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AGENCIA EN CIENFUEGOS 
P.ra comodidad de nuestros s i » 
^ t í ros en la M a del Sur. desde 
J'Sía primero de-] próximo Octubre 
t r a s l a d a r á la agencia de este pe-
•Jico de la casa numero 17D de .a 
1 IP de San Fernando al Estanquillo 
^ B l^co , en el café ^Los Espumo-
" antes " L a Union. de sos 
l E É L G B Ü A U O E E L C A B L E 
Í ÍEVICIO PARTICULAR 
DEL 
p l A B I O l > A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Septiembre 26 
EL V I A J E DE LOS REYES 
E2 Rey y la Reina han salido para 
el extranjero. 
DE REGRESO 
Mañana l legarán á Madr id el Pr ín-
cipe de Asturias y el Infante D. Jaime. 
LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
¿1 Claustro universitario de Oviedo, 
obsequió con un banquete á los Dele-
gados de las distintas Universidades 
que han ido á aquella ciudad con ob-
jeto de tomar parte en la comaemora-
cipn del tercer centenario de la fun-
dación de aquella Escuela. 
A este acto han concurrido también 
el Ministro de Inst rucción Pública, to-
das las autoridades .tres Tenientes Ge-
nerales y otras 'muchas personalida-
des. 
Pronunciaron brindis " inspirados, 
don Alejandro Pidal y Mon, Director 
de la Academia Españo la ; don Fer-
mín Canelíia, Rector de la Universidad 
de Oviedo y un delegado de los Esta-
dos Unidos. 
INUNDACION 
Dicen de Barcelona que á conse-
cuencia de un fuerte aguacero, se ha 
desbordado el Llobregat, en la comar-
ca de San Baudilio, produciendo gra-
ves daños. 
Se lamentaron algunos accidentes 
personales. 
TERREMOTO 
En algunos lugares de la provincia 
de Murcia se sintió un temblor de tie-
rra, que causó daños en algunos edifi-
cios. 
No han ocurrido desgracias pesona-
les. 
•CONG-RESO 
Ha celebrado su primera sesión el 
Congreso Filatélico, que por iniciati-
va de la Sociedad Filatél ica Valencia-
na se verifica en Zaragoza, coincidien-
do con la Exposición organizada con 
motivo del centenario de los Sitios. 
S O B R E 
L A Ü X D E R W O O D . 
Una cosa es ganar dinero y otra sa-
ber ahorrarlo. Y una cesa es vender 
una máquina de escribir y otra lograr 
que el operario la use y esté satisfecho. 
Algunos Departamentcs, habiendo 
dado entrada á máquinas PARECI-
DAS á Iq, Underwood, han informado 
que esas "habitualmente se descompo-
nen y resultan inservibles" y ruegan 
se les proporcionen otras del sistema 
"Underwood." 
Y otra vez queda pichado que al ca-
ballo se le puede conducir al agua, pe-
ro no á beber. Ninguna máquina pue-
de superar el mecanismo de la Un-
derwood. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
C. 2987 1S 
S I D I - E L ^ I O C R I 
Procedente de Sevilla ha llegado hoy 
á Madr id Sidi-el-Mocri, cx-represen-





Cuatro Dor ciento . . , . . 84-55 
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D e l a t a r d e 
E L CICLON A L SUR D E 
PUERTO RICO 
Washington, Septiembre 26.—El 
Weather Burean anunció hoy al me-
dio día que el centro del ciclón demo-
raba al Sur y cerca de Puerto Rico y 
que se movía hacia el Noroeste, ofre-
ciendo por lo tanto, peligro para los 
buques procedentes de Cuba y Santo 
Domingo que se hallan en las aguas 
de las islas Bahamas. 
E L CICLON E N ST. K I T T S 
San Juan de Puerto Rico, Septiem-
bre 26.—El ciclón ha barrido la isla 
de Saint K i t t s ; pero ha hecho pocos 
estragos, porque prevenidos anticipa-
damente de su llegada, los habitantes 
de dicha isla habían tomado todas las 
precauciones necesarias para resguar-
darse de sus efectos. 
MUERTOS POR L A 
ELECTRICIDAD 
Berlín, Septiembre 26.—De resultas 
del choque ocurrido esta mañana en el 
ferrocarril elevado de esta ciudad, hu-
bo diez y ocho muertes, la mayor par-
te de las cuales ocurrieron por contac-
to con los raíles electrizados. 
D e l a n o c h e 
VAPOR ECHADO A PIQUE 
New York, Septiembre 26.—El va-
por *' Commonwealth," de la línea de 
Fa i l R:/er, que tenía á su bordo mi l 
pasajeres, echó á pique esta mañana, 
debido á una densa neblina, al vapor 
noruego " V o i u d , " á la entrada del 
canal de Long Island. 
Unes marineros de la armada de I03 
Estados Unidos que regresaban de la 
Academia de art i l ler ía naval de New-
port, echaron al agua las embarcacio-
nes del "Commonwealth" y recogie-
ron á diez y seis de los tripulantes del 
vapor zozobrado y que estaban a.ga-
rrados á los restos del mismo. 
Tan pronto como ocurrió la coli-
sión, se pidió auxilio por el telégrafo 
s inh i lo y en seguida acudieron un va-
porMe la línea de Maine y New Bed-
ford y el vapor francés " L a Proven-
ce," cuya asistencia no era ya nece-
saria. 
Se cree que no ha habido desgracia,3 
personales y son insignificantes las 
averías que sufrió el "Commwealth." 
TAiFT COMPPriENDO 
CON B R T A N 
Minneapolis, Minnesota, Septiem-
bre 26.—Hace cuatro días ya que Mr . 
Wül iam Taft, candidato de los repu-
blicanos á la presidencia de los Es-
tados Unidos, está pronunciando dis-
cursos sin interrupción. 
Esta noche ha hablado aquí en el 
auditorium de las cajas de ahorros, 
ante un auditorio inmenso. 
BASE B A L L 
New York, Septiembre 26.—Resul-
tados de los partdos que se efectuaron 
hoy: 
L I G A N A C I O N A L 
. . Nueva York y Cincinnatti, 6 por 2. 
Segundo juego, 3 por 1. 
Ercokiyn y Chicago, 0 por 5. 
Segundo juego, 0 por 3. 
Filadslfia y Saint Louis, 2 por 3, en 
catorce innings. 
Segundo juego, 1 per 0, en cinco in-
nings, y suspendido el juego por la 
obscuridad. 
Boston y Pittsburg, 0 por 5. 
Liga Americana 
Detroit y Jiladelfia, 3 por 2. 
Cleveland y Washington, 5 por 4. 
Saint Louis y Boston, 0 por 2. 
Chicago y New York, 12 por 0. 
Nueva York, Septiembre 26. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento («x« 
interés) , 102.1|2. 
Bonos d i «oa Estados Unidos a 
104.118 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, «e 
4 á 4.1,2 por ciento anual. 
Oamir.^ji *obr¿- r^oxfoí^s, 60 á.lv. 
banqueros, á $4.85.00. 
Cambio* •iohr-j Lonaíeaj i la vista, 
banqueros, á $4.86.35. 
Cambios sobrt fans . 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.1 ¡4 céntimos. 
Cambio» sobr^ Kambnrgo, 60 d.|v. 
banqueros, á 95.3|8. 
Centrífugas, número 10. ¡pol. 06, cos-
to y flete, 2.19Í32 á 2.5|8 cts. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.98 
centavos. 
Mav 'aoaáo, pol. 89, en p'.aza. 
3.48 cts. 
Azúcar do ¡sia?. pol. 89, en plaza. 
3.23 cts. 
M e n t ó n ael Oeste, en tercerolas, 
$10.65. 
Harina, patente, Minnesota, $5.80. 
Londres, Septiembre 26. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 9s. 9.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 86. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1|2 por ciento. 
Renta 4 por 100 í«T>añol, ex-eupón, 
93.118. 
Par í s , Septiembre 26. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 20 céntimos. 
T r e s a q u m a s 
m i t h 
E s c r i b i r 
P r e m i e r 
E l Comercio que en la actualidad requiere tres clases de escritura en máquina: 
T̂ a permanente para la ejecución de escritos que no deben copiarse. 
La que se desea copiar con la prensa. 
La que requiere qne, por medio de un color d is t in to se haga re-
saltar determinada palabra ó p á r r a f o de un escrito. 
La nueva máquina de escribir Smith Premier, con tinta tr i-eró mica, que 
tiene una sola cinta en la que están combinados los colores: negro fijo, morado 
de copiar y rojo para destacar palabras ó frases, llena estos tres requisitos. 
Simplemente con mover el indicador al color que se desee, indicado en la 
plaquita que se encuentra al frente de la máquina, la parte de la cinta que se 
desea usar, queda justamente en el lugar de la impresión. 
La nueva máquina de escribir, con todos los caracteres predominantes de 
los otros modelos, le da á la Smich Premier un campo amplio de uti l idad. 
C H A R L E S B L A S C O , 
c 30S1 
Calle de O'JKeilly n ü m . 6, Habana, Cuba. 
alt 8-5 
H a w a n a L u m b e r 
D I R E C T O R : F A U S T I N O E 6 1 R A L T . 
G r a n t a l l e r d e m a d e r a s . C a r p i n t e r í a y C a j o n e r í a . 
V i g a s d e h i e r r o , c e m e n t o s y b a r r o s d e t o d a s c l a s e s . 
T e j a F r a n c e s a á $ 6 5 . 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L C O N F U E R Z A M O T R I Z . 
V i v e s 1 3 3 . T e l e f o n o 0 3 0 S . 
ASPECTO DB L A PLAZA 
Septiembre 26. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
cierra h o y con una nueva baja en el 
precio del azúcar de remolacha ; el do 
Nueva York cierra sin variación y en 
esta plaza continúa reinando la misma 
calma anteriormente anunciada y se-
gún tenemos entendido, han disminuí-
do sensiblemente las existencias dis-
ponibles, por haberse vendido en la 
pasada semana algunos lotes direc-
tamente á los refinadores de Nueva 
York. 
Cambios.—Cierra el mercado con 
demanda moderada y alza en las co-
tizaciones por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Uomeroío Banquerító 






Londres 3 div 20.1^ 
„ 60 d ^ 2a 
París, 3d iv 6.1{2 
Harnbugro, 3 d(V... 4.3(4 
Estados Unidos 3 d(V 9.7(8 
España s. plaza y 
cantidad 8 d(v.... 4.1(2 4. 
Dto.pipel co nerciaP 9 á 12 p ^ anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.3i4 9.7[8 
Plata española. 92.7(8 93. 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha estado algo inactivo hoy, pero ha 
regido bastamte firme en general y cie-
rra con corta diferencia, á la.s mismas 
cotizaciones de ayer, según se ve rá á 
continuación. , 
Bonos de Unidos, 107 á 110. 
Acciones de Unidos, 85.314 á S6.1¡4, 
Bonos del Gas, 111 á 114. 
Acciones del Gas, 101 á 103. 
Banco Español, 67.112 á 68. 
Havana Electric Preferidas, 87.3¡4 
á 88. 
Havana Electric Comunes, 85 • á 
35.1 ¡4. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 90.112 á 90.314 Cy. 
Habana, Septiembre 25 de 19CS. 
Azúcares.—Al finalizar la semana 
pasada subió en Londres el azúcar de 
remolacha y temerosos los refinado-
res canadenses de que á consecueai-
cia de los temporales en las Antillas 
inglesas, de los cuales se abastecen de 
azúcares crudos, pudieran faltarles 
estos," adquirieron á precios de alza, 
todos los cargamentos disponibles que 
había en puertos y estaban en camino, 
lo que indujo á los colegas ameri-
canos á mejorar gradualmente tam-
bién sus ofertas, llegando hasta pagar 
4 cts. por las centr ífugas pol. 96, en 
plaza. 
Pero á pesar de la si tuación más fa-
vorable del mercado de Nueva York, 
como las pocas existencias que quedan 
sin vender en la Isla, la calidad de-
fiectuosa y baja polarización de la ma-
yor parte de las mismas, ofrecían po-
cos alicientes á los compradores pa-
ra reanudar las operaciones, la. sema-
na ha transcurrido en medio de la 
calma más profunda, cerrando hoy la 
plaza sumamente quieta y nominal á 
las anteriores cotizaciones de 4.11|16 
á 4.3|4 reales arroba por centrífugas 
polarización 95|96, de buenas clases 
de lembarque y de 3.1|4 á 3.3|8 rea-
les arroba por azúcares de miel, pol. 
88|90. • 
Precios promedios de los azúca-
res centrífugas, de polarización ba-
se 96, de almacén, según ventas 
efectuadas en las distintas plazas 
de la Isla y publicadas en este pe-
riódico : 
Julio 1908 5.4850 rs. arroba. 
Julio 1907 4.7806 rs. arroba. 
Agosto 1908 5.1125 rs. arroba. 
Agosto 1907 4.9312 rs. arroba. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
92% á 93 V. 
96 á 98 
GASAS D E CAMBIO 
Habana, Sepbre. 26 de 193S 
A Mis B de la, tsx&i. 
Plata española 
Calderilla., (en oro) 
Billetes Banco Es-
pañol á 6 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara española. . . á 17 P. 
Centenes á 5.66 en plata 
Id , en cantidades... á 5.67 en plata 
Luises á 4.52 en plata 
Id. en cantidades... i 4.53 en plata 
£1 peso americano 
En plata Española, á 1.17 V. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
A la comisión de ganaderos fue-
ron vendidos 50 toros llegados por la 
Costa Sur; 10 de ellos al precio de 
4.1|4 centavos la l ibra y los 40 restan-
tes á 4.1¡2 ídem. 
También fueron vendidos 38 tore-
tes llegados por la misma vía, á ra-
zón de $20 oro por cabeza. 
Procedentes de Camagüey llegaron 
280 reses para la comisión de ganade-
ros. 
Quedaron sin vendarae 50 toros lle-
gados procedentes de-Vuelta Abajo. 
En el Rasfrro se beneficiaron 230 ca-
bezas éle ganado vacuno, 156 de cer-
da y 29 lanar, detal lándose de 19 á 
22, de 35 á 38 y de 38 á 42 centavos 
kilo, respectivamente. 
El tiempo ha continuado propicio 
á la caña, en los campos y el buen es-
tado en que 'as copiosas lluvias de las 
pasadas semanas han dejado el suelo, 
exceptuando solamente algunas terre-
nos bajos en que hay exceso de hume-
dad, ha permitido que se pudiera pro-
seguir con la preparación de los campos 
para las siembras de frío y á la limpie-
za de. los cañaverales, que ofrecen en 
toda la Isla un magnífico aspecto, 
aun los en que por falta de suficien-
te agua durante la primavera, la ca-
ña se había retrasado en su desarro-
llo y que ha recuperado ya con creces 
cuanto Iiabía perdido ó dejado de ga-
nar. 
Con este motivo, muchas personas 
aseguran que siempre que no ocurra 
algún acontecimento imprevisto que 
eche á perder tan ha lagüeña perspec-
tiva, es probable que la próxima za-
fra alcance á 1.150,000 toneladas y 
quizás supere algo á dicha cantidad. 
Miel de purga .—Gont inúan esca-
seando tamto Has de primera como 
las de segunda, porque las agota-
ron y convirtreiron en azúcares to-
dos Jos grandes ceai tóales; aisí es qu« 
las existencias son sumameaite l imi-
tadas y rigen nominales ios precios 
de ambas clases. 
Tabaco en Rama.—La demanda du-
rante la semana que acaba de trans-
currir ha sido regularmente activa y 
debido a. l a competencia entre los bas-
tante numerosos compradores que se 
hallan en plaza, han obtenido precios 
llenos todos los lotes nue cambiaron 
de manos, cerrando CF mercado en 
buena disposición y con marcadas ten-
dencias al alza, la que se real izará tan 
pronto como sea más apreciable la 
buena calidad de la rama de la cobe-
cha de este año. 
Torcido y Cigarros.—Cumplimenta-
da ya la totalidad de las órdenes reci-
bidas, se ha paralizado casi por com-
pleto el movimiento en la mayor parte 
de las fábricas y es probable que no 
renazca la animación en las mismas 
hasta que no se agoten las crecidas 
existencias que se hallan en poder de 
los importadores en el extranjero, par-
íicularmen'te los de Europa. 
Mientras tanto, se sostiene regular 
la animación en las principales ciga-
rrer ías , á las que no les faltan órde-
nes, tanto para el consumo local como 
para la exportación. 
Aguardiente — E l consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero cont inúa expor tándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Debido á la escasez de las mie-
les, los precios denotan mucha f i r -
meza á las siguientes cotizacio-
nes: E l de ' ' E l In f i e rno" y 
otras marcas acreditadas, á 6 cts. 
l i t ro , el de 79°., y á 3 cts. ídem el 
de 59°. sin envase. 
E l de 59°. en pipas de castaño pana 
embarque, á $20 pipa sin envase. 
E l de la marca "Vizcaya" , de 30* 
á 6.1 ¡2 cts. l i t ro y el de 22°, á 5.1¡2 
cts. l i t ro, incluso el envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño 
para la exportación, se cotiza á $30 
pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
elsse " n a t u r a l " se mantiene regiilar 
así como por el "desnaturalizado", 
que se emplea como combustible y 
por la misma causa que el aguar-
diente, sus precios cont inúan rigien-
do muy sostenidos como sigue: 
Clase Natural "Vizcaya , " " E l Infier-
n o " y " C á r d e n a s " de 97° á 9 cen-
tavos l i t ro y" las otras marcas de 
menos crédito de 94°., á $40 los 654 l i -
tros, sin envase y el " O t t o " desnatu-
ralizado, á 6 cts. l i t ro , sin envase. 
Cera.—La amarilla, clase de embar-
que abunda bastante y se solicita poco, 
rigiendo sus jprecios sumamente flo-
jos, de $29 á 29.1|2 quintal. Los pre-
cios de la Manca, que se pide menos, 
rigen nominales. 
Miel de Abe jai .—Sigre e.̂ ea-o y 
con buena demanda de 44 á 45 cts. 
galón, con envase, para la exporta-
ción. 
MERCADO F I N A N C I E R O 
Y D E VALOBES 
Cambios.—El mercado ha seguido 
durante toda la semana que reseñamos 
en las mismas condiciones de quietud 
y firmeza avisadas en nuestra ante-
rior revista y cierra hoy sumamente 
tranquilo, pero muy sostenido con mo-
tivo de seguir escaseando el papel 
de todas clases. 
Acciones y Valorea.—El mercado 
que abrió desanimado rigió flojo du-
rante los primeros días de la semana; 
pero más adelante se. fué afirmando 
gradualmente y después de. reponer-
se en parte del quebranto sufrido, 
cierra hoy bastante firme á las coti-
zaciones que publicamos en el lugar 
correspondiente. 
Plata Española.—Ha fluctuado du-
rante la semana entre 92.1 ¡2 y 93 y 
cierra de 92.3|4 á 93 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 





mente ? 1.043,000 ^ 151.203 
En la semana . 
Total hasta el 25 
de Septiembre 1.048.000 151,200 
Id. en igual fecha. 




mente f 2.855,010 ? 417,000 
En la semana 764,500 
Total hasta el 25 de 
Sept'embre 
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M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
AVISO 
Según telegrama reeibido por su 
consignatario el vapor "Manuel Cal-
v o " se espera el día 29 al amanecer en 
este puerto y saldrá á las 12 del mis-
mo día para New York, Cádiz y Barce-
lona, admitiendo carga, pasajeros y la 
correspondencia pública. 
Los señores pasajeros tendrán dis-
puestos en el muelle de la Machina los 
remolcadores "Vicenta Salgado" y 
" J o s é Gonzáloz" para conducirlos á 
bordo, mediante el abono de 20 centa-
vos plata por individuo y 30 centavos 
plata por cada baúl de equipaje. 
V a p o r e s de i r a v e s u 
SE K^PSRAIV 
Septiembre. 
27— Conde TVifredo, Keyr Orelans. 
28— México, New York. 
28— Mérlda, Veracruz y Propreso 
- 28—Manuel Calvo. Veracruz 
" 28—Alster Amberes. 
« 30—Severn. Tamplco y Veracruz. 
M 30—Havana, New York. 
so—Cayo Domlngro, Amberei. 
Octubre. 
" 1—Vlvlna, Liverpool. 
1— Montevideo. C&dlz y escalas. 
" 1—Reina María Cristina. Bilbao. 
" 2—La Navarre Saint Saenz. 
" 2—F. Biemarc'k, Hamburpo y esca-
lan. 
" 2—Martín Saenz, Barcelona y esca-
las. 
2— Allemannla, Tamplco y Veracruz 
" 3—Plgmarlngen, Bremen y escalas 
- 5—Monterey, New York. 
" 5—Morro Castle, Veracruz y Pro-
grreso. 
" 7—Saratoga, New York . 
" 14—La Navarre, Veracruí. 
14—lAigano Liverpool y escalas. 
" 15—ProsrresV). Galveston. 
17—F. Bismarck, Tamplco y Vera^ 
cruz. 
21—Vlrginle Havre y escalas. 
Septiembre. 
" 27—Saint Laurent^ Galveston. 
" 27—Galveston. Galveston. 
" 27—Newton hall, Buenos Aires. 
• 28—Conde Wifredo. Canarias. 
" 28—México Progreso y Veracruz. 
29— Manuel' Calvo, N. York y escalas 
" 29—Mérida. New York. 
Octubre. 
" 1—Severn, Canarias y escalas. 
" 2—Montevideo, Colón y escalas 
" 2—Re'na María Cristina Veracruz 
" 3—Havana, New York. 
" 3—F. Bismarck Veracruz y Tam-
plco . 
" , 3—La Navarre Veracruz. 
•' 3—Allemannla.* \r\go y escalas. 
P u e r t o á e l a H a b a n a 
JES DESPASHADOS 
Día 26« 
Para Caj-o Hueso y Tampa vapor america-
no Ollvette por G. Lawton Childs y Co. 
110 barriles tabaco en rama. 
40 pacas tabaco en rama. 
414 tercios tabaco en rama. 
204 bultos provisiones y frutas. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
síor por A. E. Woodell. 
5 pacas tabaco en rama. 
187 tercios tabaco en rama. 
90.650 tabacos torcidos. 
62 y medio kilos picadura. 
Icaja dulces 
12 huacales limones. 
208 huacales piñas. 
3 bultos efectos. 
Para New York vapor americano Saratoga, 
por Zaldo y comp. 
5 000 sacos azúcar. 
99 pacas tabaco en rama. 
189 barriles tabaco en rama 
5,604 tercios tabaco en rama. 
423 bultos tabacos, cigarros y picadura. 
9 huacales naranjas. 
1,143 huacales pifias. 
1 huacala pl&tanos 
20 huacales frutas. 
1 070 líos cueros. 
' 1 barril viandas 
150 barriles miel de abejas. 
113 piezas madera. 
38 bultos efectos. 
COVIMISNrO D E PASAJEROS 
r>- Burdeos y escalas en el vapor fran-
cés P. I^iurent. 
Sres. O. Hachen — J. Carsls — Julio 
Bemaben - - G. Assad — Lafflfe Mana — 
Mariano Arreras — Manuel Criado — Miguel 
Martínez — Gaspar Bello — Carmen Gonce 
— T. Alonse — F. Gonzilez — Vicente 
Bello — Tomás Lópe — Serafín Saldefé —• 
Vi-ente Gulllon — Ramón Moran — N. Pé-
rez — Plácido García — Juan Aliste — Ma-
teo Alonso — Manuel Pefla — Daniel Gutié-
rrei — Benito Garan — Vicente Gervasio 
Eugenio Bstuo — Genoveva Rico — Jo-
pé .Miguel Guzmán — Carmen Ouzm6.n — 
C. González —Domingo Rodríguez — Fran-
oisco Gonz&lez — F. Higuier — Domingo 
Mrí le — ("rinanto Rodríguez — Tomás de 
la Rosa — Pedro Díaz — LeOn Ramos 
— Manuel Torregrosa — gnacio Gómez — 
Antonio Mactrls — Manuel Sánchez — Jo-
pé María Rodríguez — Miguel Pérez — Dio-
nisio Rodríguez — Andrés Ramos — José 
Pérex — F. Rodríguez — B. Azellna — 
B. .Tean — B. Marcelle — B. Clauda — 
M. Paul — L. Jean. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Ollvtte. 
Sres. Fldela Migueli — Blanca González 
— D. Mlquell — Eulogio Equiros — L . Es-
pinosa — J . A. Plerson — Eulogio Fuentes 
— Luis Ortega — Justa González — Adela 
de Pera y familia — Manuel García — Juan 
Rubiera — E. Lorenzo — José Gutiérrez 
— Jesús Castañeda — Manuela Caavelgo 
— Elvira Mond y familia — Alvaro Rodrí-
guez — C. Cruz — F. Mlcheld — María 
Blanco y 2 de familia — R. Crabb — Manuel 
Lamas — Asunción Jiménez. 
t^ALItóRON 
Para New York en el vapor americano 
Saratoga. 
Sres. Rafael Machado — Julio y Anto-
nia Ponce de León — Esteban Domenech 
—Emilio Delmonto — Manuel Rodríguez — 
rDomingo Mndlo — José Menéndes — Miguel 
Robledillo — Ramrtn Su&rez — Manuel Gon-
zález — Enrique Causalrat — WiUlam Mo-
rales y 2 de familia — Lula Felipe Vlllasa-
na — Dolores Echevarría — Arturo y Ma-
nuel García — Elisa y Josena Laguardia — 
Federico Delgado — Caytano Soler — Fran-
cisco Pina — Carlos Sugrafies — Enrique 
Sage — Emilio Pelaez — Pedro Rlvas — J. 
Fl^ldlng — J. Weimberg — J. GUccum — 
y 1 de familia — R. Chumbert — H. New-
«5 Laurence — H . Al liso n — J. Balloy 
comb — L . Greenhall — 'James Stone — 
Michael O'Neill — José Hernánde»—H. Kess 
J. Norbon — E. Kart — Maurice Hermán 
— F. Glanvllle — M. Magnus y 1 de familia 
— Horace Burr — James Ralston — A. Da-
vln — O. Harrlson — P. Gorman — H. 
Cobb — E. Wase —Eugene Nester — Louis 
Blel — Herbert Collln — Salomón Jrungh — 
J. Sonandez — Frank Salles — Y. Ben-
Koop — s. Me Caney — Lucían TVhltter — 
H. Toblesen — Rober Green — R. Wadman 
— J. Reath — Cándido Rosl — Frank HUI 
— A. Arnal — Angela Casasus — Flora 




3 0 b 
Vapor inglés Ashfíeld procedente de Flla-
delfla consignado á Louis V. Place. 
West Indies Coal and Co.: 8,380 toneladas 
6 sean 3.437.460 kilos carbón. 
3 0 7 
Vapor inglés Burbo Bank procedente de 
Plladelfla consignado á Louis V. Place. 
Havana Coal and Co.: 4,870 toneladas ó 
sean 4.444,290 kilos carbón. 
3 0 8 
Vapor norueog Galveston procedente de 
Galveston consignado & Lykes y hno. 
Baldor y Fernández: 200 sacos harina. 
Herrero y Valdés; 1000 sacos afrecho. 
Galb&n y comp.: 100 barriles cerveza, 1 
saco alimento 1506 sacos harina y 360 ter-
cerolas manteca. 
Kwong Wang Co.: 18 cajas efectos y 20 
tercerolas manteca. 
American Commerclal Co.: 600 sacos ha4 
riña. 
Quesada y comp.: 26 cajas tocineta y 60 
tercerolas manteca. 
B. Fernández y comp.: 60 id. id, 
Lavín y Gómez: 50 id. Id. 
Salceda hno y comp.: 25 Id. Id. 
Fernández, García y comp.: 120 Id. Id. 
Babatés y Boada: 398 tercerolas grasa. 
H. Astorqul y com.: 50 tercerolas mante-
ca. 
W. M. Croft: 260 sacos harina y 500 sacos 
maíz. 
Fred Wolfe: 200 sacos alimento 1 caba-
llo y 22 muías. 
A. Lamigueiro: 260 sacos maíz. 
M. Naz&bal: 260 id. Id. 
Huarte y Otero: 250 id. Id. 
León y Ansoategui: 2 bultos atados cor-
tes. 
A la orden: 60 barriles y 10)2 id. aceite. 
Día 2«: 
3 0 9 
Vapor americano Ollvette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, consignado & Q. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
J. Alvares R.: 200 cajas huevos. 
Canales, Diego y comp.: 300 Id. Id. 
A. Armand: 572 id. Id. 
Hinzie y Bedía: 88 fardos tela. 
F. Taquechel: 3 bultos drogas. 
Southern Express Co.: 1 arca impresos y 
8 cajas calzado. 
DE CAYO HUESO 
Bengochea y hno.: 17 barriles lisas. 
F. R. Bengochea y comp.: 17 Id. id. 
J. Feo: 1 caja pescado. 
J. F. Cronlen: 1 arado. 
A. Janes: 1 m&quina de coser. 
H . L. Cury: 1 bulto drogas. 
W. Woodlng: 1 Id. efectos. 
3 1 0 
Vapor francés Saint Laurent procedente de 
Havre y escalas consignado á Ernest Gaye. 
DEL HAVRE 
G. de los Reyes: 3 cajas efectos. 
R. Fernández González: 1 id. tejidos 
G. Fernández: 1 id. gorras. 
Marlbona García y comp.: 1 id. tejidos. 
Blasco, Menéndez y comp.: 3 id. efectos. 
Compafiía de Vidrieras: 2 id. Id. 
P. Sánchez: 8 Id. Id. 
El Almendares: 5 id. Id. 
F. Baurledel y comp.: 15 Id. champagne. 
4 Id. chocolate, 10 id. setas y 10 id. legum-
bres. 
Quarter Master: 1 id. efectos. 
A la oplen: « id . Id. 
DE BURDEOS 
Quer y comp.: 500 cajas papas. 
H. Astorqul y comp.: 10 fardos alparga-
tas. 
Reodndo y Fernández: 3 bultos efectos. 
Harrls hno. y comp.: 1 id. id. 
Mantecón y comp.: 103 cajas conservas y 
1 casco vino. 
Raffloer Erbsloch Co.: 500 sacos talco. 
Brunachwig y Pont: 26 barricas vino. 
P. Boulanger: 4 cajas efectos. 
Briol y hno.: 4 fardos alpargatas. 
Ortiz y comp.: 12 cajas cápsulas. 
F. Baurledtl y comp.: 90 Id. sardinas, 4 
Id. frutas, 55 Id. legumbres, 2 fardos sal-
chichón 76 cajas cofiac, 5 Id. y 1 barrica 
vino. 50* cajs vermouth, 25 id. aceite y 10 
Id. licor. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
J. A. Bances: 660 cestos cebollas. 
Galbán y comp.: 1239 Id. Id. y 200 cajas 
conservas. 
V. P. Vergara: 6|2 pipas y 2!4 vino. 
G Q L & d i o o e m m m i 
COTIZACION O E I C I ^ L 
oanqneros oonirrcio 
Londres 3 d|v-. . . . 
" 60 d|v. . . . 
París 60 djv. . . . 
Aletnacia 3 djv. . . 
" 60 d|v. . . . 
B. Unidos 3 djr. . 
" " 60 d|v. . 
España R1. plaza y 




Greenbacks. . . , 






20% piO. P. 
20 p|0. P. 
6% p|0. P. 
4% pjO. P. 
4 p|0. P. 
9 % p|0. P. 
4 4%p|0. P. 
> 13 plO.P. 
Comp. V end. 
9 % 9 % p[0. P. 
92% 93 p'O. P. 
AZCCARHIB 
Azúcar centrifuga de guarapo, povan-
eacioo 96' en almacén & precio de embar-
que & 4-13(16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización S9. en altn».c4a 
& precios de embarque 3 % rls. arroba. 
TAÍAj&SB 
Ponaos panucos 
Bonos del Empréstito do 
36 millones 110 
Deuda interior 98 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 






teca) domiciliado en 
la Habana 115 117 
(d. id. id. id. en el ex-
tranjero 115% 117% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113% 115% 
Id . id . en el extranjero. 113% 115% 
Id. primera id. Ferroca-
rr i l de Clenfuegoi. . N 
Id. segunda id. Id. id. . N 
Id. Hipotecarlas Ferroca-
rr i l de Calbarién. . . N 
Sonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
riónos do la Compañía 
Cuban Central Rall-
way N 
Id. do la Co. de Gas Cu-
bana N 
!d. de» Ftirrocarrl¿ de Gi-
bara 4 Holguín. . . . 88 102 
;d. del Havana Electric 
Rallway Co. (en clrcu-
ción 67% 68% 
Idem de-la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 112% 113% 
Bonos Cmpañfa Eléctrica 
te Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 80 100 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 107 110 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 67% C S % 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id . . . 65 100 
Banco de Cuba N 
Compañía dex Ferroca-
rr i l del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Rallway l acciones 
p r e f e r i d a s ) . . . . . N 
id. Id. (acciones comu-
nes) If 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . N 
Compftñía Dique de la 
Habana sin 90 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva F&brlca de Hielo 140 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Aeciones Preferidas del 
Havana Electric BAÍI-
ways comp. . . . . . 87% S S % ; 
Ac< iones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp.* . . . . . 35 35% 
Compafiía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 102 104 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Traccióa 
de Santiago 15 
F. C. U. H. y A. í e Re-
gla Ltd. (.a. luteraa-
cional. (Stock prefe-
rente) 85% 86% 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios; 
Guillermo Bounet; para azúcar: Joaquín 
Gumá; para Valores: Pedro A. Molino. 
Habana 26 Septiembre 1908—El Sindi-
eo Presidente. Federico Meler. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A ' P R I V A D A 
Billetes del Banco Espafiol Ge ia laia 
de Cuba contra oro 5 % á 6 
Plata española contra oro español 02% 
á 93 






Empréstito da la Repú-
blica 
!d. de la H. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones sesunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones blpoteca-
ría.8 F. C. Cleuluegos 
& Villaclara. . . . 
Id . id . i d . segunda. . 
Id. primera x< rrocarril 
Calbarién 
Id. primera Gibara * 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 
Bonos blpotecarioe de la 
Compañía de Gas j 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos da la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones ai», (perpe-
tuas) consolidadas de 
loa F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copañla Gas Cu-
bana 
Bonoc de ia República 
de Cuba em::idos en 
1896 & 1897 
Konos segunda Ripoteca 





tral Covadonga. . . 
Cs.. Elec. de Aium Lirado 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco EspaOol ae m i s u 
de Cu Da (en curcui*-
ción 
Banoo Agrícola de Puer-' 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 























C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r cable p o r los Sres. M i i l e r á Co. M i e m b r o s d e l "Stock 
E x c h a n g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 29. N e w Y o r k 







Baltimore & Oblo. 
Brooklyn Rayid T. 
Canadlan Pacific. 
Dlstillers Sec. 
Louisvilie. . . 
Bt. Paul. . . 
Missouri Pacific. 
N. Y. Central. 
Pennsylvania. . 
Beading Com. 
Great Northern pfd, 
tíouthern Pacific. 
Union Pacific. 
U. S. Steel Com. 
U. 8. Steel P re í . 
Nort Pacific. . . 
Erie 
anterior i /íl>» \ 1 \ 




M. K . T. . 
CmmM» 
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les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 85% 86% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago n 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . q 
Compañía Cubana Cen-
tral Rallway L,lmit«d 
Preferidas. . . . , ;-j 
Idem id (comunes). m jg 
Fer^-acorril de Gibara ft 
Holguín y 
Compañík Cubana de 
Alumbrado de Gas. . ^ 
Compañía de Gas y Elee-
tricidad de la Habana 100 104 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (prefendau) . n 
Id. id . id-, comunes. . (y 
Compañía de Construe-
ciones. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. b 
Compañía Havana Eleo-
trlc Railway Co. (pr*> 
ferldas 87% 88% 
Compañía Havana I0t«c 
trie Raüway Co. (c< 
muñes 35 3 5 ^ 
Compañía Anónima IT 
tanzas r N 
Compañía Alfilerera • 
baaa s 
Compañía Vidriera de 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nues t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m s o 
para g u a r d a r va lores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina da remos todos 
los deta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O M P . 
B A N Q U E R O S . 
C. 2826 152-14AS. 
N 
Habana, Septiembre 26 de 1908 
M l l e . S i m o a n e í 
profesora de franCiés, no pudo con-
testar todas las cartas, por íhafeéraele 
extraviado algurnas. Se Ihaiílará en 
Acosta 29, de 6 á 9 p. m. 
14585 4-26 
MI Í n i o 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
sa á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
fypmann d e C o . 
(BANQUEROS) 
C. 2817 78-14Ag. 
L A M E K C A N T I L 
C 0 M P A Ñ I A 1 T A C I 0 K A L D E S E G U R O S C O H T R A I N C E N D I O S 
A P K I M A F I J A . 
C A P I T A L : S 1 . 0 0 0 , 0 0 0 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA DE CUBA $75.000. 
Hace seguros sobre propiedades urbanas, establecimientos raercantiles é 
industriales, mercancías en la Aduana, Almacenes y Depósitos sobre Bateyes de 
ingenios. 
Esta Compañía es la única Nacional que existe á prima fija y por esta cir-
cunstancia tiene la ventaja para los señores asegurados, en caso de siniestro 
el pronto arreglo de él, por residir en la Habana su Dirección. 
Las primas que aplica son tan económicas como las puede aplicar cual-
quiera otra compañía. 
Agentes Locales en las principales poblaciones de la República. 
DOMICILIO SOCIAL Y DIRECCION: 
AMARGURA M. 11 Y SAN IGNACIO N. 58 . 
Teléfono 3301 . 
c 2273 
Apartado correo: l l t t l . 
48 J13 
M I C O I N D U S T R I A L D E S A N T I A G O 
SANTIAGO DE CUBA 
Emite CERTIFICADOS REDIMIBLES de $100, $200 y $500 que cons-
tituyen para el suscriptor un medio provechoso y fácil de ahorrar; un seguro 
de vida y de accidentes que le pone íi cubierto de necesidades en los casos fa-
tales de muerte ó inutilización para el trabajo, v una prueba constante de su 
suerte, por cuanto se hacen POH SORTEOS PUBLICOS, (no por el sistema 
del FACTOR FIJO) amortizaciones mensuales en que puede ser favorecido 
realizando un importante beneficio. El éxito alcanzado por esta Institución 
en el Departamento de Certificados Redimibles, se demaestra con la suscrip-
ción efectuada hasta el 15 de Junio óltimo ascendente á 
S 5 í a . , 7 8 a , , 7 0 0 . 
Para más detalles, solicite el Reglamen to ó llame al Agente: Teléf. N . 205. 
E D I F I C I O " L O R I E N T E " Amargura y San Ignacio. 
Se solicitan Agentes de arabos sexos. 
12938 alt 45-25 Ag 
BANGO NACIONAL DE CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
A c t i v o e n C u b a $ 2 2 . 4 4 9 , 0 0 0 . 0 0 
O F I C I N A P R I N C I P A L QUINCE SUCURSALES 
Habana en Cuba 
ÍÍPARTAJE.MO DE AH0SF.03 
Abierto todos los días hábiles de 9 á S (cootímias), y pa-
ra recibir depósitos los sábados por la noche, do 6 á 8. Es-
tas horas correapondeu igualmente á las Sucursales da 
este Banco en Galiano 84 y Monte 228 (Cuatro Caminos). 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO para recibir en 
df pí sito cantidades desde |5 en adelante y abonamos so-
bre estos depósitos intereses á razón del 3 pS anual en 
Irs días 15 de Enero, A.bril, Jallo y Octubre. Después de 
hecho el primer depósito los subsignientes pueden ha-
ceise por cualquier montante. 
ESTE Departamento proporoionará con gusto cuan-
tos informes se deseen sobre dicho departamento. 
C. 29S9 19 
B A N G O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A i a e r i c a a o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 3 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL GOBIERNO A m i O i . U 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
J o s é I . de la Csimam. Elias Mi ro . Leandro VaMé* 
8aba8 E. de A i r a r é . Federico de Zald^. Jase Garci i T a ü i i i . 
Misruel Mendoza. Marcon Oarrajai. S e b a s t i á n Ofhiber t . 
Secretario: Carlos I . P á r r a j j a í i e r e n t e : Narciso Oran y Carreras. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y ven ta cié p r o s sobre el i n -
t e r i o r y el ex t r an j e ro . Ofrece t oda clase de fac i l idades bancariaa 
C. 2425 . 78-1JL 
B a n c o I n d u s t r i a l d e C a i a & m 
Pirectores gerentes: 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I K R I ) K V A K O N A 
Hacendado .v comerciante banquero. 
J U A N tflLBAO 
Propietario y haondado. 
Dr . E N K I Q U E H O K S T M A X X 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de $2<>, íi?«*0 y «lOO, d;> 
cuota mensnal de 2o cts., 5 0 cts. y Un peso. 
Acencia general en la Habana: Cuba 1(><>, entro Mura l la y Sol. 
O F I C I A L , 
E D I C T O 
Banco Espaficl de la isla de 
SECRETARIA 
Negociado de AyimtamieT,^ 
p . P L U M A S d F m } U a 
Pr imer Aviso de Cobranza 
del Tercer Trimestre i . ^ 
Encargado este Establecimiento ¡ 8 
escritura de 22 de Abril de isso ^ 
gada con el Ayuntamlento de la H K10'* 
de la recaudación de los nroduor^*11*' 
Canal de Albear y Zanja Re^l po/!? ^ 
cer trimestre de 1908. se hace saber V ^ " 
concesionarios del servicio de ajru» „ ^ 
día primero del entrante mes de o^ t*1 
empezará en la Caja de este Banco p i 
de Agular números 81 y 83, la cobra 
sin recargos, de los recibos corresnon^2*1 
tes al mencionado trimestre, así como ?n' 
de los anteriores que. por rectificación 
cuotas ú otras causas, no se hublL 
puesto al cobro hasta ahora. ^ 
Dicha cobranza se efectuará todos l 
días hábiles, desde las diez de la mañ 
na hasta las tres de la tarde, y termin 
el 01 del mismo mes de Octubre, con s, 
jeción á lo que previenen los artículos ift 
y 14 de la Instrucción de 15 de Mayo d 
1885, para el procedimiento contra ¿eu 
dores á la Hacienda pública y á la Re i 
orden de 7 de Noviembre de 1893. que hi 
zo extensiva dicha Instrucción á la MV 
branza del servicio de agua. 
Habana, 21 de Septiembre de 1908 
Publíquese: El Director 
El Alcalde Presidente, E. L. Oreiian4 
Julio de Cárdenas. 
C. 3216 5.27 
A j u n t a n M o de la Habana 
TESORERIA 
Negociado de apremios 
CONTRIBUCION POR FINCAS URBANAS 
Pr imer Trimestre de 1908 á 190» 
Disp uesto por el artículo Séptimo de i» 
Orden número 501, serie de 1900 que al 
vencimiento dol plazo de treinta din» que se 
concede á, los contribuyentes por el expre-
pado concepto para el pago de sus cuotas, ge 
les concederá una prórroga de ocho días y 
venciendo hoy el plazo del citado PRIME*? 
TRIMESTRE de 1908 & 1909 se hace saber & 
los Intereeados que la cobranza sin recargo 
continuará hasta el día 2 del entrante mei 
de Octubre. 
Desde el día 3 de dicho mee Inclusive in-
currirán los morosos en el primer frrado de 
apremio y recargo de 6 por 100 sobre la 
cuota según está prevenido en el referido 
artículo Séptimo de la Orden 501. con cuyo 
recargo podrán satisfacer sus adeudos hasta 
el vencimiento del trimestre 6 sea hastii el 
día 23 de Noviembre próximo entrante, in-
curriendo después del expresado vencimien-
to en otro recargo de 6 por ICO que con 
I anterior, formará el 12 por 100 sobre la* 
respectivas cuotas. 
Habana, Septiembre 23 de 1908. 
A. V. de Marnii. 
Tesorero Munic'.nal. 
C. 3198 5-:4 
E m p r e s a s l e r e a s l l l e s 
y S o c i e d a d e s . 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Desde el día Primero del próximo mes di 
Octubre pueden ocurrir los Sres. Tenedorei 
de bonos hipotecarlos de esta Compañía i 
hacer efectivo el importe del Cupón número 
33 en la Administración de la Empresa calle 
de Amargura número 31. de 1 á 3 de la 
tarde. 




Ferrocarri l de Gibara y Holguín 
EMPRESTITO DE $200,000 
AVISO 
Los Sres. tenedores de Obligaciones <Je 
este Empréstito pueden pasar desde el Pri-
mero de Octubre próximo por el escritorio 
de los Señores Sobrinos de Herrera, San 
Pedro 6 á hacer efectivo el Cupón número 
37 que vence en dicha fecha. 
Gibara 20 de Septiembre de 1908. 
El Presidente, 
José H. Beola 
C. 3209 ^ 
" E L ( ¡ U A B D I i r 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M e x i « o en ia Repti* 
b l i c a de Cuba. 
Cons t rucc iones , 
Dotes e 
Inversiones 
F a c i l i t a o cant idades sobre hi* 
potecas y valores cotizablea, 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R G A D S R S S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 3026 1S 
C. 8006 13 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCUNDIOS 
Estatteila cu la HaMiia el ano I8í5 
ES LA ÜXICA NACIONAL 
y Ilevu 53 años de existencia 
y de operaciones contlnu** 
C A P I T A L respon- nn 
sable .... $ 48.323,220-00 
SINIESTROS pa-a- íV7 
dos hasta la fech... J 1 . 6 4 6 , 4 7 6 ' » ( 
Asegura casas de maposterla sin 0*J 
dera, ocnpudas por familias, á -5 cenia 
oro español por 100 anuai. ^ 
Asegura casas de manipostería 
riormente, con iabiquerfa inlerl0^ert, 
manipostería y los pisos todos de in*0' 
altos y bajos y ocupados por famu*0¿ 
& 3 2 VÍ Centavos oro español por 
Casas de madera, cubiertas con tejas. 
pizarra, metal 6 asbestos y aunQ."t so-
tengan los pisos de madera, habitadas 
lamente por familia, á 47% centavos 
español por 100 anual. « J d« 
Casas de tabla, con tecbos de tejad 
lo mismo, habitadas solamente por ^ 
milias, á 35 centavos oro español por 
anual. 
Los edificios de madera que tenJ etc>, 
tablecimientos com bodegas, café. • 9 
pagarán lo mismo que éstos, es êC 'g( 
la bodega está en escala 12, que, ^ j -
1.40 por 100 oro español anual, eJ 
ció pagará lo mismo, y así suceslva-niio I fie 
te estando en otras escalas; pa? r 
siempre tanto por el continentfe coni 
el contenido. t irmn»* 
Oficinas; en su propio edificio, ^ 
drado 34. 
Haibana, Agoslo 31 d« 190S. l j 
C. 3025 
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10 DE L A E X P O S I C I O N 
UNA CARTA 
mada P™" "Varios industriales," 
' nuestras manos una carta que, 
IIc?3, s considpraí'^1188 qne en ella se 
P01̂  " ^ p0r referirse á una idea 
fXp0n untábamos pn nuestro editorial 
^ X . (lámosle con cabida ^ 
^ logar de preferencia. 
pice así: 
pirector del DIARIO DE LA MAKIXA. 
'S— Septiembre 26. 
Distinguido señor: 
rvir satisfacción hemos Mdo el ar-
.v .So que, bajo el t í tulo de " L a Esta-
• - Inverna1" y en su interesante sec-
de fondo, publica en su número 
ta mañana el periódico que usted 
nV"acertadamente dirige; con cuyo 
^tíctilo de igual manera que con otros 
se han insertado en sus columnas 
lientamente, demuestra el DIARIO que 
The dar á sus páginas la variedad y el 
vterés necesarios, tratando desde ellas 
be l los asuntos que pueden inf lu i r 
el desarrollo económico del país, sm 
bridar por esto la marcha política 
¿ll mismo y los demás problemas de 
carácter general 
En el artículo a que nos roienmos y 
rrryo ^ondo especialmente no podemos 
menos de aplaudir, lánzase la idea de 
alebrar una Exposición ^Nacional de 
Productos agrícolas y otras materias 
M país como principal atractivo de 
L festejos invernales, fijándose la 
fecha de apertura en todo el mes de 
Febrero próximo, coincidiendo con el 
restablecimiento de la República Cu-
bana- . . , 
Tan excelente nos parece la idea que 
el DIARIO DE LA MARINA recomienda, 
aue estamos seguros de que se apresu-
rarán á apoyarla resueltamente los ele-
mentos productores de toda la isla, 
pues aunque de ta l Exposición no salga 
cosa más práctica que el estimular el 
espíritu industrial de nuestros hom-
bres de negocios y disponer el terreno 
nara iniciativas y empresas de mayor 
empeño, ya esto de por sí es lo suficien-
t(i v equivale desde luego á una gran 
victoria en la esfera de la producción 
naoiouaL 
Una dificultad se nos presenta para 
aue se pueda llevar á efecto dicha idea 
de un modo acabado y brillante, y es 
la escasez de tiempo. Un proyecto de 
tal magnitud no puede n i debe impro-
visarse, por modestas que sean las pro-
porciones que se le quieran dar; pero 
son tan grandes y tan múltiples las 
ventajas que habría de reportar y ade-
más sería tan conveniente y tan simpá-
tico inaugurar con un acto de semejan-
1,' calidad la constitución del nuevo 
frobiorno cubano, que más que en las 
dificultades y en los obstáculos debe-
mos pensar todos en reunir nuestros 
esfuerzos en una aspiración común— 
h de encauzar el porvenir económico 
del país, actualmente tan obscuro—y 
tratar de la posibilidad de verificar la 
Exposición en el venidero mes de Fe-
brero, cosa que no es un imposible n i 
mucho menos, contando con el concurso 
valioso del Estado, del Municipio, Cá-
mara de Comercio, Lonja de Víveres y 
otras entidades de parecida significa-
ción. 
Aunque la realización de esite pro-
yecto «upone el empleo d-e importantes 
cantfdades, y la suma votada por el 
•juntamiento de la Habana y Xa que 
éste solicita del Estado apenas si son 
fiiificientes para atender á -los demás 
festejos que se celebren durante la 
Estación Invernal, creemos, sin em-
bargo, que l-a carencia de dinero no 
habría de ser el mayor obstáculo que 
se le opusiera al Comité orga-nizador 
de la Exposición, pues aiparte de la 
subvención que se recabar ía de los 
elementos ofici'ales, quedan los recur-
sos que se sacarían de la contribución 
por puestos, por los espectáculos y 
por la entrada á los terrenos de la 
Exposición, que habr ían de ser muy 
importantes. 
Los que suscriben limítwnae por hoy 
á aplaudir calurosamente el acertadi-
l simo pensamiento del DIARIO y a 
llamar sobre él la atención de .ios fa-
bricantes y productores todos de Cu-
ba por sí. 'como nosotros, consideran 
1 patriótico y oportuno llevarlo a la 
práctica en los días solemnes de la 
r.^vanración de la República. 
Sin otro particular que comumcar-
X señor Director, felicitárnosle por 
su generoso proyecto y nos ofrecemos 
á sus órdenes attos. etc. 
Hasta aquí la carta que se nos di-
rije y cuyas frases de alienito y be-
nevolencia agradecemos oinceramen-
te por lo que significan y por lo que 
valen. E l DIARIO DE LA MARINA 
i cumple con un deber de gratitud pa-
ra con el público qoie tanto le favore-
' ce y responde á sus nobilísimas tra-
| diciones de protección al trabajo y de 
! estímulo á las fuerzas vivas del país. 
| r-eomendando ideas y proponiendo 
j preyectos como los que han merecido 
¡ ser comentados tan bordad o samen te 
j en la carta que .antecede. 
Esliamos conformes con nuestros 
comunicantes en lo de apreciar dema-
siado corto el piaz-o disponible de 
•aquí á Febrero para organizar la Ex-
posición, sobre todo si ésta ha de ser, 
como se pretende, el número más cul-
minante de los festejos invernales y 11 
espectáculo de más resonancia con 
que la Eepúbl ica de Cuba conmemore 
el restablecimiento de sus poderes 
soberanos; pero si el tiempo escasea, 
si el plazo es perentorio ¿la voluntad, 
el entusiasmo, la iniciativa, el interés 
mismo de las clases productoras, no 
itendrán fuerza bastante para neutra-
lizar todos estos inconvenientes, ven-
ciendo las dificultiades que lo angus-
tioso del plazo suscite? 
De todas maneras, realícese ó no 
ahora la idea, llévese al terreno de 
los Ihechos en el mes de Febrero del 
año próximo ó en otra fecha cual-
quiera, nosotros nos sentimos satis-
fechos de haberla recomendado, agra-
decemos en el alma la franca acogida 
que la han dispensado los industriales 
que nos ¡honran al enviarnos la carta 
que reproducimos en estas columnas 
y isi el Estado, el Ayuntamiento, la 
Cámara de Comercio, los elementos 
que aquí representan la cultura y la 
riqueza, acogen el proyecto de Expo-
sición bajo su amparo, el DIARIO DE 
LA MARINA experimentará un pla-
cer hondo, -una satisfacción vivísima 
en contribuir á su realización y en 
prestarle ei calor de su propaganda. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
21 de Septiembre. 
Mr. Taft, en el excelente discurso, 
pronunciado anteayer en Cincinnati, 
¿Cerca de los asuntos de Filipinas, ha 
dicho que, si pide el cabotaje entre esta 
República y aquellas islas, no es tanto 
por beneficiar á los Estados Unidos, 
que son ricos y pueden pasarse sin el 
comercio con el Archipiélago, cuanto 
por fomentar la prosperidad de este. 
Pero, ¿ cuándo se llegará al cabotaje ? 
Es probable que Mr . Taft, si sube á la 
Presidencia, influya para que el Con-
greso lo vote; cuanto á lo que hará el 
Congreso, no lo sabemos; la composi-
ción de la Cámara de Representantes 
podrá variar este a ñ o ; el Senado ha de 
seguir estando, por algunos años, do-
minado por los "intereses especiales." 
Estos perseveran en su oposición al 
free frade con Fil ipinas: y. detalle 
curioso, lo defienden desde hace algún 
tiempo, lo combaten con un argumento 
pseudo libre-cambista. Ahora, el azúcar 
filipino, al entrar aquí paga el 75 por 
100 del derecho: esto es, disfruta de 
una reducción del 25. Ese 75 por 
100, que se recauda, es entregado 
al tesoro fil ipino, junto con todo lo de-
más que ingresa aquí, en las aduanas, 
por derechos de importación sobre los 
productos de aquellas islas. 
Y dicen los azucareros americanos: 
—La reducción del -25 es un favor 
que se hace á los azucareros del Archi-
piélago y á nadie más que á ellos: 
mientras que el 75 que va á parar á la 
Hacienda de las islas, es un favor que 
se hace á todo aquel pueblo. Todo ese 
dinero menos se tiene que sacar allí á 
los contribuyentes, entre los cuales f i -
guran los azucareros. ¿Qué sucedería 
si el azúcar entrase aquí libre de dere-
chos" E l tesoro de los Estados Unidos 
nada perdería, puesto que lo que hoy 
se recauda no es para él. Los contri-
buyentes filipinos que no producen 
azúcar, si perderían, porque tendrían 
que pagar mayor contribución. Los 
únicos que saldrían ganando serían los 
azucareros filipinos, que no pagarían 
aquí n i un centavo de derechos. Luego, 
la supresión del derecho equivaldría á 
conceder una prima al azúcar f i l i p i -
no, como la que, por desgracia, ya tie-
nen los azúcares de Hawaii y Puerto 
Rico. 
Así razonan estos £especia l i s tas" ; y 
están muy graciosos, ellos, que son pro-
teccionistas, al indignarse contra eso 
que llaman " p r i m a . " No les indigna 
menos la reducción dé 25 por 100, de 
que goza el azúcar cubano y que, se-
gún ellos, sólo sirve para aumentar las 
ganancias del Trust de refinadores 
americanos. 
El argumento sería libre-cambista de 
buena ley si se emplease para pedir 
que todos los azúcares importados, v i -
niesen do Hawaii, de Puerto Rico ó del 
extranjero, pagasen un ligerisimo.de-
recho fiscal ó nada pagasen; esto es, 
que los aranceles no protegiesen contra 
la competencia de esos azúcares á los 
que se producen aquí. Pero es, como 
llevo dicho, un argumento pseudo l i -
bre-cambista y de mala fé, empleado 
por proteccionistas. 
Se prescinde del hecho de que los 
azúcares de Filipinas son tan naciona-
les como los de los Estados Unidos; y la 
base de la teoría proteccionista es la na-
cionalidad del producto. A l consumi-
dor contra una esquina; al productor 
extranjero, también. A quien hay que 
servir es al productor nacional. Y , ade-
más, se prescinde de que, en justicia, 
establecido el cabotaje con Hawaii^ y 
con Puerto Rico, no es posible negár-
selo á Filipinas. 
Pues esta es la últ ima norredad que 
se les ha ocurrido á los "intereses es-
peciales;" novedad que. sin duda, sal-
drá á relucir este invierno en el Con-
greso. 
X . Y . Z. 
j L A p r e n s a 
Y los conservadores se d i r án :—¿por 
qué á toda falta nuestra se la concede 
una importancia tan grande? ¿No de-
linquen también los demás hombres de 
los demás partidos convecinos? 
La respuesta es la siguiente y fí-
jese P. C , porque es curiosa:—'Las 
faltas de los conservadores revisten 
más importancia que las dte los libe-
rales, porque son faltas de conserva-
dores. Y aquí no hay bromas ni argu-
cias, como en la Nota del Día de un 
colega: hay lógica nada más, de buena 
ley, ya que á tal afirmación nos arras-
tran de la mano los conservadores mis-
mos. 
En todos los gritos—hasta en el ma-
triz—y en todos los dialectos ha can-
tado la prensa del partido las ventajas 
que este lleva al liberal:—'Nosotros 
somos los ¿erios. los del orden; con no-
sotros, están todos los sabios; con no-
sotros están los generales, pero los ge-
nerales de verdad. . . En cambio, vo-
sotros ¡uf! sois unos convulsivos infe-
lices; toda la morralla es vuestra: no 
tenéis más que gente revoltosa, de esa 
que solo piensa en la manigua, y ni 
contáis con hombres ricos, ni con in-
telectuales, ni con nada. . . 
La canción siempre fué as í : así se 
repitió una y mi l veces. Y siendo los 
conservadores los buenos, los forma-
les, los ilustres, los elocuentes, los sa-
bios, y siendo los liberales los convul-
sivos, los rebeldes, los pillos, y los es-
túpidos, n i tiene mérito alguno que los 
primeros sean inmaculados, n i puede 
ext rañar á nadie que cometan una fal-
ta los segundos. 
La lógica implacable sigue aún ; y 
los liberales dicen: 
—¿Con qué derecho nos pedís for-
malidad, si la formalidad es toda vues-
tra, si la habéis guardado toda para 
vosotros? Nps colocáis en el caso del 
viajero de la historia:—Mis ascendien-
tes fueron unos héroes; mi tío un san-
to ; mi padre un genio. . . Puedo decir 
con orgullo que todos los grandes hom-
bres tuvieron algo que ver con mi fa-
milia, . . Y dte la suya ¿qué me cuen-
ta u s t e d ? — ¡ P h s ! . . . Mi abuelo fué un 
ladrón; mi cuñado un presidiario; mi 
hermano un timador; mi . . .—Pero ¡ ca-
ramba! ¿qué familia tiene usted?— 
Pues la que usted me ha dejado... 
Y siguen:—Si somos lo que decís, no 
debéis exigirnos lo que al mundo pre-
dicáis que no tenemos; y si nos lo exi-
gís, y lo tenemos, no debéis predicar 
de esa manera.,.. Por el contrario, 
nosotros tenemos derecho á exigiros 
todo lo que poseéis: respeto para nues-
tras libertades, condescendencia para 
nuestras faltas, seriedad en vuestra 
prensa... Todo eso que poseéis y de lo 
que alardeáis.— 
Y hete explicado porqué *on de ma-
yor importancia las faltas de los con-
servadores que las de los liberales; los 
primeros, si delinquen, ni cumplen lo 
que prometen, n i obran como lo que 
son; van contra sus convicciones y 
contra su plataforma; los segundos, si 
delinquen, cumplen lo que prometen— 
según los conservadores—obran como 
lo que son—según los conservadores— 
y siguen sus convicciones y su plata-
forma misma—según los conservado-
res. 
Y como para hacer un papel serio 
no basta hilar en la nota de un perió-
dico unas cuantas tonterías cursilo-
nas, á los hechos de los conservadores 
nos atenemos cuando queremos juzgar-
los; y como heohos, nos ofrecen el timo 
simbólico de Guane; y la formación 
de un partido de color; y el escándalo 
de la acera del Louv re . . . Es decir: 
que como hedios nos ofrecen unos 
cuantos que demuestran la insinceri-
dad de sus promesas, lo mal que cum-
plen su programa, y lo poco que les 
sirven todos sus sabios y héroes. 
Eso está mal; eso es feo; y supo-
niendo que fueran los liberales lo que 
pregonan los conservadores, eso nos ha-
ría ver que al f i n todos eran unos. . . 
Y hete que también la lógica se nos 
presenta pa rc i a l . . . 
* 
• * 
Llega, á nosotros un libro, "Impre- | 
siones americanas," de Rafael Conté; 
escrito en prosa sabrosa, llena de jugo 
y de vida, bien se rnerw» un análisis, 
pero antes, bien se merece que copie-
mos el envío que en la primera página 
encontramos, firmado por el autor: 
" A Nicolás Rivero, mi respetable y 
respetado amigo, en prueba del afecto 
sincero que por él siente y ha sentido 
s iempre . . . " 
Esto es jugoso también, y esio con-
forta; en las lides periodísticas, inte-
reses encontrados, aspiraciones contra-
rias, opiniones diferentes, — ¡sabe 
Dios! cualquier cosa, cualquier átomo 
—'hacen aparecer como enemigos á 
quienes en el alma no lo son: el tiem-
po y la reflexión leal y sincera des: 
cubren la superficialidad de todo eso. 
y es el afecto quien habla, y quien que-
da sobre todo. 
Los espíri tus que lo confiesan así. 
nobles son sin duda alguna; y al lado 
del de Conté, hállase hoy el de Na-
poleón Gálvez, quien en E l Triunfo es-
cribe lo siguiente: 
" L a vida, en sus complejidades múl-
tiples, tiene lecciones hondas, que á 
veces pareeen ironías brutales y en 
ocasiones severas enmiendas del propio 
criterio. En este avanzar perenne del 
sér humano, que inicia su jornada en 
la cuna para rendirla en la tumba, 
¿cuántas cosas que un día vimos som-
brías y deformes las contemplamos lue-
go, extinto el fuego de las malas pa-
siones iracundas y bravias del momen-
to, en su natural placidez y compos-
tura! Y si el impulso de la rectifica-
ción justiciera rebulle en el corazón 
y no es ahogado por la altivez torci-
da que invita á aferrarse á la diatriba 
ciega y en ella persistir, ¿por qué no 
reconocer ante la propia conciencia el 
error pretéri to? 
La existencia tiene mucho de em-
boscada. Los que presumen de espí-
ritus fuertes, de almas libres sin más 
freno que el propio discernimiento, 
i cuántas veces, sin saberlo, son agentes 
dóciles de ajenas voluntades; instru-
mentos fáciles de odiosidades y mal-
querencias ex t rañas ! " S u g e s t i ó n , " di-
cen los hombres de ciencia. Y también 
influencias irresistibles de ambientes 
circunstanciales y viciados.. , 
"Solo los imbéciles no rectifican,"— 
Esta frase de profunda observación 
psicológica la he leído más de una vez 
en un diario de la mañana. Y á veces, 
al leerla, he pensado que en la vida cul-
ta del siglo X X solo los obcecados man-
tienen en su alma, encendida la lám-
para del rejKipr, cuando no hay fun-
domentos raoionales que lo justifiquen; 
y que enmendar en la jornada las equi-
vocaciones y los yerros de los días 
vividos, es obra buena y obra digna 
que la Justicia ihimina con su luz ra-
diante. . . . 
I I 
Don Nicolás Rivero. señor anciano y 
respetable, es uno de nuestros más in-
dignes periodistas. Su pluma de maes-
tro, adliestrada en largas y difíciles 
campañas, donde las pasiones cegado-
ras jugaron papeles primordiales, ha 
llegado al pleno dominio de su arte; 
á adquirir esa plasticidad difícil que 
toma la pluma en sumisa esclava de 
la voluntad, á la par que la convierte 
en buri l excelso con que se constru-
yen y edifican primores de prosa pe-
riodística, notables por la concisión de 
los conceptos, la fuerza de la argumen-
tación, la robustez de las ideas mante-
nidas. 
Sus parciales—que los tiene, y en 
gran número y excelente calidad—bus-
can sus notas diarias para admirarlas 
y comentarlas... y obedecerlas. Sus 
enemigos—¡el señor Rivero goza la su-
prema dicha de tenerlos!—las procuran 
febriles para escudriñarlas, en pos del 
punto flaco (la natural fatiga del lu-
chador, siempre en: la brega) donde 
hincar los colmillcs y hundir las ga^ 
r r a s . . . 
Y yo pregunto: en nuestra ingrata 
profesión de proveedor mentales de 
muchedumbres insaciables, cuando se 
llega á ese estado, ¿no se ha llegado 
á la cima? ¿No se ha conquistado el 
laurel simbólico de los triunfadores? 
Pues si ello es cierto, como yo lo creo, 
mientras haya mundo y hombres que lo 
pueblen—pese á la divina bondad de 
Jesucristo—siempre habrá para los 
triunfadores manos iracundas, voces 
coléricas, garras impilacables, aullidos 
y bramidos y rugidos! ¡La batahola 
estridente, fatal é inevitable de los im-
pacientes que aún renquean por la 
cuesta áspera, de los eunucos de la in-
teligencia y lisiados de la voluntad 
que no logran salir 1el llano y el ba-
rranco ! 
Don Nicolás Rivero—magísfer impe~ 
rator—tiene por tribuna la grande, la 
recia, la espléndida tribuna del D I A -
RIO PE LA MARINA. Desde ella no solo 
esparce por todos los rincones de nues-
tra República el propio fruto de su pla-
ma privilegiada, sino que concierta, 
disciplina y unifica en la armonía 
de una gran obra común, la copiosa 
labor de sus meritísimos cooperadores. 
Y amigos y enemigos, grandes y chi-
cos, todos los que no tengan vendas 
en los ojos y no vivan en riña cons-
tante con la evidencia, reconocerán que 
el DIARIO PE T-A MARINA , en tales ma-
nos y con tal dirección, es en nuestra 
tierra una fuerzo social formidable, 
de gran concepto y autoridad ante el 
supremo tribunal de la conciencia pú-
blica." 
Copiamos eso. no porque halague 
nuestia vanidad, sinó porque es de jus-
t i c i a . . . Solo reproduciendo tales no-
tas pudiera comprenderse enteramente 
toda nuestra satisfacción • que la since-
ridad que vibra en ellas no podría ep-
contrarse más que en ellas. 
Conté y G á l v e z . . . Nunca por ene-
migos los tuvimos: nuestra experien-
cia de ancianos...—no; de ancianos 
no; permítasenos la protesta en este 
punto—nuestra experiencia de perio-
distas viejos advir t ió en uno y otro es-
pír i tus vehementes, y jóvenes, y espe-
raba todo esto que llegó, porque el 
error no puede ser eterno para quien.ca 
ansian la verdad. 
* 
* • 
Y diz La Unión Españold: -
"Las clases económicas, la población 
comercial industrial, mira esta agita-
ción con tristeza, pues .se da cuenta 
del mal que se aproxima. 
Los capitalistas retraen su dinero 
porque temen que di pueblo cubano 
no puede vencer los factores que con-
curren á crear el estado de intranqui-
lidad y de confianza que hoy existe. 
Estamos al borde de un abismo." 
Pesimista se levantó La Unión 
ayer . . . 
. No son verdaderamente, muy hala-
güeños nuestros horizontes, pero abis-
mos creemos que tampoco; la agita-
ción que reina es natural, en estos tiem-
pos podíticos; es la misma que reinó 
antes de las elecciones anteriores, y 
la que reinará siempre que esa cla-
se de actos se aproxime. Es la fiebre 
electoral, casi amarilla. 
Pero si ella sigue así, que San A n -
tonio la guarde; todavía no ha t ra ído 
ni tiros ni puñaladas, y aquellos varios 
sopapos que se perdieron en el mi t in 
de color, se encontraron, enseguida: 
ni de la plaza sa/lieron. Si continuamos 
así, no hay pues cosa que temer. . . Yi 
como las elecciones se nos echarán en-
cima no tardando, la fiebre se extin-
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a 
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T I V O L I 
C E R V E Z A 
S E 
ECOS D E L A M O D A 
^''•RITOS EXPRESAMBNTE PARA EL 
" D i a r i o d e Ja M a r i n a " 
San Sebastián, Septiembre 8 de 1908. 
A mi derecha, en plena terraza del 
Casino. 
Tra je de " tussor" blanco y chaque-
ta de finísimo paño azul; c inturón y 
corbata de raso negro. 
Enfrente: ^ toDet te" de blanco-li-
con pliegues y ''soutacbes" de 
la ttJisma tela nnos, y de igual color 
^tras, que forman rayas; c inturón de 
'llberty.,, 
A. mi izquierda: vestido de mnseli-
P21 'point d 'espri t" con entredoses de 
lnon primorosamente bordado; cin-
turón de <<liberty,, celeste. 
t n poco más lejos atavío de £iscbau-
ÜEe" celeste; camisolín y mangas 
e blanco y bordado l inón; chaleco 
ae seda color malva. 
ü poco más cerca: vestimenta de 
<(̂ spon de China color cereza, con 
^narpe" de encaje de Venecia bor-
aao y teñido del mismo tono que el 
tra3e. 
^ No muy distante: traje de l inón; el 
, rpiño un si es no es ablusado, cua-
•adij el descote, cortas y con poco 
las mangas, plegadia la falda 
y en su parte inferior t r e | bieses á lo 
ancho, separados por un entredós na-
da estrecho. 
No tan apartada que no la distin-
ga, me fi jo en una linda " to i le t t e" 
chaqueta guarnecida con pasamane-
ría y blusa de encaje. 
Alejándose bastante, al extremo de 
tenerme que acercar para verla me-
jor, una falda de paño blanco, así co-
mo la chaqueta, corta y abierta, y un 
chaleco de " t a i f e t a s " color naranja, 
orlado de guarnición á cuadros ana-
ranjados y blancas. 
Al mismo tiempo tuve ocasión de 
ver tres vestidos más y á cual más bo-
nitos: uno blanco, de linón ricamen-
te bordado, ostentando cumplida casa-
ca de encaje Irlanda color ocroso, y en 
los extremos sendas borlas de pasama-
nería. E l otro, de muselina rayada de 
4; va leneáennes" con bodoques de pa-
samanería ; y el otro, de muselina fon-
do blanco, con rayas azules formando 
cuadros, además, tiras de tela Pony 
orlando los volantes de la falda y el 
canto del fichú. 
Y todo esto, en f in . colocado en mu-
jeres muy bonitas, esbeltas, más ó me-
nos jóvenes, y me figuro que más ó 
menos felices. . . Todo esto, sí, lucido 
por damas y damitas que saben dar 
buen aire á las galas y al dinero; se-
ñoras y señori tas ufanas ¿por qué no? 
de i r envueltas en pliegues, en en-
cajeSj en bordados y en cintas; en-
tre lazos, entre rosas, entre risas y 
entredoses — 
Jóvenes y jovencitas que eligen ade-
más vistosos sombreros, obscuros unos, 
claros otros, vaporosos los ipás, gran-
des casi todos, con rizadas ó con l i -
sas plumas, con tules ó con gasas, con 
alas ó con aves, con ^ f a n t a s í a s " ó sin 
ellas; ladeados hacia adelante, más 
bien det rás , en el justo medio, enca-
jados, levantados, viéndose la fren-
te, haciéndole sombra, descubriendo ó 
tapando el moño, luciendo ambos 
'"baudeaux" ó dejando ver uno solo, 
todo formando agradable conjunto, 
divertido contraste, todo en armonía, 
probablemente, con el modo de ser de 
la persona, de la personita, con lo 
que encierre la cabeza ó la cabecita, 
todo mejor ó peor prendido, como las 
ideas y los sentimientos 
Y á mi derecha, á mi izquierda, á mi 
alrededor, lejos, cerca, conversaciones 
animadas, casi siempre insustanciales. 
Mientras la del traje blanco dice 
que a r r a iga rá la costumbre de i r sin 
guantes al teatro, la del vestido azul 
sostiene que la gola ancha, caída, á 
modo de arandela, está llamada á que 
pronto dejen de llamarla; en tanto que 
la del cascarón de encaje asegura que 
viene huyendo de unas cursis y bur-
lándose de ellas porque no varían ape-
nas de " t o i l e t t e ; " dando esto lugar 
á burlas contra las que apelan, con 
tal de lucir, á los adornos ordinarios, 
á las joyas falsas, que de todo hay. 
' ' T o ñ e t t e de s o i r é e " para señorita 
ó señora joveoi: crespón de China co-
lor '4rosa de M a y o ; " luce el corpiño 
una berta; una monada. La falda va 
guarnecida con vaporoso volante; si 
éste es de imitación á Brujas, lindo 
encaje, mejor que mejor; si no, de la 
misma tela. E l cinturón de " l i b e r t y " 
rosa se encarga de acortar el talle. 
Son asimismo muy bonitas las cortas 
y casi ceñidas mangas, de encaje y de 
crespón. f 
Abrigo de carruaje: hechura. Im-
perio; tela, finísimo paño color viole-
ta de Parma, adornada con galón de 
felpa negra formando cuadros, y co-
sido con hilo de oro ó de acero. 
SALoitE NUÑEZ Y TOPETE. 
L A S A L H A J A S 
Nada hay que indique «¡1 mal gus-
to y la vanidad en una mujer como 
el desordenado afán de ponerse mu-
chas alhagas. 
Su tocado, si lo recarga demasiado 
con tantos dijes, y todo su «specto y 
lasta su aodar, se entorpecen. 
Parece así como un escaparate de 
brillantes al t ra tar de de&lumfbrar i 
manera de astro exhibiendo sus r i -
quezas. 
I La mujer verdaderamente de buen 
gusto, raramente lleva más de UB bra-
zalete, y en los dedos algunas sorti-
jas. 
La diadema ó alfiler de íbrillantes 
en el pelo es un adorno de muy buen 
gusto para recepciones.»Mas esos co-
mo rosetones, cadenas y m i l baratijas, 
uue peneden á veces del pecho, decré-
telo o no la moda, resul tarán siempre 
muy poco artíst icos, salvo si es un pe-
queño hroche para sujetar aigún 
adorno. Igual concepto merecen los 
pendientes, argollas y solitarios que 
adornan el lóbulo de la oreja. 
Esa costum/bre bá rba r a de sujetar 
la 5arne, para colocar un adorno, es 
más propio de salvajes que de gente 
civilizada. En Francia se ha desterra-
do ya mocho, y debemos desear que 
suceda igual en España . 
¿Qué diríais si os indicaran quita-
rais un fragmento de vuestras meji-
llas, como hacen también los salvajes, 
para colocar una piedra preciosa, ya 
fuera un bril lante, rubí , esmeralda, ó 
simplemente un pedazo de cristal de 
cualquier color 1 
J Qué horror!—excí amaría is . — ¡ Y 
qué barbaridad! 
Pues bien,- reflexionad por un mo-
mento que si no estuviérais á ello 
acestumbradas, diríais exaetaraente 
igual de los pendiantes, porque es una 
costum-bre. que precisamente, se deri-
ba de los táempKjs de barbarie. 
¡Sublevémonos, pues, contra los 
pendientes! 
Gran sensatez demostrará quien to-
me esa iniciativa. 
Las ideas sensatas y razonables van 
ganando terreno poco á poco. Las 
adoptan primero las personas ilus-
tradas, y las demás siguen luego, 
a t ra ídas sin darse cuenta por la su-
perioridad de aquéllas. 
Se me di rá quizás, si no parecerá 
demasiado afán de singularizarse, el 
•jlevar desnudas las orejas, cuando ca-
si todas las llevan con pendientes. 
Eso, queridas mías, no puede jamás 
perjudicaros. Nadie os t i ldará "segu-
ramente de vanidosas, n i podrán su-
poner t ra tá i s de eolipsar á nadie. 
Lo que sí provocaréis quizás, es al-
guna de esas sonrisas de 'giprobaeión, 
que suelen asomar á los labios, cuan-
do una persona, á la que todavía no 
conocíamos bien, se aventura á hacer 
frente y oponer su vobintad á una 
cosa que no está en razón. 
Cuando era moda empolvarse loa 
c a l i l o s , algunas damas se iniciaron 
contra esa costumbre, y negáronse á 
cubrir sus hermosas cabelleras negras 
6 rubias, con aquella capa de harina; 
y 'al fin vencieron, y se desterró cos-
tumlbre tan singular. 
i Por qué o o hemos de hacer, pues, 
nosotras lo mismo, con esa otra tan 
absurda de los peaidientes? 
X 
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gnirá, y se acabará «a bulla, jr volve-
rán á rodar los capitales. 
¡ Dios lo baga! 
• • 
" A l vado ó á la puente" se in t i -
tula el artículo de fondo de La Discu-
sión de ayer: segnn el cual, lo que de-
bemos hacer nosotros es ó inscribirnos 
como cubanos ó no tratar de polít ica: 
«5 un consejo de amigo que nos da 
nuestro colega, á quien también acá 
npreciamos mucho, y á quien sentimos 
molestar con tal frecuencia... Que es 
una lástima 4 fe ver un periódico de 
tanto y tan bien ganado prestigio ha-
cerse solidario de algunas cosas que 
distan mucho de ser serias y pruden-
t e 
Por ejempáo: «í artículo de ayer: en 
primer lugar, ya es viejo: fáltale pues 
toda dote de novedad y originalidad: 
es un recurso gastado el de saltar, 
cuando el DIARIO dice algo que no gus-
ta :—¡Hágase usted cubano, y hable 
usted! ¡ Y si no, sea usted mudo! . . . 
A buen seguro que La LH-scusión no 
nos recomendaría tal conducta si de-
dicáramos nuestras columnas todas á 
ponderar á los • onservadores; es decir, 
al partido conservador, que á los con-
servadores si los ponderamos; con lo 
que nos ponderamos á nosotros, que 
conservadores fuimos, somos y seremos. 
Es viejo, y no dice b ien . . . Porque 
nosotros no somos el órgano oficial 
n i oficioso de nadie; hablamos en 
nombre de las clases conservadoras 
y defendemos á los españoles; pa-
ra poderlo hacer con mayor in-
dependencia, somos libres y que-
remos seguir siéndolo: si á todas nues-
tras palabras se las concede gran au-
toridad, no es nuestra la culpa; en 
ninguna conciencia penetramos, pero 
con arreglo á l«a nuestra escribimos. 
¿Somos parciales? J a m á s : no 'hace-
mos más que copiar do que se ve: si 
censuramos á los conservadores, es que 
son parciales ellos: es que ellos con su 
conducta favorecen la causa l iberal: 
cambien de rumbo, y les aplaudiremos 
con el alma, por su bien, por nuestro 
bien, y por di bien del pa ís : que algo 
malo debe haber en su manera de obrar, 
cuando ni un Cabrera, ni un Giberga, 
ni un Camps desean que gobiernen. 
¿Es falso lo que decimos sobre las 
conservadores ? No lo es; si lo es. prué-
besenos; si se nos prueba, rectificare-
mos. El día en que los liberales se 
porten del mismo modo, les diremos 
lo que á los conservadores hoy. ¿'Se 
portan? No; si no se portan, no pode-
rnos censurarlos: si se portan, pruébe-
noslo La Discusión, y ya vendrán las 
censuras; no serían las primeras. 
Cree el colega que es grande nues-
tra influencia con el p ú b l i c o . . . ¿Será 
posible engañar á todo el público? 
Xo; si es que con él tenemos influen-
cia, es que éil sabe cuan cierto es todo 
lo que le decimos; es que él lo ve; y si 
viéndolo él no se lo dijéramos, nos pre-
guntaría la causa, y nos acusaría de 
parciales. 
Y por no figurar oomo cubanos ¿ ca-
recemos de derecho para anotar esas 
cosas? No; quienes carecen de derecho 
son los conservadores para hacerlas; la 
libertad de la prensa nos autoriza para 
exponerilas al pueblo, y es el p«ueblo 
quien sabe lo que hacer. Si está 
conforme con ellas, no nos hará caso 
alguno y las apíaudi rá ; si las reprue-
ba, las censurará y nos ap l aud i r á : lo 
mismo hacen los conservadores cuando 
La Discusión afirma algo: si les gusta, 
lo recogen; si les disgusta, nos dicen: 
—'Nosotros no tenemos en la prensa 
ningún órgano oficial. 
No necesitamos, pues, cambiar de 
rumbo; oonque lo .-jambien los conser-
vadores, basta. 
PREVISION Y SEGURIDAD 
Protéjase usted contra incendio ó 
r«bo depositando su dinero, sus t í tu-
los, sus joyas ó cualquier otro v::lor 
en las grandes bóvedas, controladas 
por relojes, del Banco Nacional de 
Cuba. 
< 
L a P r o c e s i ó n s i n f i n 
d e l o s C u r a d o s . 
Para formarse idea de la absoluta efi-i 
cacia de las Pastillas del Dr. Richards, 
imagínese una procesión interminable 
de las personas cuyos males su uso ha 
disipado. Sería una ovación insigne al 
inventor de tan valiosa medicina, al 
que en diminuto frasco supo encerrar el 
resoltado de siglos de experiencia en el 
arte de curar los achaques del estómago. 
Los pocos que á continuación procla-
man su gratitud, é infinitos más, se 
curaron con las legítimas Pastillas del 
Dr. Eichards, de New York, y no 
con burdas imitaciones, ni con pastitas 
hechas de simple bicarbonato y otros 
ingredientes de ínfimo costo. La efi-
cacia de las Pastillas del Dr. Richards 
está probada universalmente. Se remite 
gratis un pomo con muestras á quien lo 
pida dirigióndose á 
ú r . Richards Dyspepsia Tablet Association, 
Post Office Box 226, New York, E. U. de A. 
BENEFACTOR LA HUMANI DAD ^RECONOCIDA 
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T R I Ü N F O G L O R I O S O 
LAS PASTILLAS D E L DR. R I -
CHARDS OÜRAN UNA PER-
T I N A Z DISPEPSIA DE 
TRES AÑOS A U N 
CABALLERO DE 61 
No hay en Casa Blanca, Habana, 
persona más popular y estimada que 
don Francisco Ruiz, domiciliado en la 
calle de Sevilla número 41 de dicho 
arrabal habanero. Pregúntese por 
4'don Paco" y toda Casa Blanca dará 
informes suyos. 
\ LOS H l f i i S 
de m DE 
En la junta que celebraron el jueves 
último en asta Redacción muchos de 
los antiguos alumnos de la üniverei-
(l.id de Oviedo residentes ^n esta isla, 
se acordó por unanimidad festejar oon' 
un banquete de carácter íntimo el ter-
cer centenario de aquella ilustre Es-
cuela, y qne las adhesiones de antiguos 
alumnós y de simpatizadores de dicha 
Escuela para concurrir al banquete, se 
remitan al señor Director del DIARIO 
DE LA MARINA, don Nicolás Rivero, has-
ta hoy. domingo, inclusive. 
Maiiana, lunes, se reuni rán de nue-
ro en esta redacción los antiguos 
ílumnos de la Universidad ovetense, 
í laa cuatro de la tarde, para fijar la 
'vfich* ddl banquete. 
E l señor Ruiz es maestro de carpin-
tería y actualmente se le halla entera-
cíente dedicado á sus faenas, lleno de 
salud y con brío que no siempre anima 
á las personas de su edad, que son 61 
años. 
Damos traslado á los siguientes pá-
rrafos de su carta á la Dr. Richards 
Dyspepsia Tablet Association: 
" M i enfermedad, que duró tres años 
enteros, principió por merma de ape-
tito y malas digestiones. Según el mal 
avanzaba, sentía mucha fermentación 
en el estómago. Salivaba con exceso y 
por las madrugadas echaba espumara-
jos qne parecían de jabón. Este sínto-
ma, coincidiendo con vivo dolor hacia 
los pulmones, me hizo temer alguna en-
fermedad pulmonar. En el estómago 
solían darme irnos calambres súbitos y 
muy fuertes. A ocasiones se me co-
rrompía el aliento, lo que era de gran 
mortificación, y también solía tener 
dolor en los ríñones. Mi sueño era irre-
gular, y mi estado el de una gran de-
bilidad nerviosa. 
Por prescripción del Dr. Amado del 
Cueto tomé las Pildoras del Dr. Ri-
chards, comprándolas en la "Farma-
cia de Casa Blanca," del señor Lino 
Junco del Capote. Como tenía estreñi-
miento, empecé tomando uno dosis de 
I Laxoconfitos del Dr. Richards, que me 
lo quitaron casi al instante. 
En resumidas cuentas, hoy me en-
cuentro lleno de fuerza y vigor, traba-
jando con gusto y recomendando á to-
do el mundo las tan excelentes Pasti-
llas del Dr. Richards, pues el hecho de 
haberme curado con ellas hace que mi 
fe en su eficacia sea inquebrantable. 
Casa Blanca, Habana. 
Noviembre 16 de 1906. 
(Fdo.) Francisco Euiz.*' 
Los señores Dr. Amado del Cueto y 
Lino Junco del Capote, médico que re-
cetó las Pastillas del Dr. Richards, al 
señor Ruiz, y el boticario á quien las 
compró, respectivamente, firman en el 
testimonio. Hay además un certificado 
de la veracidad y honradez del señor 
Ruiz, firmado por don Rodolfo Caste-
llanos, Sargento de la duodécima esta-
ción de Policía. Aparece un sello en 
tinta roja-obscura que dice: "Farma-
cia de Casa Blanca.—Marina 6." 
D E T U N A S D E Z A Z A 
VERTIGOS, DOLOR Y ACIDEZ E N 
E L ESTOMAGO, A B U R R I -
MIENTO, A R D E N T I A E N 
E L CORAZON ETC. 
Don Antonio J. Calvo es un caballe-
ro de unos cuarenta años, profesor de 
Instrucción, casado y residente en Tu-
nas de Zaza. Cuba, calle Molinet nú-
mero 2. Le conoce toda la sociedad de 
aquella población y es persona que go-
za de estimación general. He aquí lo 
que escribe el señor Calvo: 
Con frecuencia me dolía la cabeza y 
á veces me daban vértigos. Invariable-
mente me sentía después de comer abu-
rrido y melancólico, especialmente 
cuando sentía gran calor en el corazón 
con palpitación excesiva de este ór-
gano. 
Ya hacía tiempo que venía usando 
otros medicamentos, á pesar do haber-
me sido recomendadas las Pastillas del 
Dr. Richards, pero un día me fijé en 
un cartel anunciador de las pastillas 
y me resolví á hacer un experimento 
con ellas, no sin antes preguntar la 
opinión de varias personas sobre los 
méritos de ese preparado y recibir 
muy animadoras noticias. 
Presentándose una oportunidad hi-
ce venir de la Habana las Pastillas del 
Dr . Richards (después pude ver que 
aquí mismo, en la comarca de Sancti 
Spíri tus las venden todas las Farma-
cias- y empecé á tomarlas. 
El resultado es que estoy curado y 
que hoy peso siete kilogramos más que 
antes de enfermarme. 
Tunas de Zaza, 30 de Noviembre do 
1905. 
(Fdo.) Antonio Calvo. 
I ) . A N S E L M O M O R O 
JAQUECAS AGUDAS Y FRECUEN-
TES, DESVANECIMIENTOS, 
VOMITOS, SOFOCACION 
Y DOLOR DE ESTO-
MAGO. 
" N o me descuidé y probé con mu-
chos medicamentos sin que por feso lo-
grase obtener la curación. Por fin me 
fueron recomendadas en la Botica de 
San Antonio las Pastillas del Dr. Ri-
chards como medicamento de reputa-
ción universal y muy popularizado en 
Cuba. 
"Bendigo ahora el día en que obede-
"Por espacio de unos seis meses di-
ce, padecí bastante del estómago. Como 
durante ese tiempo estuve bastante 
desganado, es natural que no comiera 
i mucho, pero lo poco que comía me cau-
saba malestar y aun dolor en el estó-
mago y al fin se agriaba y se fermen-
taba produciendo gases que me hac'^n 
sentirme repleto y muy incómodo. 
Es hombre de unos treinta y cinco 
años, comerciante, de excelente reputa-
ción. Es probable que no exista una so-
la persona en Cabezas que no conozca á 
este señor. 
Véase lo que dice: 
" M i enfermedad duró dos años du-
rante los cuales fui perdiendo fuerzas 
y carnes, al extremo de llegar á pesar 
102 libras, contra 118 libras que peso 
hoy, gracias al uso de las Pastillas del 
Dr. Richards que me fueron recomen-
dadas en la Farmacia San Antonio, de 
esta localidad. 
"Durante esos dos años fui víctima 
de frecuentes dolores de cabeza, desva-
necimientos, vómitos, dolor y sofoca-
ción en el estómago, eructos agrios, 
mal sabor en la boca, gases, debilidad, 
Pero lo que más me molestaba era la 
jaqueca que me atacaba con bastante 
frecuencia. 
cí el consejo, pues con el uso persisten-
te de esa preparación he logrado hacer 
desaparecer todos mis sufrimientos 
además de recobrar las carnes perdi-
das. 
"Me es satisfactorio hacer constar 
mi agradecimiento tanto á los fabrican-
tes de las Pastillas del Dr . Richards 
como al señor Zurbitu. dueño de la 
Farmacia donde las compré. 
"Cabezas, Provincia de Matanzas. 
Cuba. 
(Fdo.) Anselmo Moro." 
E l señor don Eduardo Audovia, te-
niente Alcalde de Cabezas, certifica 
que los señores Antonio Calvo y Ansel-
mo Moro, son personas verídicas y de 
buena reputación en el contorno. 
H A B I A U N A 
V I L L A R E f i A 
La señorita Cándida Toledo, resi-
dente en Coronel Vergara, provincia 
de Santa Clara, es acérrima propagan-
dista de las Pastillas del Dr . Richard?. 
He aquí las razones en que se funda: 
"Materialmente hasta andar un po-
co me cansaba y á menudo tenía que 
frotarme las manos pues las sentía he-
ladas. Mi respiración era débil y pesa-
da. Me daban vahídos hacia la tarde, 
después de comer. 
Si me hubieran dado golpes en la 
cabeza no me habrían producido las 
punzadas que sufrí en toda mi enfer-
medad. Sentía poco ánimo para apu-
dir á mis labores y esto me daba gran 
pena, pero no lo podía evitar. 
Comía poco y atribuía al cansancio 
de mi trabajo un dolor de espaldas que 
sentía, pero al fin tuve que convencer-
me de que provenía directamente de . 
mi enfermedad. Otro síntoma molestí-
simo era lá salivación y el mal sabor en 
la boca. 
Estaba débil y recuerdo que «algún 
día no tenía fuerzas ni para levantar 
los brazos, las jaquecas que de cuando 
en cuando me daban, mi sueño incom-
pleto siempre y la melancolía que ex-
perimentaba después de alimentarme, 
me tenían nerviosa, violenta, disgusta-
da á cualquier hora. 
Por mi fortuna leí en un periódico 
que se edita en la capital de esta Re-
pública, un anuncio de las Pastillas 
del Dr . Richards, que más tardé en 
conseguirlas que ellas en ponerme en-
teramente bien, después de ser víctima 
diez y seis meses de mi penosa enfer-
medad. 
Xo sólo consiento que se dé á con<v 
cer mi curación, sino que me declaro 
i incansable propagandista de las Pasti-
| Has del Dr. Richards, que reconozca 
valor pof dp 
sus efectos bienhechores para aquellas 
personas que lentamente se van consu-
miendo de una enfermedad, como es la 
del estómago, y para la cual no exi^e 
más salvación que las Pastillas del Dr' 
Richards. 
(Fdo.) Cándida Toledo.'* 
Un certificado que dice: " Y o , P0* 
mingo F. Marrero, Alcalde de Barrio, 
manifiesto: Que la señorita Candi s 
Toledo es persona honrada y verídicai 
y que la firma anterior es la suya. 
.(Fdo.) Demingo F . Uarrer* 
DIARIO DE LA MAIIINA--Edicián de la raañana—Septiembre 27 de 1908 
E L T I E M P O 
Observatorio del Colegio de Belén 
Septiembre 25 de 1908, 5 p. m. 
r i centro del ciclón deberá hallarse 
- na dominfiro. al Sur de Haití, co-
018113 ¿0 á influir en la parte orien-
"Tde nuestra isla y de Jamaica: su-
omos estará prevenido el público. 
Pequeña rectificación 
T'n cablegrama do la prensa local 
esta tarde contiene la siguiente no-
• V "•qan Juan de Puert'0 Ric0? Sel)' 
^mbre 26.—Ün huracán ha azotado 
!ieI! islas Saint Kitts. causándoles boy _ ,, ligeros danos. . , . 
So debe decir hoy 26, smo ayer 2o 
-orno aseguramos á Las 10 a. m. de 
er- St. Kitts ó San Cristóbal, es una 
d'I las islas mencionadas por nosotros, 
como expuesta á las energías del tem-
P03*3 ' L. GANG-OITI, S. t 
(Tor teléjrrafo) 
Santa C!sia:a, Septiembre 26, 
á las 12 y 30 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Observaciones indicios de perlur-
bación ciclónica en el Mar Caribe, á 
^as 850 millas próximamente. 
J over. 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Septiembre 26 de 1908. 
Según cablegrama de la Dirección 
¿el Weather Burean de los Estados 
iTnidos, el centro del huracán se ha-
llaba á las 10 y 45 a. m. de hoy, cer-
ca de la isla de Puerto Rico, por el S., 
con rumbo al WNW. 
B A T U R R I L L O 
Julia Díaz de Piedra, maestra con 
22 años de práctica en primera y se-
gunda enseñanza, y con siete años de 
servicios en las escuelas públicas de 
Alacranes, se ha quejado á las autori-
dades del ramo, porque se la ha 
preterido en el nombramiento de Di-
rectora de aulas. Y aunque reconoce 
que la compañera afortunada no es 
una intrusa, sino una competente, ale-
ga en su favor, toda una vida consa-
grada al magisterio, mejores notas en 
los exámenes, haber sido Directora 
otra vez, y única calificadora entre 
las maestras de aquel Distrito, haber 
desempeñado siempre la escuela de 
tercer grado, mientras su rival solo ha 
servido en las de primero, y haber 
educado á algunas que ahora son 
maestras también, y á numerosas da-
mas, madres de familia y orgullo del 
vecindario de Alacranes. 
No sé lo que resolverán las auto-
ridades en este litigio. Si la preferi-
da fuera una inepta, ya sé lo que mís-
ter Bullard dispondría. Del informe 
del señor Sáez Medina dependerá to-
U N A C A R T A 
MORRIS HEIMANN Y CIA. 
"Los Americanos" 
Importadores de Quincalla y Nove-
dades 
MURALLA 119 
Habana, Julio 29 de 1908. 
Sr. L. Maclean-Beers, Administra-
dor de la Agencia de Anuncios de 
Beers, Banco de Nova Escocia, Ha-
bana. 
Muy señor nuestro: 
Con respecto á los servicios rendi-
dos por su Agencia de Anuncios de-
seamos expresarle por este medio la 
entera satisfacción que tenemos por el 
resultado de sus gestiones. 
Desde que usted se ha hecho car-
go de los anuncios de esta casa para 
los diferentes periódicos de la ciudad, 
he estado constantemente recibiendo 
grandes resultados, los cuales no ha-
bía recibido anteriormente. 
Por lo tanto vemos con gusto que 
es verdad su dicho: "DAMOS RE-
SULTADOS" á nuestros clientes. 
La veleidad y poder con que usted 
escribe sus anuncios, da cierto atrac-
tivo, á que no se puede por menos que 
leer el anuncio, por cuyo motivo tie-
ne que dar el resultado que se desea. 
Muy notables estuvieron los 40 anun-
cios todos diferentes, que usted me es-
cribió, sobre un artículo tan prosáico 
como "Cuellos," los cuales fueron to-
dos comipletamente diferentes é inser-
tados en un espacio de una pulgada 
üno, habiéndome dado excelentes re-
sultados. 
Por lo tanto, tendré mudho placer 
de recomendar los servicios de su 
Agencia á todas las amistades del ne-
gocio, por estar segurísimo que sus 
gestiones y anuncios les darán magní-
ficos resultados. 
Quedando de usted atentamente 
t. s., 
MORRIS HEIMANN Y Ca. 
LOS AMERICANOS 
(Por) Morris Heymann. 
f̂r-36-ain-27: m 
do. Pero siempre me será doloroso 
confesar que el hecho de haber educa-
do á una generación, no es recomen-
dación bastante en estos tiempos. 
Empiezan los padres por descono-
cer el grado de adelanto de sus hi-
jos, siguen confabulándose con los po-
líticos para vejar á los maestros, y 
acaban mirando con ojeriza á los que 
han envejecido en el magisterio. 
El otro día, un amigo me expre-
saba su regocijo por el -cambio de 
maestros ei> una escuela á que asistía 
un su hijo. "No ha aprendido nada 
durante el año con el otro maestro," 
me decía. Unas horas después, visita-
ba el aula, de primer grado, el fun-
cionario técnico, y ascendía al niño 
al tercer grado: había cursado dos 
en los nueve meses, y para el padre 
no aprendía nada. 
Entristece ver la inquina, la tenaz 
persecución que se establece contra 
un maestro por agravios de orden po-
lítico, sin averiguar los que lo hacen, 
padres también, si se perjudicará la 
educación de los hijitos de otros ciu-
dadanos, con el cambio ó la cesantía. 
Y lo que hay de cuerdo-, de patrió-
tico y hasta de moral en esta materia, 
es la supresión de las Juntas, diga lo 
que diga el interés mezquino de ban-
dería, mintiendo democracia y des-
centralización, celo por las institucio-
nes populares y amor á la enseñanza. 
¿Con qué organismos las sustituí-
mos? me preguntaba un culto amigo. 
Con ninguno, le dije. Cuando el 
servicio sea local, que las localidades 
lo administren; cuando los municipios 
paguen, los vecinos gobiernen. Pero 
si paga el Estado, si el servicio es na-
cional ¿con qué derecho ponen ma-
uo en él los políticos de aldea? 
La nacionalización de la Sanidad, 
por ejemplo ¿no acaba de ser procla-
mada? ¿Administran los fondos desti-
nados á este servicio. Juntas locales? 
Aunque el dinero que recauda el 
Estado, del pueblo es, bien determi-
nados están en la práctica servicios, 
y bien limitadas atribuciones. 
Aduanas: eso es nacional; correos, 
telégrafos, higiene, magistratura, fuer-
zas armadas, faros, policías de puertos, 
cien atenciones, del Estado son y él 
las paga. 
Interin pague instrucción pública 
¿por qué no ha de nacionalizarse el 
carácter de la enseñanza primaria? 
¿Nombran los vecinos de la Haba-
na los catedráticos de la Universidad, 
ni los de Pinar del Río los catedráti-
cos del Instituto? ¿y eso no es ense-
ñanza también? 
Y sobre todo ¿por qué no hicieron 
ley escolar, escalafón de maestros y 
por qué no crearon escuelas normales, 
esos patriotas que á la centralización 
se oponen? 
Y además de eso ¿por qué no reco-
miendan y exigen de sus parciales, de 
sus correligionarios y electores, que 
respeten al magisterio, que vean en 
cada maestro un amigo y un benefac-
tor? ¿por qué defienden verdaderas 
iniquidades contra cubanos tan cuba-
nos como ellos, y contra ancianas que 
han consagrado la vida á la educación 
de los niños, y contra señoritas inte-
ligentes y virtuosas? ¿es que puede 
ser imperio de la democracia, crédito 
de las instituciones, descentralización 
ni nada digno, eso que la ruin politi-
quilla viene haciendo en Cuba, desde 
que tuvimos en nuestras manos la es-
cuela é hicimos de ella un centro de 
inmorales propagandas y una canon-
gía para vociferadores de plazuela y 
aduladores de personajillos? 
No me escriba más la señora Díaz, 
ni la señora Fernández, ni la señora 
Sí. Valdés ni ninguna otra cesante ó 
trasladada: no son estas las horas de 
la justicia popular y de la serenidad 
de conciencia de los patriotas. Y gra-
cias que un extranjero inspecciona 
ahora el Departamento: que si no, ha-
bríanse reproducido los escandalosos 
incidentes de 1905, que mataron la fe 
en los educadores cubanos y abrieron 
las puertas de las escuelas, á la codi-
cia y la ineptitud. 
Cuando estas líneas vean la luz, BC 
habrá celebrado, ó estará para cele-
brarse, la reunión preparatoria de los 
eúskaros. Para crear su Centro be-
néfico. Y n o tengo duda de que se 
habrán agftipado. ó se agruparán, cen-
tenares de generosas voluntades, on 
torno del lábaro santo de la piedad 
cristiana. 
Hay un emblema sugestivo, gráfi-
co, que es todo un poema de confra-
ternidad, común á los vigorosos hijos 
de la tierra vasca: el lema de Laurac 
bat; la expresión acabada de que son 
una sola en historia, esperanza y vir-
tudes, las cuatro provincias. 
Cuatro manas, blancas y fuertes, sa-
liendo de distintos puntos, se tropie-
zan, se tocan y se estrechan. Y en ese 
acto, que es prenda de afecto leal y 
señal de cordial inteligencia, es ex-
terioriza la idiosincrasia de la raza 
eúskara y la solidaridad legendaria 
del pueblo de mis abuelos se reafirma. 
Pues bien: esas manos, unidas en 
la defensa de Dios y fueros, vigorosas 
en la lucha contra las dominaciones 
humillantes y todos los vicios enerva-
doros, pueden separarse muchas ve-
ces y volverse á unir; cuantas veces 
un mísero pida pan y un caído necesi-
te apoyo. 
Sería mengua para nosotros, vas-
cos y descendientes, sería vergüenza, 
que nuestros inf elioes tuvieran que -re-
fugiarse bajo pabellones hermanos, 
por estar plegado el nuestro; que re-
cogerse en los hospitales del Estado 
para no morir en la vía pública, por-
que nuestros hombres, que socorren 
siempre y mucho á todo el mundo, no 
han aunado sus esfuerzos para prpte-
ger á los náufragos de las borráséas 
de la vida, que en Euskaria vieron la 
primera luz, ó de Euskaria heredaron 
carácter, sentimientos y virtudes. 
¿Que hay inconformes? ¿que hay 
censores? ¿que en el seno mismo de la 
T i n t e I n i m i t a b l e 
D E 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O Ó C A S T A Ñ O . 
NO T I Ñ E E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
De venta: Viuda de José Sarrá é hijo. Dr. 
Manue1 Johnson y boticas acreditadas. 
i Por qué sufre V. de dlepepsla? Tom» 
la Pepsina y Pulbarbo de BOfiQUB. 
Y Be curar4 en pocos días, recobrara 
eu buen humor y su rostro se ponúrA 
rosado y alegrre. 
L.a PepsUa y Knibarbo de Roaqne. 
produce excelentes resultaaos en ei 
tratamiento de todas las enfermedades 
del e s tómago , dispepsia, grastraieria 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, v ó m i t o s de las emba-
razadas, diarreas, e s t reñ imiento , neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la P K P S I N A Y R U I B A R -
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega a la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años do éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticas da la 
Is la . 
fraternidad las contrariedades sur-
gen? Ello no es invencible. Háblese de 
piedad cristiana á los más fogosos con-
tradictores y se calmarán. Dígaseles 
que el honor de Basconia en América 
está empeñado en que á nuestro am-
paro los que lloran sean consolados 
y á nuestro calor curados los que tie-
nen •enfermo cuerpo ó espíritu, y to-
das las oposiciones cesarán. 
He oído contar muchas Teces á mi 
padre, que hubo una época terrible 
para el suyo. Había enfermado, de 
enfermedad larga. Había perdido hi-
jos y esclavos, y vendido hasta ha úl-
tima prenda innecesaria. No haláía 
más remedio que mandarlo al hospi-
tal : así declaraba mi bisabuela. 
Pero la noticia llegó á oídos de un 
bodeguero, también vizcaíno, que e» 
mi pueblo vivía. Y cuando la esposa 
infeliz más amargamente clamaba á 
Dios, entrando el inesperado, excla-
mó en su revesado lenguaje: "no lo 
llores más; paisano no lo irá hospital, 
mientras queda un cazuda ó un jarro 
en casa mía." 
Sanó el enfermo; la alegría volvió 
al hogar amigo, donde la gratitud ha-
bía echado profunldas raíces r Euska-
ria había triunfado de la adversidad 
v de la criminal indiferencia de otros 
hombres. 
Y es lo que yo digo recordando ese 
incidente do mi familia: no lo mendi-
garán piedad extraña los vascos, mien-
tras lo haya paisanos felices en mi 
Cuba! 
JOAQUIÍ: N. AKAMBURü. 
C E N T E N A R E S D E P E R S O N A S T E S -
T I F I C A N . .Una de la mayor bend.cion á los 
padres es e Vermífugo de b. A. i AHXNll-o 
TOCK el mejor exicririnador de Jombrices. 
Efectivamente expulsa las lombrices v recobra 
la salud de un modo rápido y maravilloso. 
Ha llegado el nuevo modelo de re-
lojes que inventó Roskopf hace 50 
¿'.ños y que hoy el hijo único fabrica 
cen el nombre de " F . E. Roskopf Pa-
tente". 
Pídase en todos los •establecimien-
tos. 
Depósito: Marcelino Martínez, al-
macenista de brillantes, joyería en ge-
neral y relojes. Muralla 27 (altos). 
También llegó nueva remesa de los 
magníficos relojes suizos "Cabalio de 
Batalla." 
La Secreetaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio ha concedido á 
ios señores Segundo Alvarez y Com-
pañía, patente por "Un nuevo envase 
j petaca pana cigarros, denominada 
"Lc.da." 
Dicha petaca es la que usan ac-
tualmente en su acreditada marca de 
ciggTTOS "Flor del Todo". 
Felicitamos á los expresados seño-
res por tan valiosa concesión. 
L E 
C 2982 I B 
LOS 8 DIAS; 
l Qué es lo 
que más con-
tribuye á ha-
cer á una mu-
jer hermosa 7 
Seguramente 
que su blanca 
d e n t a d u r a . 
Pues bien; lean 
ustedes: 
c Muy Seño-
res mies : — 
He usado el 
Dentol como 
AMÉUA BAU'LARGEAU P £ 
8 dias, y al cabo de este tiempo sor-
prendía ya la blancura de mis dientes. 
Estoy, pues, decidida á continuar con un 
dentífrico que tan rápidamente procura 
resultados en verdad brillantes. Firmado : 
Amelia BALLARGBAD, Marans (Cbarente-
Inférieure). » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos ios malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente ios dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 7 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-
osas. Obra pronto y con ella se 
consigue:— 
S a l u d P e r f e c t a 
D i g e s t i ó n S o r p r e n d e n t e 
C o l o r S o n r o s a d o 
C a l m a los n e r v i o s 
ó u e ñ o t r a n q u i l o 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. * 'Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., Ltd. 
LONDRES: CKOYDON NUEVA YORK PARIS 
• i 
B O M B A S D E V A P O R P A T E W T " M A R S H " 
Más sencillas y eeonómicas que cualquiera otra. 
Especialmente adaptadas para Ingenios. 
Tipos especiales para miel, agua caliente j presión hidráulica. 
Pida catálogos y precios. 
BOMBAS CON MOTOR de ALCOHOL. COMPLETAS, DESDE §185-00 
C. B. STEVEXS & Co. OFICIOS 19, HABANA. 
C. 3034 ig 
Q ^ » ^ N a r a n j a s a m a r g - a s . 
4 MEDALLAS DE ORO 
RECOMPENSA 
6i 13 EipicOD Cnlversai t m 
L. RABOTy DrC. DAVID 
Ftmr- tu i " Clase 
en COMPIÉGNE 
INDISPENSABLE 
á TODOS IOS 
CONVALECIENTES. 
cade^ 3 
'« las *^ 
' A , C U 
FIEBRES. 
I)«*sito»oi.*i3a2>afla: 14*4» JOSE SAfiBA é ¡Sliy, y ta todas las prtacipaies Farmaaas y Drogucriaa 
E L H U R A C A N 
DE LAS ISLAS TURCAS Y LA PER-
TURBACION DEL MAR CARIBE 
Empezaremos por la tormenta gira-
toria que al decir de las informaciones 
del extranjero, ocasionó una inmensa 
devastación en algunas islas del ar-
chipiélago de las Bahamas. 
Las primeras noticias que tuvimos 
de dicho fenómeno fueron las publi-
cadas por la prensa. (Observatorio de 
"Belén") cuando aún el meteoro no 
había adquirido la intensidad de hu-
racán, y cuyas noticias ponían en co-
nocimiento del público el paso de una 
perturbación ciclónica al N. de San 
Thomas, (isla.) 
En otras notas á los periódicos se 
advirtió la marcha del remolino at-
mosférico por el N. de Puerto Rico, 
("AVeother Bureau") y á una distan-
cia no superior á 21° 30' latitud norte. 
Seguidamente se supo, por cablegra-
mas del día 11, la devastación pro-
ducida por el huracán en las Islas 
Turcas, á los 21° N . ; y por último, el 
vapor "Siberia" ha dado noticias de 
su acción destructora en el extremo 
SE. de la isla Inagua, á los 20° 45' N. 
Recurvó después el mal tiempo cerca 
de Nuevitas, sintiéndose con bastante» 
mtensadad los vientos del lado izquier-
do en toda la porción N. de las pro-
vincias de Santiago de Cuba y Cama-
güey. 
De lo anterior se desprende que la 
trayectoria de este temporal inclinó 
al Sur, hacia la Isla de Cuba. Si com-
parames ahora esta ruta con la segui-
da por el ciclón del año 1888, se des-
taca pronto una singular analogía en-
tre ambas. En aquel ciclón la inclina-
ción al Sur de la trayectoria fué más 
pronunciada y el huracán entró en la 
Isla del 4 al 5 de Septiembre. ¿Por 
qué esa anormalidad de la trayecto-
ria? Hay una ley de mecánica que di-
ce: "la fuerza se dirige siempre en 
sentido de la menor resistencia." Si 
partimos de la hipótesis de una depre-
sión en el Mar Caribe, en aquella fe-
dha, es fácil explicar dicha anormali-
dad, toda vez que las tempestades ci-
clónicas se orientan por lo común en 
el rumbo de las presiones más débi-
les; y si aplicamos la ley de mecáni-
ca aludida al caso que nos ocupa (ley 
de la menor resistencia) parece natu-
ral que el ciclón inclinase al Sur. Se 
deduce, que la anormalidad de la tra-
yectoria prueba á su vez la existencia 
de la otra perturbación, perturbación 
que, comportándose como causa, te-
nía que producir aquel efecto. 
Hasta aquí lo que hemos podido re-
coger como datos para la discusión de 
la trayectoria de referencia, y demos-
trar por inducción la existencia da 
la baja barométrica del Mar Caribe. 
Veamos ahora si es posible llegar á 
la misma consecuencia por el método 
di las concordancias, yobtener una re-
cíproca verdadera, respecto del pro-
blema que tratamos (de dilucidar, ha-
ciendo entrar en función las observa-
ciones que estuviercm á nuestro alcan-
ce, sobre la marcha del tiempo, en el 
Mediterráneo de las Indias Occiden-
tales. 
En efecto: Ya desde el día cuatro 
observamos que la dirección de la co-
rriente superficial iba moviéndose ha-
cia la izquierda; el viento predomi-
nante del E. SE. fué paulatinamente 
inclinando al E., E. 1|4 NE. ENE., 
y NE. en los días que siguieron ai 
cuatro, hasta el 11. Esa marcha seña-
lada por la corriente de las capas in-
feriores bien á las claras nos indujo 
á suponer que las isóbaras de presión 
más débil quedaban del lado de la 
parte oriental del Mar Caribe. 
A la sazón de ese proceso en la co-
rriente superficial, se obraba otro eu 
las capas atmosféricas más altas. 
La corriente superior se fijó prime-
ro al SE. oscilando después entre el 
SE. y el ESE. aún en los días 11 y 12, 
con cargazón densa y plomiza al ESE., 
del horizonte. A medida que el hura-
cán de la parte norte se fué aproxi-
mando á Cuba la corriente superior 
fué languideciendo sin llegar á des-
aparecer, lo cual á nuestro juicio era 
un efecto de que la perturbación in-
coada en el Caribe no podía comple-
tar su desarrollo á causa del influjo 
que sobre ella tuvo que ejercer la más 
intensa, la del norte, á la que al mis-
mo tiempo ofrecía un •camino más pro-
picio hacia el Sur; y tanto más pre-
sumible dicha acción cuanto que las 
presiones, á contar desde-la isla "Nas-
saAi" hacia el norte, eran bastante 
altas. 
De modo que la perturbación del 
Mar Caribe fué interrumpida y desor-
ganizada por el huracán de la costa 
norte, á cuya traslación brindaba 
aquella un cauce más expedito ha-
ciéndolo torcer hacia el Sur, dando lu-
gar á que se aproximase notablemente 
á Baracoa, Gibara y Nuevitas, en cu-
yos términos causó extragos de con-
sideración; y refiriéndose, aunque en 
escala más pequeña, el caso del ciclón 
del año de 1888 el cual después de ha-
ber iniciado su trayectoria al NO. ba-
jó al Sur penetrando de lleno eu la 
Isla de Cuba. 
Desde luego que la anormalidad de 
la trayectoria de que hemos hecho 
mención primeramente, no es posible 
ocurra más que en casos excepciona-
les; y de un modo preciso los hechos 
mismos la confirman: En 20 años só-
lo dos veces ha tenido efecto. 
Y es claro, la resultante angular de 
la traslación de los ciclones de las An-
tillas debe ser, y es, en Septiembre, 
al ONO. Para que dicha resultante se 
separe de esa línea son imprescindibles 
causas de la categoría de las que he-
mos descrito. Si admitimos, á pesar 
de nuestro razonamiento, que no hubo 
tal perturbación incoada en el Caribe, 
hay que aceptar entonces que la parte 
más extensa de la depresión del hura-
cán de las islas Turcas estaba hacia 
el Sur. Y si no había ya una depresión 
incoada ¿ cómo pudo extenderse la de-
O R S E T S 
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Acaban de recibir una gran partida de barriles de uvas de 
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ire^ión más al Sur. qne. al NO. y X.. 
iendo la traslación al NO., según se 
lijo? C'Wather Bnr-pau.") Y si úni-
camente predominaba en toda la zo-
i« de las Antillas un solo temporal 
por qué razón en ningréi tiempo en 
il transcurso de la trayectoria, «e di-
•isó barra alguna al NNE., sino por 
o contrario, cielo hermoso hacia aquel 
nmbo con foco cirroso peremne al 
WJ . y corriente alta inclinándose al 
JE. y SSE.» 
He ahí el problema. A nuestro jui-
•io. y por todos los motivos expues-
08, nos predisponemos á admitir la 
perturbación incoada en el Mar de las 
Antillas, como la causa de todos esos 
enómenos. 
J . JO V E R . 
Santa Tiara. Septiembre 25 190S. 
N a t u r a l e z a t r o p i c a l 
Para conocer el carácter de los habl-
antes de im país, el medio más sonci-
1o y seguro es observar atentamente 
;!i atmósfera y su cielo. Tan grande 
icmejanza existe entre el estado del cie-
lo y el estado de las almas, que cual-
quier navegante, después de notar la 
ntensidad de la luz solar, la marcha 
íe las nubes y la dureza y suavidad de 
os vientos, podría deducir, sin tocar la 
•ierra, las cualidades morales de los 
aorabres que la pueblan. 
Un alma es melancólica y grave cuan-
3n ha nacido bajo un cielo siempre cu-
üiprto de brtimas; otra alma os fría 
ruando se ha, formado bajo una at-
nósfera de hielo: otra es serena euan-
]n Ifi ha correspondido un cielo inalte-
rable; otra cambiante porque su cielo 
'o ns; otra luminosa porque en su he-
«nisferio brilla esplendorosa la luz del 
;ol. y otra convulsiva porque su cielo 
t8 con frecuencia agitado por la tem-
p^tad. 
Pero no todos los hombres llevan mar-
cada en su espíritu, con la misma in-
tensidad, la imagen de sus cielos. Pa-
ra hallar reconcentrada dentro de im 
nlma á toda la naturaleza es necesario 
icndir á las zonas intertropicales. To-
memos e] alma cubana, por ser la que 
mejor refleja su cielo en toda su ple-
nitud. Ahí la tenéis: unas veces en-
nu'lta en vagas penumbras; otras, ma-
tizadas de suaves fulgores, como el 
Rmauecer; otras, radiante como el sol 
del zenit: otras suave y melancólica co-
mo o] crepúsculo vespertino ¡ otras co-
ronada de luceros, y otras, en fin, su-
mida, en densas tinieblas. 
Pero no solamente se nota en el alma 
r-nbana la ordenada reproducción de 
los fenómenos celestes. También está 
Bujeta á cambios imprevistos. Ahora 
la vemos mecida al soplo de la brisa 
blanda y perfumada, cuando de súbito 
sus horizontes se ennegrecen, el viento 
se desencadena y los rayos cruzan el 
espacio... ¡ Pues, y en sus horas de 
Máquinas de escribir de JjílOO.OO oro 
americíino por $2o-00 oro. 
Comerciantes con experien-
cia saben que antes de 8100.00 
oro americano por nna má-
quina, es preferible iviRar ¡a 
cuarta parte por una igrual. 
Le vendemos una imiquina 
de escribir reconstrnida da 
cualquier marca, con teclado 
pam escribir español 6 inglés, 
SO p5 hasta el 7-> pg menos el 
precio manufacturero. 
Pídase sin perdida de tiempo nnestro cata-
logo gratis* con lista de precios de todas las 
marcas de fábrica incluso la Pemington, Un-
derwood. Olivar, Smith Premier, Densmore, 
Hammond v cualquier otra máquina. 
E A S T E R A S A L E S CO. 
392 West Broadway Dep. 509, NEW Y O R K . 
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huracán! . . . pn lo que más se parece 
el espíritu cubano á la atmósfera que 
le rodea es en los huracanes. Hasta en 
su origen tiene una semejanza admira-
ble. 
Según afirmsn los m^tereólogos, el 
huracán ó el ciclón de las Antillas se 
forma á causa de cierto movimiento 
giratorio de una porción do moléculas 
do aire en torno de un centro. Los ci-
clones políticos se forman también por 
la aglomeración y movimiento girato-
rio que adquieren ciertas almas en tor-
no de un hombre ó de una idea. La 
molécula de aire prendida en el torbe-
llino ciclónico no sabe ni quién la em-
puja ni á dónde va ; y, asimismo, la-mo-
lécula política, cogida por una ráfaga 
guerrera, participa casi siempre de la 
misma inconsciencia y ceguedad. 
Además de los movimientos girato-
rios, los huracanes del aire tienen un 
movimiento de traslación. Los hura-
canes políticos también se nnieven en 
una dirección determinada, después 
de bien organizado el núcleo primitivo, 
y. en fin. los. ciclones aéreos se van 
agrandando á medida qup se alejan del 
punto de partida, lo cual sucede tam-
bién con las masas ciclónicas políticas. 
¿Hay más? ¡Caramba! aún hay más. 
E l ciclón político también recurva, 
también se desorganiza cuando tropie-
za en au marcha con otras masas que 
ofrecen á sus ímpetus tenaz resisten-
cia. . . 
E n cuanto á los motivos que impul-
san á las moléculas ciclónicas políticas 
á girar más ó menos violentamente en 
torno de un centro suelen ser los mis-
mos que obligan á las molceiilas aéreas. 
E l so!, ese furibundo sol de los trófi-
cos, es el que tiene la culpa de todo. Ge-
neralmente los temporales atmosféricos 
sobrevienen porque ciertos atomiílos 
ambiciosos, ensanchados por el calor 
del sol, aspiran á elevarse y á ocupar 
violentamente mayores espacios, arro-
jando á otros átomos del lugar que ocu-
pan. He ahí la causa perturbadora. 
E n las tempestades políticas, apues-
to á que ningún sabio meteorólogo es 
capaz de señalarles otro origen! 
Siendo tan parecido el origen de los 
huracanes políticos y los huracanes at-
mosféricos, es natural que los efectos 
que produzcan tengan igual semejanza. 
Ailá va el uno con sus ráfagas lo-
cas, destruyendo plantaciones, arra-
sando las campiñas, dembandb las mo-
radas campesinas, exterminando al 
hombre y al bruto, horrorizando al 
mundo con los ronquidos del trueno y 
los bramidos del viento y destruyendo 
en una hora el trabajo de largos años 
y las esperanzas de venturas del infe-
liz campesino.... 
Y allá va también el otro, el hura-
cán político, envuelto en la negra nu-
be del odio, desmelenado por las vio-
lentas ráfagas de la codicia, lanzando 
los rayos de la envidia ó de la vengan-
za sobre el adversario que más se le-
vanta sobre la tierra, dejando á su pa-
so# regueros r\o sangre y rastros de fue-
go y destruyendo en un día la obra 
levantada por el sacrificio de dos ge-
neraciones y agostando la flor de la es-
peranza que había comenzado á derra-
mar su perfume sobre el alma del pa-
triota . . . 
Espectáculos son estos que oprimen 
el corazón y lo oprimen más por la im-
posibilidad en que nos vemos de refre-
nar las convulsiones locas de los ele-_ 
mentos políticos y aéreos. ¿ Quién es 
capaz de aplacar los furores del vien-
to ¿Cómo hemos do suprimir las pa-
siones desenfrenadas de las muche-
dumbres ? 
Sin embargo, aunque no está en la 
mano del hombre la facultad de mo-
derar las rebeldías de la naturaleza, es-
tá la de burlar ó combatir con éxito los 
furores de sus elementos. E l hombre 
inventa raáouinas que- en /medio del 
océano desafían y vencen á las tempes-
tades. Son buques de cascos sólido, 
de proa aguda y el empuje de sus má-
quinas casi infinito. 
Eso es lo que necesita ser la "nave 
del Estado" cubano, para romper las 
ola ,̂ para contrastar los vientos y pa-
ra anular el rayo de las tormentas que 
han de salirle. al paso por todos los ho-
rizontes. . . 
u. A L V A R E Z MARRON. 
P a r a l o s d o l o r e s m e n s u a l e s 
d e b e n t o m a r l a s d a m a s e l a -
g u a r d i e n t e d e u v a ' * i l i v e r a . " 
_ ———qflĝ —̂ -̂ CSP****^"-' — ——— 
La U m m Gonsyiiiva 
A continuación insertamos los artí-
| culos aprobados por este organismo 
del Proyecto de L^y del Poder Ejecu-
tivo en las sesiones celebradas en los 
días 24 y 25 del actual: 
Título TI.—De las Secretarías del 
Ejecutivo.—Capíhilo IV.—De las Se-
cretarías. Direcciones. Seccioues y Ne-
gociados. 
Ar t í cu lo . . . Para el Ejercicio de las 
facultades ejecutivas del Presidente 
de la República, habrá ocho Secreta-
rías á cargo cada una de ellas de un 
Secretario del Despacho, que residirá 
j en la ('apitnl de la República, dond3 
también radicará su oficina. 
Dichas Secretarías se denominarán, 
como sigue: 
1, Estado: 2. Justicia: 3, Goberna-
ción; 4. Hacienda: 5, Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes; 6, Sanidad y Be-
neficencia ; 7, Obras Públicas; 8, Agri-
cultura, Comercio y Trabajo. 
Art í cu lo . . . En cada Secretaria, 
¡ con excepción de lavS de Obras Públi-
cas, Sanidad y Beneficencia, para las 
cuales se dispone otra cosa, habrá un 
Subsecretario que dependerá inmedia-
tamente del Secretario del Ramo y 
que será el Jefe superior de la.Ofici-
¡ ¡ ¡ Q u e p o c o G a s s e c o n s u m e 
c o n e l m e c h e r o U N I V E R S A L ! ! ! ! 
A l o s E S T A B L E C I M I E N T O S i n s -
t a l a m o s G R A T I S e l M e -
c h e r o U N I V E R S A L . 
L a s c a m i s e t a s d e l a " U n i v e r -
s a l " s o n l a s d e m á s d u r a c i ó n y 
d a n u n a l a z m u y p o t e n t e . 
107, C O M P O S T E L A , 107 
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casi esquina á Muralia. 
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O P T I C O S P l i O G R E S I S T A S 
Queremos hacerle un par de cristales; verdaderamente tene-
mos gran ansiedad hacerlo solamente para demostrarle lo bien 
qne sabemos hacerlo. P O R Q U E le han de agradar á usted, he-
mos de ver que resulten de su agrado, la norma que observamos 
en nuestros negocios es de tenerlo á üd . complacido. 
Y entonces qué! Pues, Ud. tiene amigos y Ud. se lo dirá; 
y sos amigos tienen otros amigos á quienes también se lo dirán, 
y los amigos de ellos tendrán también amigos, y así sucesiva-
mente. Y a Ud. sabe lo que queremos decir. 
Queremos solamente se nos proporcione una oportunidad 
para demostrarle lo que á Ud. había de representar un par de 
cristales de primera en lo que toca á su in?yor comodidad 
personal. 
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A V I S O I M P O R T A N T E 
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C O R O N I T A S y C ü B I T A S , a n u n c i a m o s á t o d o s á q u i e n c o n -
c i e r n a , q u e s o m o s l o s s o l o s y ú n i c o s p r o p i e t a r i o s d e l a 
p a t e n t e d e i n v e n c i ó n r a r a e s t a c l a s e d e e n \ o l t u r a c o n c e -
d i d a p o r e l G o b i e r n o d e e s t a I s l a , y q u e p r o c e d e r e m o s v i -
g o r o s a m e n t e c o n t r a c u a l q u i e r a q u e a t e n t e e l u s o d e l a s 
m i s m a s , c o m o t a m b i é n c o n t r a l o s i m i t a d o r e s ó f a l s i f i c a -
d o r e s d e n u e s t r a p a t e n t e . 
H E N R Y C L A T & B O C K & C O M P á N Y . L T D . 
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na y de todos los organismos y ofir i-
ñas adscriptas á la Seeretaría. 
Art í cu lo . . . La palabra "Secreta-
ría" cuando se use aisladamente en 
esta Ley. significará una de las enu-
meradas en el artículo. . . de esta Ley; 
y la palabra "Secretario^ cuando se 
use también aisladamente, designará 
al Secretario del Despacho de cuyo 
Departamento SP trate. 
Art í cu lo . . . La unidad administra-
tiva en cada Secretaría es el Neg 
ciado, que estará á eargo de un 
de Negociado, y al cual se le asigna-
rán los deberes prescriptos en es;\i 
Ley y los demás que estime pertinen-
tes <*! Secretario. 
E l organismo inmediatamente su-
perior en categoría, en la Secretaría, 
será la Sección, que se compondrá de 
dos ó más Negociados, con débercf 
relacionados entre sí, conociéndose y 
designándose cada Sección por el 
nombre que concuerde con los asun-
tos encomendados á los Negocios que 
la compongan. Cada Sección estará 
á cargo de un Jefe que se designará; 
el Jefe de Sección, cuyos deberes serán 
coordinar y dirigir el trabajo, de los 
Negociados que compongan la Sfec-
ción, y qüe se entenderá directamen-
te con el Subsecretario. 
Aquellos servicios que, por su com-
plejidad ó por necesitar de una di-
rección técnica ó faeultatiTa inmedia-
ta, no puedan adaptarse á la organi-
zación descripta, podrán organizarse 
en "Direcciones" con sus Secciones 
ó Negociados constituyentes, tal co-
mo lo requieran la naturaleza é im-
portancia del servicio, y cada Direc-
ción estará á cargo de un Jefe llama-
do ''Director General" ó ,uDirector.,' 
Art ícu lo . . . La distribución de las 
funciones administrativas entre las 
varias Secretarías del Ejecutivo, y 
dentro de cada Secretaría, se efectua-
rá de acuerdo con lo dispuesto en el 
Título I I I de esta Ley. 
Cada Secretario pudra variar la dis-
tribución de las funciones de su De-
partamento entr elas Direcciones, Sec-
ciones y Negociados, pero no podrá 
suprimir estr.s unidades.ni refundirlas, 
á menos que se le autorice para ello 
por medio de una Ley. Podrá, con 
la aprobación del Presidente, crear 
Secciones ó Negociados provisionales, 
siempre que esto no produzca aumen-
to de gastos; pero las Secciones y Ne-
gociados Provisionales así creadas só-
lo podrán subsistir hasta eJ venci-
miento del año fiscal corriente, y se 
suprimirán entonces, á menos que el 
Congreso, en la nueva Ley de Presu-
puestos, autorice su continuación. 
Artículo, P ., Cada una de las Secre-
tarías, tendrá y conservará un sello es-
pecial, cuyo diseño y tamaño se ajus-
tarán á lo dispuesto en la Ley de Ene-
ro 6 de 1908. Dicho sello estará bajo 
la custodia del Seer-tario ó Subsecre-
tario de la Secretaría. Se le suminis-
trará al Secretario de Estado, un di-
seño del sello de cada una de las Se-
cretarías, con el correspondiente cer-
tificado de autenticidad emitido por 
el Secretario respectivo. 
Art ícu lo . . . Tendrán valor proba-
torio las copias de cualquier libro, ex-
pediente, escrito, documento ó plano 
perteneciente á una de las Secreta-
rías siempre que estén certificados por 
el funcionario correspondiente, y siem-
pre oue lleven además el* sello de la 
Secretaría respectiva. 
Art ícu lo . . . Las Secretarías del 
Ejecntivo estarán abieítas para el des-
pacho de los negocios públicos duran-
te siete horas diarias á lo menos, ex-
cepto los domingos y días de fiesta 
nacional en que no se abrirán. Los 
sábados se cerrarán á las dioee m. No 
obstante los respectivos Jefes de Se-
cretaría podrán ordenar el trabajo, 
en cualquier día de los exceptuados, 
como también en horas extraordina-
rias, cuando lo requieran las necesida-
des del servicio. 
{Coniinuará.) 
a»» 
PAH* Cí'KAlí 1 TH ItESPIÍIADO E X TTI 
:>IA vÁrtí» ixAX.vnvo BROMO-QUININA. 
El boticario devî lv^rá el dln«ro si no le cu-
ra. La ürma do B. W, Grove se halla en cada 
N E C R O L O G I A 
Víctima de terrible enfermedad que 
sufrió con cristiana resignación, fa-
lleció en la tarde del viérnes último, 
nuestro amigo don Leopoldo Gual y 
Velázquez, después de recibir los San-
tos Sacramentos, 
Descanse en paz y reciba su descon-
solada familia nuestro más sentido pé-
same. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Solicitud de indulto 
Ayer tarde le fué entregada al Go-
bernador Provisional una instancia, 
solicitando el indulto del penado Pe-
dro Martínez, preso en la cárcel de 
Trinidad. 
B O T A D O Y J U S T I C I A 
Nueva plasa, 
Ha sido creada una plaza de men-
sajero temporero de la Audiencia, de 
Pinar del Rio. y se ha nombrado para 
desempeñar!^, á D. Emilio Pérez Do-
meueche. 
Escribiente 
E l señor don Calixto Machado ha si-
do nombrado escribiente de la Audien-
cia de Santa Ciara, 
A B A N I C O S E L E C T R I C O S 
O E S D E S I O . O O 
H a y aban icos p a r a l a s c o r r i e n t e s ele S a g n a , C a i b a r i é n , 
C a m a g ü e y , P i n a r de l K i o y S a n t i a g o de C u b a . 
P A B L Q D E L A P O R T E , 
O ' R e i í I y 8 5 . 
c 3215 
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E l i d e a l TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s PÉRDI-
DAS SEMINALES, D E B I L I D A D S E X U A L é IMPOTENCIA. 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
_ D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á v J o h n s o n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
Licencia 
Bé han oonredido qiiinco ^ías , 
cencía por enfcrmo, al señor don t> 
dro Pablo Solderilla. empleado d*] n 
partamento de Justicia, v treinta d 
por igual oausa, al eperibiput^ del I ' 
gado dp InsTmceión de Alacranea ' T " 
Manuel Ruiz García. * 11 
Renuncia 
Ha sido aceptada la renuncia 
presento don Luis Pérez, del r-argn i 
escribiente de la Audiencia d* Sa 
Clara. ' Ula 
S E C R E T A R I A 
D B O B R A S P U B L I C A S 
Casa Escuela en Jagüey Grande 
Dentro de poco tiempo quedará tor 
minada la construcción de la ca^a- -
cuela de Jagüey Grande, quo ha úfa 
emplazada en el solar adyacente á i» 
iglesia, y en la manzana "limitada por 
la plaza pública y las calles de los Re-
yes, 'Máximo Gómez y San Francisco 
E l edificio es de dos plastas y 
varé un cuerpo anexo para las insta] 
lacioues sanitarias. E n la p'anta bal 
ja habrá dos aulas, oficina, cuarro 
de profesores y almacén, y en la plau, 
ta alta, cuatro aula- y un guardarro-
pa. Mide de frente 17 metros 50 y ^ 
fondo 20 metros 20. 
C. 3027 1S 
SR* PERAL 
/ > 
L E A N 
LAS SIGUIENTES LÍNEAS 
CUANTOS SUFREN DE CALENTURAS 
Una mujer, de nombre Peral, de 26 añog 
de edad, venia minada por la fierra 
desde hacía cinco años. A pt sar de su 
juvfc-iiud tenía el verdadero aspecto 
de Ja edad decrépita; la tez terrosa, los 
ojo» apagados, las piernas hinchadas j 
tan voluminoso el vientru que cualquiera 
la habría supuesto próxima al alumbra-
niieruo. Tan voluminoso lenía también 
fl bazo, que, al decir de su médico, la 
bajaba hasta el vientre. D sde su matri-
monio que se r- monta ó una é|>oca de 
seis años antes, habita una casa bastante 
bien situada en apariencia, en mitad de 
una colina, pê o doniiiiando ei extremo 
más estrecho del R.>tanque de Meilt-rs. 
Ahora bien, 
ese estan-




U r, está 
corapleta-
m me seco 
en verano 
hasta la mi-
tad de su 
extensión, 
y como 
consecuencia de esto desprende miasmas 
«jue son los que hablan causado la 
fiebre «̂n lades^raciada muier. 
Su médico quería hacerla cambiar de 
habitaron, pero esto era imposible á 
causa de que los esposos Peral no tenían 
meoios de fortuna. Solamente poseían 
ilicha casa, la cual habitan, y no podían 
tan fárilmeme wnderla. 
El médico prescribió entonces vino de 
Ouinium Labarraque á la dosis de dos 
cepitas después de cada comida. Quince 
días más tarde, la fiebre üabia cesado 
compleramenr.e, habíanse presentado da 
nuevo el sueño y el apetito, y la hincha-
zón había también desaparecido. 
La mujer Peral ha continuado después 
habitamio la casa, y, por consiguiente, 
ha vivido siempre bajo la influencia da 
los miasmas ma'sanos del estanque de 
Meillers, p̂ ro el vino de Quinium (.abar-
raque la ha curado tan perfectamente 
que jamás ha vue'to ya á tener fiebre. 
El uso del Qninmm I.abarraque á la 
dosis de una ó dos cepitas uespués de 
cada comida basta para curar en poco 
tiempo la fiebre más rebelde é invete-
rad:*, y la curación obtenida por este 
medio es más radical y más segura que 
empleando la quinina sola á causa deque 
dicho m é d i c a m a o t o coniiene iodos loa 
demás principios activos de la quina, 
que completan la acción de la quinina. 
En efecto, como quiera que el Oui-
nium Labarraque tien" por base un ex-
tracto corauMo de quina que contiene 
todos los principios útiles de la preciosa 
corteza, estos principios van disueltoa 
en él vino que sirve de vehículo, y que es 
de los más exquisitos y de las mejores 
marcas de España. 
En los países propicios á engendrar la 
fiebre, allí donde el enfermo no pueda 
menos que permanecer en medio de loí 
miasmas que dieron origen á su enfer-
medad, alli es, sobre todo, donde se 
aprecia mejor la acción incomparable-
mente superior del Quínium Labarraque, 
sobre cualquier otro remedio. 
Por virtud de su eficacia, así como 
por el asombroso número de curaciones 
realizadas con este remedio, la Acadttmla 
de Medicina de París ha dado su apro-
bación á la fórmula del Quínium Labar-
raque, distinción que rara vez se otorga 
y que prueba la confianza que los en-
fermos de todos los paises deben tener 
en este remedio * 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Para conocimiento generaJ, y para que sirva de aviso á todos aquellos á quienes di-
recta ó indirectamente concierna ej apunto, la UNION D E F A B R I C A N T E S D E TABA-
00S Y CIGARROS D E L A I S L A D E CUBA, sociedad formada por fabricantes indepen-
dientes, hace pública que todas la=5 cajeMüas que emplean las marcas do cigarros F L O R 
E L TODO, R E D E N C I O N , C A L I X T O L O P E Z . L A L E A L T A D , E L R E Y D E L MUNDO 
L A MODA, L A E S C E P C I O N . F L O R D E TOMAS G U T I E R R E Z . L A COMPETIDO- ' 
RA GADITANA, L A V I A J E R A , L A MADRILEÑA y E L TURCO, que pertenecen á fa. 
bricantes asociados á la mencionada UNION, son de uso legítimo, para algunas de las 
cuales se ha solicitado patente nacional, y no imitaciones ni falsificaciones de ninguna 
de las que usa la Compañía '' Henry d a y ; " y además, que con el fin de proteger debi-
damente los intereses de sus asociados, ha conferido poder al doctor Ricardo Dclz, para 
que pida la nulidad de las patentes concedidas para las envolturas que usa la Compa-
ñía "Henry Clay," por entender que esa forma d e envase, de antiguo conocida y usa-
da en este país y en el extranjero, carece de la "cualidad de propia invención y de no-
vedad, que requiere la ley,?' y no ha debido, por eso, patentarse. 
Habana, Septiembre.de 1908. 
Unión de Faorlcantss de Tabacos y Cigarros de la Isla iie üoáa. 
c 3194 8-24 
Ha sido premiada con 1» medallas de oro y es Ja ̂ ecbc (-ouoen-
sada preferida de cuantos la han probado. 
Aíjencia general; E N N A 2, ALTOS.--Apartado 24(>, 
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0 U S DE ACEBAL 
ciS PEDRO OE VILLANUEVA 
ten 
oor 
volver <iel viaje a Cova-
reerear su espíritu con 
olación diferente, pero 
oDÍ€ 'nica y aun diré que ca-
CftLmentaria;'--de la que allá 
l ]x ) ¡c de la ''cova-honda" ex-
fía^ tiene bien eeroa, fácil y 
1 famoso monasterio de San 
VlUanneva. 
..eilo en llamarle famoso aun-
t -i no haya inundado el mun-
] l de otros luírares y otros 
10 tos- Ij0 ctial 110 qUÍta á 611 
If1̂  • los que gustamos de estas 
i i l e " veneradas, cuidamos 
je guardarlas con un poco de 
por ciertos temores, y tam-
ciertos egoismos que nos 
tememos que los "vandali-
"̂"estauradores pongan sus empe-
BP manos en estas obras caducas, 
'Tas r'er0 más bellas en su ca" 
í?*^ y decaimiento; y tenemos el 
•̂"Ido' egoísmo de no divulgar la 
5r a de estos rincones para guar-
de la frivola, insustancial, cas-
If oa corriente del "tourismo" alo-
^ v "bobalicón." 
p esta vez rompo la eonsigna de 
£Li0 - llego al altruismo de reco-
rkJar'coiiw una visita que es digno 
"te de la de Covadonga, esta de 
Sn̂ Pedro de Villanneva. 
I mitad de camino entre Cangas de 
í) \ « Arriondas. algo, más cérea de 
L villas, liaee una breve parada el 
„evé tren de que en día anterior 
r!1he hablado. Es un apeadero. Un 
íartelón nos indica que estamos en Vi-
¡anueva y descendemos del coche. 
AHÍ mismo se abre ancho, recto y lla-
no un camino. Emprendemos por él 
adelante. 
\ los pocos pasos nos nallamos sô  
bre un largo puente de madera. Aun-
oue vengamos llenos ya de los bellos 
paisajeŝ no podemos prescindir de la 
admiración del que se abarca desde 
el puente de Villanueva. Afirmo que 
]a parada en el puente, ella por sí 
gola. vaJe la parada en aquel apeadero, 
siquiera de un tren á otro. Es vul-
par. vnJgarísiraa la observación de 
i ae ranchas veces delante de un sobe-
rano trozo de naturaleza sentimos no 
ser pintores para reproducirlo y guar-
dar el recuerdo. Los modernos "ko-
daks" que los viajeros aficionados se 
cuelgan correa al hombro, algo su-
plen la falta de destreza pictórica, pe-
ro no nos darán nunca el color, la luz, 
la verdad. Sobre este puente la cá-
mara oscura sirve para muy poco, y 
los pinceles no servirían tampoco pa-
ra rancho.. Y sin embargo, el paisa-
je es sencillo, de los que se describen 
con pocas pialabras: el río de caudal 
Biu-ho y espaciado que marcha entre 
doseles de fresno y álamo; su curso 
M recto hasta dar con el caserío de 
( angas que vemos blanquear entre 
Iss espesas arboledas; y sobre el ca-
serío el telón de los montes picudos. 
¡Recordáis el tipo recompuesto de pai-
saje á Jo Claudio Lorena? Pues tal 
es este encalmado paisaje que impen-
sadamente se nos pone delante de los 
ojos, corno diciéndonos: ¿ qué pensa-
nis, que ya no había otra agreste be-
lleza después de las foscas fragosi-
dades que acabáis de contemplar en 
Covadonga? Pues v̂ d, ved, aquí, el 
paisaje asturiano en plena serenidad, 
en rumorosa placidez de égloga. 
Como el tiempo apremiaba segui-
mos adelante cortando aquella con-
êmplación antes de lo que quisiéra-
mos. A poco trecho del puente nos ha-
llamos, ya casi estoy por decir que 
en las calles de un pueblo; sí, de un 
pueblo agreste, en donde la rustica-
ción rebosa á la vía pública. 
Si aquella Villanueva no es un pue-
blo—oficialmente no creo que lo sea— 
tampoco me determino á llamarlo al-
dea. A cada cual lo suyo. Es un 
apelmazado, apretado conjunto de ca-
seríos que ya esbozan calles y fingen 
plazuelas. Lo pongo como tipo—y be-
llo tipo—del pueblo rural asturiano. 
Las ordenanzas de su urbanización po-
dríamos decir que se moldean en pa-
trones rústicos. Por aquellas tortuo-
sas vías todas las especies de anima-
lejos domésticos andan á sus anchas. 
No hay que decir si transitan por ellas 
más bestozuelas que personas. 
Sentado bajo un "hórreo" un al-
deano viejo, azue<la en mano, tallaba 
"madreñas." Buena hilera tenía ya 
acabada, pidiendo el ancho pie de la 
moza garrida, y los lodosos días del 
invierno para hundirse por los fanga-
les de las "caleyas." Este poderoso y 
arqueológico calzado evoca fácil los 
meses invernizos de esta tierra, los ca-
minos encharcados, las praderas re-
zumantes de agua. A los de "tierra 
adentro" que conmigo venían les hi-
ce parar la atención en esto, y me 
pareció verlos harto asustadizos ante 
la perspectiva de los temporales du-
ros, de las lloviznas insistentes, abun-
dosas y tercas. Pero nosotros, los de 
la tierra, sabemos que no es para tan-
to susto, porque estamos connaturali-
zados con esas adversidades de vien-
tos y aguaceros; sabemos que son días 
con su dulzor melancólico; y sobre to-
do sabemos—y el que no lo sepa lo 
presiente—que según Ruskin no hay 
tiempo bueno ó malo:.no hay más que 
diferentes clases de buen tiempo. 
Tras una breve charla con el "vie-
jín" de las madreñas seguimos nues-
tro camino por entre casas, caserías y 
huertas. De pronto, como remate y 
cerramiento de una de aquellas calle-
jas dimos con un alto y espacioso mu-
ro de carcomida piedra, simétricamen-
te enventanado. No había duda: es-
tábamos delante del Monasterio. 
La soledad del lugar es propicia pa-
ra la contemplación tranquila y repo-
sada. D&sde el primer momento ad-
vertimos que nos hallábamos delante 
de uno de esos monumentos de oscuro 
origen y larga historia. Desde el pri-
mer momento advertimos también que 
aquella casa religiosa era ya mística 
morada, más que de monjes, de poe-
sía. La peculiar poesía del abandono 
¿atre muros que guarecieron fervoré 
de hace ya muchas centurias. 
Dimos vuelta en torno del edificio. 
Una portadita, una de esas portadi-
tas de medio punto, de piedra labra-
da con todo el ingénuo candor de un 
tiempo rudo, y tres ábsides pequeños, 
calados por ventanucos de la misma 
traza que la puerta, nos revelan una 
vetustez venerable. Aquella obra so-
lo pudo haber sido labrada por can-
teros del siglo X. Difícilmente pue-
de alcanzar al siglo XL 
Pero embutidos entre estos muros 
milenarios descubrimos otros miem-
bros arquitectónicos de edad muy di-
ferente, de tiempos que al lado de las 
otras piedras nos aventuramos á lia-
" C u b a C a t a l u ñ a " 
es la casa en donde surten sus despensas las familias, por ser 
los víveres de los mejores que vienen al mercado, por lo mó-
dico de los precios y por el peso completo en las mercancías. 
El SAIMON que tiene esta casa es para que todas las 
personas qüe nos visiten prueben los ricos h e í a d o s , y par-
ticularmente el Biscuit Glacé que tanta preponderancia 
ha tomado por su rico sabor. 
Recomendamos la rica leche pura de esta casa, la cual 
mandamos á domicilio. 
" C u b a C a t a l u ñ a " 
G a i i a n o 9 7 - - T e l e f o n o 6 1 2 1 
c 
U S T E D E S P U E D E N D 0 0 I H 1 R 
lo mismo que alumbrar sus casas con 
el gas Acetileno " C O - u T " que es 
más barato y poderoso que la luz eléc-
trica y aceite de carbón. Catálogo y 
descripción completa por correo. 
UNICOS AGENTES: 
JAMES B. CLOW & SONS 
Dept. "lü" Teniente Key y Woir r̂rate, HABANA. 
C. 3037 13 
mar modernos, aunque sea una mo-
dernidad de tres á cuatro siglos. ; Qué 
es esto junto á los "mil" años de la 
parte vieja! 
En todo lo que—relativamente—es 
de fecha próxima se advierte con to-
da pureza la clara, elegante ornamen-
tación española de los tiempos en que 
gobernaba Espiaña el Emperador Car-
los V. Lo cual produce un violento 
contraste: las piedras viejas tienen ru-
do vigor de trabajo; están como im-
pregnadas de una religiosidad senci-
lla, alero rústica; las piedras nuevas 
tienen más que misticismo, más que 
ideal religioso, elegancia mundana, 
blandor aristocrático. 
Lástima es, y muy grande esta in-
trusión de un arte en la obra de otro 
arte en el que no debió poner mano. 
Es forzoso que seamos tolerantes con 
los hombres que impusieron el gus-
to, lo que hoy llamaríamos "la moda," 
de su tiempo, con destrozo horrible 
de viejos edificios. Creían de buena 
fe que estos monumentos eran obras 
bárbaras; estaban lejos de imaginar-
se que lo bárbaro era tocar en ellas. 
Hoy se profesa otra teoría estética 
más amplia, tolerante, respetuosa con 
todos los estilos de todos los tiempos, 
sean buenos ó malos, que nos gusten 
ó que no nos gusten; y sin embargo de 
esto, hay todavía manos "bárbara*" 
que destrozan sin piedad. 
Las interpelaciones que aquí lamen-
tamos revelan que en el siglo XVI co-
rrieron días favorables para la vida 
de este Monasterio. Debió ser retiro 
predilecto en esta comarca, porque to-
da la obra correspondiente á aquel 
tiempo dielata esplendor, orden mo-
nástica dispuesta á hacer las cosas con 
lujo arquitectónico. Fué el tiempo del 
esplendor ornamental, del rico encaje 
en piedra más que labiada, cincela-
da. 
Estos esplendores tienen algo de 
exóticos y extranjerizos en Asturias; 
es una arquitectura de la que hay po-
cos ejemplares en el Principado; flo-
reció más y mejor en Castilla. Reinó 
sobre todo en Toledo. 
Por eso es más peregrina la sor-
presa que nos causa su aparición en el 
manido apartamiento de una aldea as-
turiana. Es flor solitaria. 
La mezcla de dos edades diferentes, 
tan diferentes que una es expresión 
de plena Edad Media y la otra de ple-
no Renacimiento, se acrecienta y se 
hace más viva, más palpable, casi be-
lla, así que penetramos en. el Monast?-
rio. Nos invita á entrar el señor cura 
de Villanueva, único "religioso" re-
sidente de aquel viejo cenobio. 
Antes de trasponer los umbrales de-
jadme que dedique un; recuerdo de 
bondad, de humilde simpatía al santo 
varón que con una franca cordialidad 
nos introdujo en aquel recinto, y me 
fué mostrando piedra por piedra to-
das las curiosidades. Su paciencia an-
te mis indagaciones minuciosas no tu-
vo límite. Verdad es que él gozaba 
también con arrobamiento en aquel 
noble oficio de guía bien documenta-
do. Nos franqueó hasta los más oscu-
ros escondrijos. 
La descripción de todo ello daría te-
ma abundante para un libro porque 
allí con la intromisión de dos artes, 
de dos civilizaciones, de dos espiri-
malidades, surgen, digamos'que ma-
nan, problemas y comentarios. Bas-
te saber que en conjunto y en deta-
lle el monasterio, hoy abandonado, de 
San Pedro de Villanueva. es una de 
n i i i o i n n 
OBRAS DEL DOCTOR HORTA 
Premiadas en todas las Exposiciones 
Ari tmét i ca Comerficl Universal. — Tene-
duría ' de Libros Universal. — Correspon-
dencia Comercial. — 1.000 cartas en español, 
ing lé s y francés, obras declaradas de taxto pa-
ra la Enseñanza en la Escuela de Comercio de 
la Habana, Centros Regionales y Colegios 
Incorporados. V é n d e n s e en la imprenta üe 
Rambla y Bouza, Obispo número 33 y 35. 
11827 alt. 26-lAg. 
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D E E A B E L L . 
las más interesantes y de las más opu-
lentas joyas del arte en Asturias. Bien 
int'vece el detenido estudio histórico y 
artístico; está esperando el monogra-
iisía que se lo consagre. 
Aun sin él, lleuda de oscuridad so-
bre el pasado de esta casa de retiro, 
nos •deleita, nos fascina su belleza, su 
encanto vago. De tres partes se com-
pone aquel conjunto: templo, claus-
tro 3' inorada. En la iglesia es donde 
mejor se advierte la diferencia entns 
los dos tiempos en que floreció aque-
lla casa. Fué en un principio una de 
esas diminutas iglesitas de arquitectu-
ra "latina," que por su originalidad, 
extraordinaria indujeron á Jovellanos 
á hablar de una arquitectura "astu-
riana." Hoy ya la ciencia arqueológi-
ca ha descartado esta atribución y 
sabemos que estos pequeños templos 
—de los que solo en Asturias hay pu-
ros ejemplares—son un momento rá-
pido de la evolución arquitectónica. 
Son el instante que precede al gran 
florecer del severo, del varonil arte 
románico. 
Este románico se inicia ya, asoma 
prematuro en las piedras viejas de Vi-
llanueva, Es un momento algo más 
avanzado que Naranco, más avanzado 
sobre todo que la vieja iglesita de Val-
dedios, joya primorosa que si no es-
tuviera, como está, bien guardada en-
tre fronda de "pomares" y "carba-
yedas," debiera guardarse en arca de 
oro como una de las más emocionantes 
reliquias de nuestro pasado místico y 
glorioso. 
De la iglesia pequeña, humilde, los 
monjes del XVI hicieron un templo 
amplio, espacioso, conservando, por 
gran fortuna nuestra, toda la cabece. 
ra que corresponde á la construcción 
vetusta. 
El claustro así el alto como el bajo, 
es en totalidad renovación, ó funda-
ción tal vez del todo nueva en tiem-
pos del buen Emperador. Pero de 
cuando quiera que sea, lo que en él 
se enseñorea es la más lozana, la más 
frondosa vegetación florida que yo he 
visto en claustro alguno. Entrar allí 
es sumergirse en una maraña de la 
más variada, más pintada y más olo-
rosa floresoencia. Allí todas las ra-
mas trepan, raptan, se retuercen, 
suben, bajan, dan vueltas, se en-
roscan, se alargan, cuelgan, se en-
tretejen, forman rudas guirnaldas, tos-
cas arcadas, boodean los pilares, con-
tornan las ventanas, perfilan de ver-
dor el alero del tejado, irrumpen 
triunfantes hasta en las junturas de 
las piedras. Y es lo mejor de todo 
que el jardinero de aquel claustro ha 
sido... el mismo que poetizó el monas-
terio todo; ha sido el jardinero que 
tantos jardines de misterio y de aban-
dono cuida, con manos tan invisibles 
como sigilosas; el jardinero para el 
que son siempre sus predilectas las 
plantas de flor amigas bondadosas de 
las piedras doradas y carcomidas. El 
jardinero de aquel claustro, como el de 
tantos otros claustros viejos, ha sido 
el Tiempo. 
Pero lo donoso era ver al señor cu-
T A esforzándose en disculpar el aban-
dono como de matorral—así decía—en 
que estaba aquello. Todas nuestras 
protestas de admiración, la admira-
ción misma que ruidosamente desbor-
daba en nosotros ante aquella flora 
maraviilofea. no bastaba á tranquilizar 
al párroco amigo. Nuestras vehenten-
tes exclamaciones, él, un poco asom-
brado, las Lr&ducía por frases de ga-
lantes cortesanos; 
PARA CURAK UNA DAD. ENFERME-
Debe eliminarse la causa, lo mismo que Con la Caspa. 
Extirpar el grfrmen que produce la caspa, ocaaiona la pérdida del cabello trayendo por último la CHlvicie, y el cabello crecerá con profusión. IQn el Herpicíde Newbro tiene el público un destructor eficaz,del germen en la caspa, al mismo tiempo cjuo nua loción deli-ciona para el cabello. Ninguna otra prepara-ción tiene una base científica para la destruc-ción de los gérmenes do la caspa. Calma la irritación, mantiene fresco el cuero cabellado. Téngase presente que aquello que se dice "ser tan bupr.o" no hace el efectodellegítimo Ker-picide. Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndese en las principales farmacias. 
"Lo Reunión." Vda. de JosC- Sarri é Hijos. Manuel Johnson, Obispo 63 y 65. Agentes •sp̂ ciales. 
i w i i m m . 
í m o o t e n c i a . ' - P á r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n e r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a d u r a s . 
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¡Nuestra cortesanía! i En dónde es-
taba nuestra cortesanía ya invadidos, 
dominados, digamos la venlad, ven-
cidos por la magia, por el hechizo de 
estos lugares que dan boiAuót Nuestra 
cortesanía... ¡ al diablo con ella! 
Y bien pudo ver el ruboroso sacer-
dote, amable, hospitalario como el 
mejor "cortesano," que ya no estába-
mos en vena de muchas ceremonias re-
milgadas. Así que nos abrió la puer-
ta de su morada, no quiero decir con 
qué premura curiosa la invadimos. No 
perdonamos en nuestra visita ni la 
cocina. Verdad es que en la casa del 
Señor cura de San Pedro de Villanue-
va todo es digno de visita: como que 
su casa es el Monasterio mismo. Así 
vive en holgura digna de un prínci-
pe. Su comedor es un salón, acaso lo 
que fuera biblioteca de los monjes; su 
dormitorio podía muy á gusto haber 
sido celda del abad. Y por esta traza 
todo. En la cocina de ancho hogar 
podían cocinarse las viandas de una 
numerosa comunidad. 
El lejano silbar de una locomotora 
nos hizo poner atropellado remate a 
la visita. No diría el señor que nues-
tra despedida era de cortesanos. A 
largas zancajadas volvimos á atrave-
sar el rústico caserío de Villanueva, 
salimos á la puente, y aun tuvimos 
tiempo de volver á deleitarnos en 
aquel maravilloso paisaje. La luz, ya 
de poniente, teñía de suavísimas tin-
tas violadas los montes lejanos; el río 
sin embargo parecía sorber luz mas 
abundantê  En el atardecer sus aguas 
parecían iluminarse por clarores invi-
sibles. ¡Cuántas veees lo contempla-
rían, como yo lo contemplé en aquella 
hora de crepúsculo y de meditación, 
los humildes monjes de hace diez si-
glos 1 
FRANCISCO ACEBATi. 
R E M O L I N O S D E L F O N D O 
A J o s é S a n t o s C l i o c a n o , p r o c e s a d * » 
Has caído en las mallas reptiles de un proceso, 
Poeta esclarecido, sólo tai vez por eso. 
Si es pecado ser grande, se verá tu pecaáf 
á la medida tuya, enorme, agigantado; 
Y la propia Justicia puede ser complicwda 
en la culpa monstruosa de haltar culpa en la nada. 
Son iienaveidurados los que sufren tus duelos, 
porque es de ellos, hermano, el reino de los cielos. 
Ten el noble ooitsuslo de que ya fueron antes, 
como tú, difamados Camoens, Lope, Cervantes.., 
Pero alcanzaron ellos la divina sentencia 
de hacer más envidiada é inmortal su existencia. 
Yo, mísero, el orgullo tuve entre mis destinos, 
de sentarme en él tonco de ilustres asesinos; 
Para que gracias diese por él henigno fa l lo ; 
y aún no sé, al verme libre, cuál de gozo no estallo1 
Que honor, penas, quebrantos y moral homioidio^ 
pagáronme con creces no enviándome á presidio i 
Y, espléndida, abonóme la rehabiliiación, 
los toimentos y daños tontos del c o r a z ó n . . . 
Mas por la hroma trágica tuve bienes diversoi 
conocí más la vida é hice más hondos versos 
Por aquella cristiana corma de hojas crueles, 
me coronó mi pueblo de rosas y laureles; 
Y si yo me vengase en los ajenos males, 
Dios castigó á mis jueces con horribles señales. .» 
Que levantes, al cabo, sin sonrojos la frente, 
como yo perseguido y como yo Í7iacente; 
Y el Sino te proteja, porque la Ley extricta, 
cuando persigue al bueno, ¡cuántos rigores dicta! 
E n tanto, da esplendores de tu contraria suerte, 
como con rudos golpes da luces lo que es fue r t e 
Exhale más perfume tu pecho cuando cruja, 
como da más esencia la flór si se le estruja; 
Lance ritmos más altos t u l i ra dé amor llena, 
como el canto es más hondo cuando el ánima pena; 
Y por la selva obscura, ve á la selva gloriosa 
de tu espíritu, heclw de estrella, ritmo y rosa. 
Me entristece tu cuita y aguardo tu sentencia 
como un nimbo que Themis prepara á tu inoceneia. 
Por ella brindo, hermamo, y mi piedad te ofrezco. 
Mas si culpable fueras., , ¡ aún más te compadezco! 
Septiembre, 1908 M A N U E L 8. P I C H A B D O . 
" L A E S M E E A L D A " 
S A N R A F A E L 1 1 * 
Habiendo adquirido esta casa las existencias de 
dos importantes casas de Optica de los Estados Unidos 
á precios muy reducidos, las ofrecemos á nuestra nu-
merosa clientela: 
con piedras del Brasil, chicas 
grandes 
Espejuelos oro macizo con cristales de agua 1.a calidad á 
Id. oro relleno - „ ,, 
Id. de aluminio 
id. 
Id. de acero con cristales, 
Un par de piedras legítimas del Brasil 1.a calidad.. 
Una piedra del Brasil f| 
Varillas, puentes, etc., á mitad de precio. 
Reconocemos la vista gratis y despachamos recetas de 
los señores Oculistas. Pida usted precios en la seguridad 
que obtendrá gran economía. Le interesa saber que solo 
cobramos 10 centavos por un ciistal de reloj. 
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fysta f á b r t c O i s i f f u o p o m e n d o c i r p o n o s e n 
o a j e t t i l a s y n & c a d u c a n . 
C a l i a n o , 9 8 . 
C. 29S8 
S A R A S A T E 
Vetemos ahora quien se atreve á 
ttaér pn el '•"inlin ¿e ^arasatp como se 
atrevió Sivori á torar en el de Paga-
nini. Ver^mo.i qutéii pone las manos 
en aquel Stradivarius de 1724. que 
perteneció á Pugnani, y que la Reina 
isabel II regaló al gran artista espa-
ñol, cuando este, á los diez años de 
etlad. asombraba ya al mundo. 
Sarasas tenía otro Stradivarius, 
dé 1713. más lujoso, aunque no mejor. 
Con ninguno de ellos, sin embargo, 
ganó el gran premio del Conservato-
rip de París, en 1857. sino con una 
imitación de Stradivarius construida 
expresamente para A] por Vieillaume. 
Péro con 1̂ violín de 1724 obtuvo sus 
mejores triunfos de concierto. Poi* 
PÍ^ le ofreció un americano veinte 
mil dólares, cuando su paseo triunfal 
coo D'Albert por los Estados Unido'. 
¡Inocente coleccionistal Si Sarasare 
t--» ¡hubiera vendido el instrumento 
maravilloso i con qué dinero ibas á 
comprar el alma que le arrancaba sus 
notas sublimes? 
El violín dr- 1713 se ha dicho que es 
da obra más bella salida del famoso ta-
ller de Cremona. E l de 1724 es más 
ppqueño, ó así, al menos, resultaba á 
mi vista de profano. ¿Vías parecía 
agrandarse—ilusión óptica que pue-
de causar el sonido—según el maestro 
pasaba el arco por sus cuerdas y bro-
maban las notas más puras que han vi-
I -i lo en el espacio. 
Yo sé como tocaba Sivori, yo he oido 
á Joachim y be leído la página inmor-
tal de Enrique Heine sobre el con-
cierto d-é Paganini• en Florencia. E l 
poeta vio aquella noche diabólica ma-
nos largas y peludas como salidas del 
infierno, qui- eonducían el arco vi-
brante sobre el misterioso Guarnerius 
y i yó las carcajadas estridentes de los 
¡ingelcs caldos (líe helaron la plega-
ria en sus labios. Pero ¡cuan distinto 
el arte de Sarasat» !, Si manos sobre-
natura.les le ayudaban, -ran, sin da-
da de los ángeles del Señor, y cuando 
las notas salían do su Stradivarius 
i han á despertar cuanto hay de noble 
y generoso en el alma: el amor, el .pa-
triotismo, ed culto á la gloria, la sere-
na alegría de .la /ida. Sentíase uno 
mejor hombre después de oírle. Lle-
nabas^ el pecho de caridad, de per-
(i ';n. de sacrificio. ¿Quién ha logra-
do eso sino él, después de Orfeo? A 
vcees pienso que atraída por el violín 
de Sarasate, Euridice habría salido 
del valle de las sombras 
(& le ha llamado "efl poeta del vio-
lírr' y eso fué: su Homero. A la ma-
yor cantidad de áentiraiento é inspira-
< ión posibles, únase la mayor canti-
dad de perfección técnica alcanzable 
en io humano, y aáií 'tendréis á Sara-
eate. Por encima de todo, como ba-
uíim-eando esas dos cualidades supre-
mas, su admirable buen sentido ja-
más le dejaba incurrir en un exceso. 
Lo mismo que Paganini, lo mismo que j 
Kubelick ahora, ejecutaba prodigios j 
Robre una sola cuerda, pero nunci ¡ 
abusaba de semejantes maravillas, i 
que admiran al vulgo sin dejar hue-
llas en el alma. Sus dificultades eran 
las verdaderamente científicas. Su 
inspiración tan intensa, que ha sido 
el único artista capaz, como yo lo he 
visto, de arrastrar un público de fríos 
y flemáticos ingleses al frenesí del en-
tusiasmo. 
Compuso poco; quizás no pasen de 
siete sus piezas de concierto origina-
les, Pero como nadie en el mundo 
supo adaptar á los recursos infinitos 
del violín la^ grandes obras creadas 
para otros instrumemos. Así reveló 
á los músicos hasta qué extremo po-
dían aumentarse los efectos de la ins-
piración de Chopin. con ^uien le' 
unían tantas semejanzas de genio. 
Quien no haya oido el "Nocturno en 
mi berao-i." adaptado al violín y to-
cado por Sarasate, no podrá formar-
se una idea de cómo Platón suponía 
"la música de las esfera?" y Milton 
soñaba el canto de "las sirenas celes-
tiales."' ¿Qué palabras evocañan esa 
emoción estética, la más dulce, la 
más divina, que ha experimentado mi 
alma? Ejecutaba Sarasate aquella 
pieza en casi todos sus conciertos, y 
aun me parece verlo en una tarde in-
vernal de Londres e<l año de 1902, es-
parciendo los raudales de tierna me-
Janco-lía del nocturno que arrobaban 
el corazón y hacían saltar las lágrimas 
á los ojos. 
Alguien del público le escribió un 
ipapel. pidiéndole que tocara sus "ai-
res españoles.." Sarasate era poco 
complaciente en estas cosas: con su 
ttaditono era correcto, .pero muy se-
vero. No importa la ovación que se 
le hiciera, solo saludaba una vez. No 
importa quien se 'lo pidiera, royes de 
la tierra, ó reyes, como él, del arte, no 
alteraba sus programas. Recuérdase 
siempre, como rasgo de su carácter, 
el único sailudo que hizo, en una de 
sus grandes audiciones de París, 
acompañándole la orquesta de La-
moureux, y la tranquila indiferencia 
con que se sentó luego de espaldas al 
.público, para escucíhar atenta, casi 
religiosamente, la introducción al eOn-
cierto de Be'tihov.en, Pero aquella 
tarde, tal vez porque sentía en Lon-
dres la nosladgia de su cielo azul y 
sus paisajes de Pamplona, sonrió al 
recibir la petición. Dió un paso ha-
cia adelante; paseo la vista sobre la 
inmensa masa humana que acababa 
de electrizar; se fijó, en la primera 
fila, en una dama y un caballero, que 
le .parecieron, sin duda, españoles; ios 
saludó amablemente con el arco, y en 
seguida, lanzando una nota que pare-
cía al comenzar un lamento y termi-
naba abriéndose como un himno, ini-
ció un torrente de melodías exóticas, 
•nerviosas, sentimentales, apasiona h 
que recorrieron la vasta sala como 
torbellinos de fuego. 
Todo el mundo se puso de pie agi-
tado hasta las entrañas. Ai termi-
nar la última nota, Sarasate desapa-
reció en medio de aclamaciones for-
midaibles, y pudieron algunos ver que 
a.llífy entre bastidores, sollozaba como 
un niño un gigante vestido d.' negro. 
Era Cárlos. sn criado, célebre nava-
rro de seis pies y medio de estatura. 
de anchas espaldas y puños de hierro, 
á quien debía el artista, tanto como á 
sus Cremonas. poder ganar cincuenta 
mil duros en oro al año. ¿Cómo po-
día .ser esto? Pues muy sencillo. Sa-
rasate era víctima de mil impertinen-
cia.̂  diarias: el pedido de autógrafo?, 
la interviú, la invitación para comi-
daí y Veladas, las demandas de re-
comendaciones para artistas y prin-
cipiantes en la.s orquestas, en los con-
servatorios, en los palacios. Casi to-
da .persona en Europa que tuviera un 
hijo rascador de violín, pretendía que 
Sarasate oyera al muchacho y lo de-
clarara un genio. Más todavía: nin-
gún músico mediano y sin fortuna, 
principalmente si era español, dejaba 
de creer que Sarasate debía recomen-
darlo á los reyes y príncipes que se 
honraban con la amistad del artista. 
Este, como él mismo decía explicando 
el secreto de sus éxitos, necesitaba es-
tudiar seis horas diarias. Mas icópio 
librarse, para trabajar así, de aquella 
nube de egoístas y de imbéciles? Aquí 
entraba el .papel importantísimo des-
empeñado en su vida por Cárlos. Lo 
mismo en Madrid y en Londres que 
en el "rez de chaussée" de la Place 
Mialesherbes, donde vivió en París ei 
violinista insigne, Cárlos hacía seis 
horas de guardia á ta puerta despa-
chajido sin piedad á todos .los visitaa-
tes. "£1 maestro no está," contesta-
ba invariablemente. Su afirmación 
seca era emitida con voz de bajo pro-
fundo. Su talla descomunal y su mi-
rada nenetrante apagaban en segui-
da los brios del más resuelto á entrar 
en el "Sancta Sanctorum." 
Y Cárlos era un ángel, lo mismo 
que su amo. Pero como él decía, in-
dignado, á veces, contra tanto intru-
so:—"Si yo no lo defendiera, el maes-
tro no podría estudiar, y esos anima-
les so figuran que es cosa fácil tocar 
el violín." Tenía razón. Nada que se 
(hace bien, es fácil, .pero nada en el 
mundo es tan difícil como ser un buen 
violinista.—'Esto"—me decía una 
vez el pobre Julián Jiménez —aquel 
Plácido de la música—"lo inventó 
el diab.lo para desesperar á los hom-
bres y hacerlos pecar."—"¿Y qué 
crees tú de Sarasate, Jul ián?" le pre-
gunté.— "'¡Hombre!— me contestó 
riéndose con su exclamación favorita: 
—"Que ese español ha podido más 
que el diablo"... 
Sarasate tenia óí) años cuando lo 
oí la última vez. Sus espesos y en-
marañadus cabellos y su largo bigote 
habían encanecido, pero esta era ia 
única iudicai-ióu de su edad. Imposi-
ble que nadie, á los veinte, hubiera 
fceqjdo la mano más firme y el alma 
más llena de armonía. En 1905 lei, 
con honda tristeza^ que >e encontraba 
gravemente enfermo en Pamplona. 
Su fuerte constitución resistió tres 
años, pero al fin ha pagado su tributo 
á la muer'íe, él, uno de los pocos 
hombres que han hecho más amable la 
vida. ¡Ojalá que la parca haya teni-
do ante su lecho de agonía un último 
acto de compasión, nejándole, como á 
Paganini, tocar su Cre-.tiona antes de 
morir y despedirse del mundo con un 
canto de cisne! ¡ Cuán pocos quedan 
ya de .los artistas de su tiempo! Allá, 
en el Conservatorio de París, todavía 
vive el anciano White. el mulato ilus-
t . legítimo orgullo de Cuba y repre-
sentante por excelencia de la gran es-
cuela de Vieiixtemps. Pero Jos \jejos 
maestros van cayendo. Kubelick es 
ahora el sol de los violinistas ; mas 
por mucha que sea fti fama, por mu-
cho que sea su genio, no oscurecerá 
en un punto—¿cómo es posible?— la 
gloria del divino 'Sarasate 
JUSTO D E L A R A, 
Septiembre 26 de 1908, 
C r i s t a l e r í a de fama univer-
s a l . — L á m p a r a s . 
Servicios de mesa tallados. 
Juegos para tocador R E C I B E 
L A G A S A B O R B O L L A 
Conostela 52,64,56 58 y Oorapia 61 
La correspondencia de Castelar 
Por el interés que ofrecen, así en el 
orden poilítico como en su aspecto ín-
timo, continuamos el examen de las 
cartas coleccionadas en el libro del 
señor Calzado. 
Es curiosa, como nota íntima, la 
carta de 6 de Septieimbre de 188S. 
Cuniplía Castelar en esa fecha cin-
cuenta y cinco años de edad, á la que 
llamaba comienzo de su vejez. He 
aquí lo que escribía el orador: 
"Morir, cosa de momento es. Enve-
jecer, paréeeme asunto más difícil; 
pues pide un sinnúmero de condicio-
nes, que difícilmente llena la vida hu-
mana en los alrededores de sru ocaso. 
A pesar de tan tristes pensamientos, 
no creo que 1a conciencia deba rear-
güirme hoy. Vuelvo los ojos atrás, y 
veo á la Patria libre1 y pacífica. En 
conciencia, se ha emancipado. 
" L a trata y la esclavitud se han 
concluido. La ilustración y la rique-
za crecen. Estamos en plena demo-
cracia. Y un porvenir de progreso 
lento, pero seguro y ordenado nos 
sonríe, como á ningún otro pueblo del 
con'iinente," 
Ya en este camino, la pluma deri-
va pronto hacia la ilusión más queri-
da de Castelar: 
"Ahora vamos á establecer el . su-
fragio universal é iniciar el desarme 
europeo. Todos nosotros, tú y yo, ca-
da, cual en su esfera y con sus medios, 
hemós contribuido á esa santa obra. 
Díselo muy alto á los amigos de Fran-
cia é Italia. Diles que cuenten, para 
su reconciliación, con los republicanos 
y demócratas españoles; que no cuen-
ten para la guerra. Dilc5* que se ne-
cesitaban en el progreso universal es-
tos tre» factores: ¡la Italia, una; la 
España, libre; la Francia, republica-
na. Y los tres existen ya. No hay 
más que sumarlos." 
Nota de exquisita ternura se ofrece 
en una carta de Febrero de 1889. Ha-
bla Castelar de su hermana, muerta, 
á quien tanto quería: 
"No me acostumbro á carecer de la 
compañía que me daba mi pobre Con-
cha. E l oiría, el atenderla, el rega-
ñarla, era como necesaria satisfacción 
de mi alma, como un objeto indispen-
sable á la vida individual de quien 
por su cargo y su ministerio necesita 
perderse y trasegarse á todas ¡horas 
en el océano inmenso de la vida co-
lectiva, y común y nacional. 
"Aquel'los elevadísimos afee:o>. 
aquellas ideas tan claras, aquella dig-
nidad de muje.r, eJ instintivo conoei-
miento de la verdad, la práctica incos-
ciente del bien, sus efusiones del alma 
y sus caridades, todo cuanto era, me 
hace ahora falta en torno mío,«y esta, 
falta me rodea como de un destierro y 1 
me trueca la casa 'en triste sepulcro." i 
Pronto cambia de tema, buscando 
en la política olvido para su pena, y 
en la misma carta añade: 
"Hablemos de política, y distrai-
gámonos así: distraigámonos, con tal 
que sea posible." 
"No tenía yo diálogo alguno con él 
en que no le pusiera como estribillo la 
rebaja del Ejército y la iniciación del 
período de paz y de libertad indispen-
sable á la Europa coutemporajiea. 
"Por fin, el viernes pasó aquí tres 
horas conmigo; pues ya sabes cuán 
langas visitas me hace ahora, que le 
agradezco de todo corazón; y como 
yo le dijese que. iniciado el desame, 
de un tiro mataba las pretensiones de 
Gamazo, Cassola, López Domínguez, 
Zorrilla, y se hacía una reputación eu-
ropea, fuese al Congreso y soltó el 
pensamiento, que ha promovido un 
verdadero entusiasmo. 
"Oree que, así como nadie creía que 
se presentase la reforma del sufragio 
universal, y se ha presentado, aun-
que nadie cree que se hegan las eco-
nomías militares, se harán sin falta." 
Desgraciadamente, se hicieron las 
economías militares. Pero la eventu-
ra de MelilLa vino á demostrar cuán-
to se equivocó Castelar en este punto 
como en otros. 
Con estas economías se relacionaba 
la corrección de ciertos abusos admi-
nistrativos, de los cuales hablaba Cas-
telar en una carta de 11 de Mayo de 
1889, refiriéndose á los propósitos del 
¿NLnistro de Hacienda don Venancio 
González. Dice (Oastedar; 
"Casualmente había yo comido con 
Venancio la noche del sábado, en ca-
sa de Bauer, en familia. Estando onLo-
ramente solos, departimos con entera 
libertad y sin mostrar reservas ni íe-
cretos. Venancio quiere meter la hoz 
en esa manigua de viejos abusos que, 
al modo de las plantas parásitas, de-
vora y extermina nuestros ingresos. 
"Piero encuentra las siguientes re-
sistencias: primero, en las costum-
bres1; después en el poderoso Minis-
tro de Marina, y por último en el om-
nipotente ministro de la Guerra. Y ha-
blo de los ministros, no como perso-
nas, como entidades. Hace pocos días 
intentó concentrar, mejor dicho uni-
fiear la contabilidad e 
de la economía .en Haci<>nd/I,a*^| 
to solo ahorraba mucho n 
ordenadores de pagos, en rV1'qUe W I 
ceden como quieren v H ^ p I T I 
como les pide su caprich ^ ^ S l 
todo cuanto deseaba mi ' 0 W»* i 
parte, y dió pa>o avanzar • ' ^ ' ^ S í l 
vía salvadora d^ minean J 0 
dad." 
Es curioso PI recuerdo A 
denre ocurrido erm M a r t o / J ^ 
lamento. Castelar dedara ? V 
su intervención fué retirada 
posición molesta, para el e n t o ^ ^ 
sidente del Congreso. V é a ? ^ ? ^ 
dice -en su carta del 21 de \ r , 
1889: -ia-2o T 
"Vestíme de prisa, contra *ft(í 
voluntad, y me fui al Con^e ^ll 
entré ni en confereneis.s nT p80" ? ^ 
nes: entré, por la callo de.l F?Q'Se,'Sl 
la sala presidencial.—"¿Qué1*01"111-
"Pues, nueva ofensa \[. P<?J|f 
t^-" —"¿Qué ofen-a?"—''p0l> v f í i 
^una proposición declarando in ^ 
"patibles presidencia y abo^ací 
"rígida contra mí, sin que hâ a3* ^ 
"ninguna para detenerla el G o h ' ^ 
"Presento la dimisión." 
"dices, no hace nada el GobiepnoCl^í 
"drás razón. Las proposiciones 3 
"no se miran en su justicia intri^ 
"ca: se miran en su> orígenes — 
"sus consecuencias. Proviniendt* ? 
"los conservadores, hay que reeli 
"las por su origen ;.dirigida contrT,'' 
"hay que rechazarla .por sus tend ^ 
"cias."—"Pues no hace nada f¿ 
"bierno,"—me centestó. Fuúne 
diatamente ai Senado en busca de ^' 
gasta, y TÍOS dimos tales trazas, q^?* 
proposición desapareeió del ho'rizantT 
Como se ve por estas cartas, el (V 
bierno tenía perfectamente em 
á Castelar de todos los asuntos, ¡v 
muchos de ellos enterábase el oradoi. 
antes que el propio Sagasta. Tal ocn. 
rría con cuanto afectaba á la êstió» 
de don Venancio González. 
A»í.escribía Castelar en una de siu 
cartas, refiriéndose á la cuestión <L 
ilas harinas: 
"Esto lo lleva González como ua 
secreto de Estado, no habiéndosela 
dicho toda vi.i ni á Sagasta, y eon 
igual reserva, solamente para tí \ i 
transmito, rogándote que te sirva d» 
gabierno, pero quv á nadie, y menos á 
periodistas, lo comuniques." 
L a preponderancia de don Venancio 
se refleja también en el siguiente pá. 
rrafo de una carta de Julio del 89 
en la cual se apuntaba el naciente pro-
pósito de crear el impuesto de utilida-
des : 
"Don Venancio quiere abrir pronta 
las Cortes; poner á Vega de Armijo 
Ide Presidente; recabar en una vota-
ción que se destinen cuatro horas di», 
rias á la ley del sufragio y á las 1* 
yes del Tesoro. Debo añadirte que 
tiene fe viva en la conversión y en el 
impue-to sobre utilidades. 
.Para, no gas tar e l dinero en 
m e d i c i n a s se debe gastar en la 
c e r v e z a de L A T K O P I C A L , que 
es n n c ú r a l o todo. 
\ aperes de t r a v e s í a . 
HALA R E A L INGLESA 
Saldrá FIJAMENTE el V. de Octubre á las 
4 de la tarde el \apor de doble béiiee 
S E V E R N 
J IRKCTO para Sta. Cruz de Tenerife , Santa 
Cruz de Tenerife, Laa Palmas de Gran Cana 
rin, VÍÍTD, Coruña, Santander, Eilbao, Ply-
inouth (.Inglaterra; y Havre (Franciaj. 
1 nz elCctrica en los camarotes de tercera 
l reina á la española. Camareros españoles, 
fctrvicio esmerado. 
En 1?, Í102.3fi.—2» 83.85 oro español. 
Er; 3í, f2S.90 oro americano. 
Acudir á sus consignatarios: 
1>LSSAQ y COIVIP. 
Sucesores 
DUSSAQ y G-OHTEK, 
Olit ios 1S. Tel. 448. Habana* 
i S074 13-16 
I L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
capitán Fernándov: 
saldrá para VERACRüZ y TAMPICO sobre 
el 2 de Octubre llevando la correspondencia 
pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje ser&n expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito ser&n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
salida. 
Mota.- d t a Compama tiene abierta una póliza fiotanw, a*j para «sea linea coma pa-ra todas laa dttman. bajo la cual pueueitt r.̂ e-eurarse todos los efectos Que su eDiouniuen en sus vaporea 
í i P O R E S C O R R E O S 
üe la C u p É a g ü i l T m í l a a í i c ? 
M T T 0 1 T I O L O P E S 7 C 
' M O N T E V I D E O 
CayltM OYARBTDB 
Saldri para PUERTO LIMOX, COLON. 
ÍAllAMLLA. CURAZAO. PUERTO CAIIE-
1-1.0. LA GUAIRA. CARUPANO. TRINIDAD, 
PO.XCK. Mjí JUAN DE PUERTO RICOt 
Sta. Cruz de Tenerife. 
Cádiz y .Barcelona 
tf'bre el 2 de Octubre á las cuatro de la 
tcrdellevando la correspondencia pública. 
mita oasajeros para Paerto LlasOau C«-
lóu. SVbaaiUaa Curazao. 
Puerto Cabello y L a Guaira 
v carga general, incluso tabaco, pa-ra todos-, ios puertos de su itinerario y del 1 : :. y para Maracaibo con trasDordo en C u.-.izao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
da* .-.asta las diez del día de salida. 
\ M cMizas de carga se ürmaran por ei 
C'i-<!~n.i!.'ir¡o antes de correrías, wn cuyo 
r c«>rfin nulas 
>e renihen los documentos de embarque 
basta ei oía lí y la carga á bordo hasta el 
cía oe la salida. 
NOTA. —Se advierte á los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Mach:na encon-
trarán los vapores remolcadores y lanchas 
del Sr. GONZALEZ para llevar el pasaje 5' su 
equipaje á bordo, mediente el abono de 20 
oentavos plata por cada pasajero y de £0 cen 
tavos plata por cada baúl ó bullo de equipaje. 
El equipaje de mano será conducido gratis. 
El señor Qonz-lez dará recibo del equipaje 
que se le entregue. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de E>-
paña. fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Consignataria. 
Para informes dirigirse & su con^iiínalatio 
MANIJE!J Oi ADI Y 
OFICIOS 2S. H A F A X A 2420 7S-U1. 
C O M P A K I A 
t u u m m 
ffiaiim u n r a Llnei 
I 1 varior correo aiemAa de dos hélices de 
9,C00 tonelad: s 
F U E R S T B I S M A R C K 
enidr& dnê ttmenta 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c : 
el dia o de Octubre 
PUl'-.Clüí* DE PASAJH; 
la 2a sa 
Para Veracruí. 
Para Templar.. 46 20 
% 14 
18 
(ítn orr «tpanen 
Se expenden taisnión casn;es hasta México, 
Apirsco, Córdova. Iroio. N<>jr«if-. Ometusco, 
ürizaba, Pacrmca, Puebla y San Marcos. 
1.a Compa&íá tencU-a un vauor rpmo"-*a.ior 
i disposición do loa señores pasajeroa.. pare 
conducirlos junto coo RU oau:aa¡e, utre úo 
gastos, del muelle dii la M A O I J N A a; vapor 
trasatlántico. 
De mas aormenors» Informaran ÍO» oon-
siguaian^a. 
E E I L B Ü T k R A S C 3 
w t m o e m m % 
OE 
SOBRINOS PB E S R R m 
fe. en C 
PALIDAS O C L A S 1 3 1 I 1 
d man re el mes de Stbre. de 1903. 
V a p o r SANTIAGO DS CÜ3A. 
Sábado de Octubre á las ó da la taris. 
Para Nuevitas, Puerco Padre, G i -
bara, Bañes», Mayan, Baracoa, Guan-
tánau o, (sólo a la ida) y Sant^a^o de 
diba. 
Vapor COSME DE H E R R E R A 
UMfoa ios injirtes a Las 5 tic ia tarde 
Para Isabela ae &it;uu y Cuiburién. 
recibiendo carga en comDlnac'fin con el 
"Cuban Central ílatlWRy'", para Faimira, 
Cagu^uas. Crucas. ^.njaj. iisperanza, 
bauta. Clara y ílodaa. 
Hacemos pflbllc*. pa/a señera; conocí-
I miento, que no aerá admitido nir ^ar. bulto 
. que fi. juicio de los Señores Sobrecargo» DO 
I puoda ir en las bodegas del buque con la 
demíis carca. 
Haíbana, 1 de Septienubre de 1908. 
Bebriao* de Herrera, S. en C 
C. 2422 78-1J1. 
c S1S<5 8-23 
V a p r n Correos do la C o ü a E a i É n a i w í m i 
( i .av.ourr j Amer h i . . tm. 
Fl vsrer correo de 6.000 toneia-Jas 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
capitán Castellá 
ealcrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Genova el 29 de Septiembre & las doce del día, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carsray pasajeros i los que se ofre-
ce el buen trato que esta antígaa Compañía 
tiene acreditado en sos diferentes líneas. 
También recib* carg.» para Inglaterra, 
3 ' orgu. Brémen, Amsterdaa. liotterdan, 
res y demAs puertea de Suropa con 
t : • iiiiiento directo. 
uiiieies de pasaje solo serln expedi-
óos h.;s:a ¡a víspera del día de salida. 
l-as pó'rlza» de carea se Armaran por ei 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
r«-> ÜI.-ÍIO serán nulaa 
3e reciben los documentos de embarque 
kasta el dia 2s y la cargra á bordo hasta el 
OÍS de ia salida. 
La correspondencia solo se admite en la 
A^:i!injsirac;6n de Correoa 
S a l d r á el 8 de Octubre, D I R E C T A M E N T E para 
v i g o y C o r t d l a ( E S P A D A 
H A V K Í : ( F r a u e i a ) y > j A l e r n u i i i ; 
P E E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde $121-03 oro amarioxno, en adelanta. 
E n tercera clase, $28-5)0 oro american > inclasd iniuuesto de de^emb^rc». 
<^amarero«< y c o c i n e r o s e s p a f i o l e s . 
Excelente trato de los pasajeros de todas ciases, que tan ccrcOítada tiene esta Compañía en todos los servicios (jue tiene establecidos. 
El vapor correo de 9.0C0 toneladâ do dos bélicos 
F U E R S T B B S M A R C K 
S a l d r á el 18 de Octubre D I R E C T A M E N T E para 
c c r ü ñ a i s a n t á m r (España) p l y i o j ^ í ¡ w m m ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En PRIMERA clase, desde Í141-00 oro arasricano ea adelanto, 
r - «aoí\ rlr? SEGUNDA clase ¿lesde ^¡20-6' oro americano en adeiante 
E n tercera, 9,30-90 oro aincricatio incluso impuesto de desemo^rco. 
Camareros y cocineros españoles, b;<ni i de música ytoda clase de comodidades. 
NOTA; Se advierte á los señores pasajeros que los días < 
Muelle de la Machina JOS remolcadores v lanchas del Síñor 
pasaje y ED equipaje á bordo, mediante abono de "20 centavo 
de 30 centavos plata por cada baúl ó bulto de equip.ije. El equipnc de mano será condu-
cido gratia E . señor Santamanra dará racibo del equipaje que se le entretrue. 
Se admite CARGA para casi todos loa puertos de Europa. Sur América. Africa. Australia y Asia. 
Para más detallas. Informes, prospectos, etc. dlrlrirse fi sus consignatarios-
I l B l f . B U T Y K A S C H . 
, San Ignacio .54 Correo^ Aparfart»» 72í>. rabie: HKIL1JUT. H ABAN A 
1 c. : is 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
Pe Habana á dijui y vioevera». 
Pagata en primera 5 J-̂ JO 
Fsstve en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y ioza - 0-30 
Mejcaderia»;.: » - -50 
lORO AMERICA N J. > 
üe Habana 4 Caibaris.a y více^ers». 
Pisa e en primera.. , f 10-00 
en tercera f 5-30 
Víveres, ferretería y loza f •-3U 
Mercaderías. * 0-50 
vOEO AMtóRICANO) 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán OrLube 
saJdrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K E S 
fiennaii» Znlneía y calía ifi: 21 
C. 2941 26-22Ag. 
T A B A. C O 
De Caibarién y Signa á üaoana, 35 centavoi 
terc o i oro americano) 
'El carouro paga c-> no míranj;ii 
encontrarán en el 
•:na para llevar el 
cada pasajero y 
í "ar^a general a líete corrido 
Para Faimira f 0-52 
„ Cagualas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-61 
bta. Clara, y Rodas - O-Ta 
(ORO AMERICANO» 
N O T A S , 
rtnr.a DK CAJEO TAJE. 
Fe • =-2'.a M3i tr«3 de ia tarA* t«: dfa 
•le s K 11 da. 
CARGA DSS THATMIA. 
Solamente se reoioirí hxftx í»i 40 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraque» M QUANTAJÍAMO. 
Los va DO ras de ío) di&i 5, 1-' y 38, atraca-
r&n ai muelle de Boaueróa y IOÍ ds ios dias 
ft. la y oO al de Caim<nar k 
AVIAOS 
Se suplica & los señores carffaCeros pon-
Can especial cuidado para «ae todos los 
bultos s;an marcados coa tola claridad, y 
con «i punto <!«> resideDcia d* I receptor, io 
que harai: tambiéa r»~atar loa conocJ-
amntos: puesto que, habiendo ea -aria? lo-
candudr • del iuterior du los ^uostos donds 
so iiace la descarga uiatintaa entidades y 
«-olectividad'sa con la rrusma razón recial, la 
Kn.presu declina en los remiteates toda res-
ponsabilidad de loa perjuicios que puc-Jan 
sobrevenir por la Xalta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Ifptalmente hará̂ i constar en les respecti-
vos conocimientos «• contenido de loa bu'., 
toa, pf»so y valoi. para dar cumplimiento a 
lo dlapuesto por la Administración de la 
Aduana. 4 virtud «Je la Circular número 18 
de la Secretarlr *• xiaciendr dr- tech» i a« 
JI;MC ultima. 
V u e l t a A b a j o S . S . O o . 
El V-e-or 
V E G U E R O 
Capitán Montas de Oca. 
saldrá de BatabanO 
Para COLOMA, PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN. CATALINA DE GUANE {Con 
transbordo) y CORTES, después de la lle-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Villanueva á, las 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
X T I l E ! ZFL TVT "E3 S 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabajQó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en ia 
Estación de Villanueva ó Regla. 
Para más Iníormes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C- 2*21 • T8-1J1 
J . BALGELLS Y O O l f , 
(S. en C). 
A M A R G U R A N Ü M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
á cona y larga vista sobre New YorH, 
Londres. París y sobre todas las caoltalaa 
y pueblos d» Kspafia é Islas Baleara! f 
Cananas. 
Agentes de la Compañía da Seguros cos« 
tra incendios. 
C. 2418 1BÍ-1JI 
8. I J 
BAlVaVKROS MERCADERES 22 
Casa «rüelBjüLmente establecías es 1S4-1 
Giran letras & la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
T R A N S f £ B £ N C l A S POR EL OABLE 
C. 2416 7Í-1JI 
H i j o s d e K I r g u e l l ^ 
3ANQÜKKOS 
MERCADERES 3o. HABANA 
Teléfono BÚIU. 7d. Caíbles: "Kaai9J»arí»e• 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Depó-
sitos tie valores, haciéndose cargo del oo. 
bro y Remisión de dC^íde^os 6 Interese»— 
Préstamos y Pignoración â valores y í-'** 
tos.— Compra y "enta de ^alores público* 
(-. industriales — Compra y venta de l61**1 
de cambios. — Cobro do letras, cupoues, «ta» 
por cuenta agena. — Giros sobre las i""»11̂ ! 
pales plaza» y también sobre los puebloaoj 
Espaúa, Islas Baleares y Canarias — Paso» 
por CabUs y Cartas de Crédito. , .„ 
C. 1218 ise-lA*^ 
r r T A W E F y c o M P . 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagua por el cable, raclilta caTtAísíf i urédito y gira letras a corta y larga "J"^ sobre las principales plazas de esta l**"./ | las de Francia. Inglaterra, Alemania ¿̂ "¡¡S 
Estados Unido*. . 
Rico. Ch'na, Japón 
des y pueblos óe 
Canaria.s é /talla 
C. 2417 
España. Islas Bal 
.ert» ..uda eare* 
G I R O S D E L E T R A S 
8. O ' K E I L L Y . S. 
K S Q U I N A A M fi¡ it C A D E ES 
de^frédlto0-80' POr ei Cat>ie- Faclilt^ cartas 
Giran letras sobre Londres New Torw 
NfW Orleans. MUaa, Turin Roma, VeJecU 
í lorencla. N&poles, Usboa, Oporto Qibraf 
w I"?60' Hamburgo. Pirísf Havre Nan 
tes Burdeos, Marsella. Cádiz. Lyon. Méiic • 
Veracrua San Juan de Puerto Rico. et¿ 
sobre todas las capitales y puertos achr 
^a.ma de Mallorca*̂  Ibisa, i l l l l n y 
Crua de Tenerife. ' 0*ul-
y o e s t ; » Xa»JL«t 
eobro Matanzas, cárdenas. Remedios, sant. 
1̂*ra- Ca»1»»1"1*». bagna la Grande. Trini 
^ad. Cienfliegos, haned Spírltus Saniia r̂. 
de Cuba. Ciego de Avila, Manzanillo Pl 
'/el Ríe, Giba»a, Puerte Príncipt y Nuo 
C. l i l i TS.Ul 
Z A L D O Y C O M F . 
O T J J S ^ 22LTLa.xrx y 
xiacen pagos por el cable «l1*" ^V^itf 
cert^ V larya vista y dan cartas do ere 
sobre is'ew York, Fiiaueiba. New VJ^, .^ 
üan Fiaucisc-j, Liondres. l̂ aus. , l̂ jea 
Earceioaa y demás capitales y wAjjCj y 
• Í ia.iites de los Estados Unidos. •~rJ0j Ó» 
Kuropa, así como sobre todos lo^pueni 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores ^ Ar, 
Hollín etc. Co., de Nueva Torfc recio 
denes para la compra y 
acciones cotizables en la 
dad, cuyas cotizaciones se reci 
diariamente. -A «TI 
C. 2415 'Ll'JÍ-
venta de •alof^SJ Bolsa de dica» \ti recibén 
N . C S L A T S Y C o m P -
10», A G U I A U IOS. esquí" * 
A A-\1AKGÜBA 
Hacen pa^os por elc-iole. faciH"'* 
carca » de crédito y jjirau let<** 
¿ corea v lar¿:a viso 
.> ver»* 
• bre Nueva York. Nueva Oneans 
ruz. Méjico. San Juan de Puerto ' iCJ-¿^ 
res. París. Burdeos, Lyon- Bayou-- ^t.. 
urgo. Roma >.Ar">!ss. Milán. *3*no ouloO* 
ella, Havre. Lella. Nantes, Saint w.rurl9 
p̂e, Tolouse, Venecia. ^ n r e a ^ ^ 
-uno. etc. así como •O'ÍTS loaa» 
.ities y provincias de 
KSPAKA E iSZ-AS C AN AJ« » . j ^ 
C. 2835 U)- 1 
DIARIO DE LA MARINA—Bdicióa áp la mañana—Septiembre 27 de 190S 
D E L T I E M P O V I E J O 
-^«-XJna folletinista del DIA-
J^T^ye l ic ia Auber.—Sus escritos 
R l'-idables—La dicha engañosa.— 
T confcrmi^5^ de los humildes.— 
S alma forja su ventura.—Pesa-
ínnibres del ?enio.—El pobre Jac-
axd—El infortunio de Schubert. 
vSón de la inmortalidad en esta 
vida. 
n seî  de Mayo de 1854 comenzó ¿ 
Shir folletines dominicales en el 
frAHlO DE LA MARINA uní escri-
rA iany celebrada por sus <io«-es de 
Ho v su brillante imaginaci m., Lla-
'̂bas'e Virginia Felicia Auber, naci-
f* en La Coruña, aunque se la tenía 
r cubana, porque se educó en esta 
ha Era hi^a del ilustre británico 
francés Pedro Alejandro Auber, muy 
.¿mirado en Cuba. A la genial escri-
tora pudimos conocerla de vista en 
I Habana el último año de su resi-
dencia en esta isla. (1873.) Era alta-
mente simpática y amable en el tra-
to v sus obras muy celebradas. Pu-
Micó también varias novelas y murió 
hace pocos años, creemos que en Ma-
¿PÍd Firmaba sus escritos con el se-
(rundo de sus nombres: "Felicia," y 
ñor espacio de veinte años sus folleti-
nes eran leídos con verdadera delec-
tación por parte de todos, y especial-
mente de las damas; porque sus es-
critos embellecían el sentimiento. Sa-
bía evocar las ideas matizándolas con 
los tonos más suaves de esa melodía in-
finita que percibimos interiormente 
en las horas de meditación, cuando el 
alma se recrea en dulce coloquio con-
Bigo misma, ante la poesía del mun-
do y de la naturaleza. 
E-n el primer folletín que escribió 
Felicia para ^ el DIARIO, esbozó un 
tema-social de profundo alcance^ en 
los intrincados senderos de la vida. 
Laura, una opulenta señorita de la 
alta sociedad, se halla en vísperas de 
casarse con el joven á quien ama, y' 
va á encargar su vertido de boda á 
una humilde costurera cuyo nombre 
es Adela. Laura se siente feliz y co-
munica á su amiga los pormenores 
de su felicidad cual es la de unirse 
con el galán de sus ensueños, y expla-
yando su corazón la dice: 
— i Qué hermosa es la vida! 
Adela, pobre y triste, también se 
casa; mas no por amor, sino por com-
placer á su madre que no quiere mo-
rir dejando sola á su hija. Adela no 
sentía un afecto apasionado por su no-
vio; pero este la amaba profundamen-
te sin manifestaciones extremas; y se 
casaron sin llamar la atención de na-
die. Laura, en cambio, deslumhró la 
capital con la ostentación de su bo-
da y apareció radiante de felicidad á 
los ojos del mundo que la contempla-
ba como el más venturoso de los séres. 
A los pocos años, Adela era feliz. El 
compañero de su vida con su conducta 
noble y solícita había conquistado el 
amor de su esposa y la había hecho 
suya por completo. Por otra parte, el 
matrimonio aristocrático que confun-
dió el amor con la vanidad y el lujo 
consumió en breves días aquel vano 
tesoro de felicidad, para sumirse en 
las brumas del más negro fastidio, 
envuelto en graves desavenencias. 
Muy cerca están de la dicha los hu-
mildes que la buscan dentro de su pro-
pia casa, y muy pocos la erucuentran 
en los dorados esplendores de una 
vida ostentosa, más fecunda, en amar-
gas heces, que en dulces satisfaccio-
nes. 
Adela supo la infelicidad de Laura, 
y pensó en el día de su encuentro 
con ella cuando le encargó el vestido 
de boda. Entonces la infeliz costurera 
se creía un alma inútil ó sobrante en 
la tierra, un ser nacido de una equivo-
cación de la Naturaleza. Ese contras-
te mundano pone en la pluma de Fe-
licia estas palabras: 
^Ningún miembro de la ^ran fa-
Milia humana debe decir desconsola-
do: i para qué sirve mi vida? Dios 
to ha creado nada inútil, y con fre-
cuencia en la piedra que considera-
mos tosca se halla un diamante des-
lin'aido á lanzar preciosos reapdando-
¡res.^.. Nadie debe calificar su exis-
tencia de inútil para la prosperidad 
común. Dios que ha animado con ellas 
á unas de sus criaturas, no las habrá 
?rrojado como un grano de arena es-
téril en la superficie de la tierra. No 
habrá encendido aquella antorcha 
para que se apague sin haber alum-
brado con sus destellos ó haber for-
l£.leeido con su calor. Además, en las 
variaciones repentinas que sin cesar 
observamos, quizás está destinado á 
fcriHar mañana io que permanece "hoy 
cbscuro, y á hundirse en un abismo 
lo que nos imponía resipeto con su 
elevación de ayer. No hay felicidad 
al abrigo de la desgracia, ni infortu 
nio que no pueda cesar de serlo." 
Y entre las almas grandiosas que 
cruzaron por el mundo como séres in 
Kignificantes y humildes. Felicia men-
ciona lo del pobre Jacquard, inventor 
de los telares modernos, que tan gran 
impulso dieron á la fsibricación de 
tejidos. 
—Mi vida, como la del mezquino 
insecto, no dará provecho ninguno ni 
á los otros ni á mí mismo, decía Jac-
quard cuando recorría vagabundo las 
calles de Lyon, mientras germinaba 
indecisa en su mente la idea de una 
gran transformación industrial. Y 
aquel pobre joven, del que nadie ha 
cía caso como no fuera para burlarse 
de su infelicidad, dejó un nombre im-
pereoedero en la historia de los ade 
Jantos mecánicos. Y la patria, agrade-
cida, le ha dedicado una estatua: re-
compensa muy justa, pero á veces tar-
día, con que se premia á los grandes 
h om.bres. 
Infinitos son en todss las es del 
entendimiento, los que jhaTi pafta4o á 
la posteridad colmados de una gloria, 
que apenas pudieron disfrutar en vi-
da. Los que viven fuera de la reali-
dad, evocando en las sombras de lo 
oculto la imaigen divina de un sueño 
alado con que olvidar la prosa de 
i uestras miserias, estos rebuscadores 
del ideal en el fondo tenebroso de los 
pensamientos vagos é informes de 
ruestra mente, no aciertan á buscarse 
el pan de la vida en medio de la tur-
ba famélica que se lo arrebata; y por 
epfca fatalidad los hombres de genio 
pasan por um calvario tristísimo, que 
sólo elios pueden soportar, porque los 
rlienta V fortifica contra las penalida-
des el consuelo que reciben saborean-
do, el dulce néctar de sus propias crea-
ciones artísticas, y la vaga esperan-
za de que algún día les contemplará 
d mundo nimíbados por la gloria; la 
gloria más pura, la alcanzada por el 
sufragio íntimo y silencioso de milla-
res de las almas agradecidas por el de-
leite que les ha proporcionado. 
Felicia cuenta en el mismo follexín 
un episodio intereesante y melancóli-
co del gr2<n compositor Francisco 
Schiibert. Todavía muy joven y falto 
de carácter para imponerse, no halla-
tia quien le pagase aqueillas dulces 
composicáones suyas, llenas de unatris-
te placidez arrobadora. Schiübert pere-
cía de (miseria vagaindo por la calle, 
y á través de las ventanas oía un pia-
no en el que una joven tocaba una 
mejodía que él había compuesto. La 
bella ejecutante embelesada con las 
n.otas de Sdhuibert, supondría tal vez 
al autor de aquellos divinos acordes 
cncumibrado ¡en el solio de un bienes-
tar magnífico, pues no se concibe que 
un alma así privilegiada por el sen-
tir más elevado, mereciera otra suer-
te. Mas ¡ eu'án ajena estaba la señori-
ta del piano, de pensar que allí, á po-
cos pasos de ella, tiritatba de frío y 
bostezaba de hambre el creador de 
aquella música sublime! 
La vida entera de Schubert fué 
trisíte y misera-ble en cuanto á sus re-
laciones con el mundo exterior; pero 
en los instantes supremos de soledad 
tranquila, cuando le visitaba radiante 
y bellísimia la musa de la inspiración, 
qué inefables goces de idealidad purí-
sima extasiaban su mente, y la dilata-
'ban hasta lo infinito como después sus 
notas idivinas habían de urasponer los 
horiaontes del mundo! Aquellas ho-
ras de soledad augusta no son compa-
rabQes á ningún otro placer ambicio-
nado por los (hombres; son momentos 
tos extáticos de una vida superior no 
comprendidos por la gente ignara, 
que eomj>cnsan con creces todas las 
amarguras y penalidades del artista 
su existencia de mortal. El que logra 
recogerse á sí mismo en en un rincón 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O f i c i o s 6 4 . 
c 185 S £ 
Precioso remedio ea las enfermedades del estómago. 
Sos maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace más de veinte año?, 
lares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos 
recomiendan. 
C. 2985 1S 
C U I D A D O C O N L O S F A L S I F I C A D O R E S ! 
L a n « b l t u es carada por el B U z l r de • I r g i a i e K y - r d c a l que cura 
igualmente las r a r l c o s , a lmorranas , b e m e r r a c l a s y todos los accidentes 
del retorno de edad (oenreatleBcs y hemorragias) . 
No confundir nanea el a i l x t r da • i r r i n l e K r r d a h l con las íelsif loacionei 
fraudulentas, con que se prueba de substituirlo, las que no tienen ninsfun 
valor y a menudo son peligrosas Por esto debe exigirse sobre la envoltura 
• do cada frasco la firma do garantía V ^ r d a h i . Envió gratuito y franco 
de correos del folleto explicativo. Escribir aryrdahi 20 Xtne do Xa 
B « « f e e i o B e » a i ( l . r « r U . Í } o veatieatodus las D r o g u e r w í y Farmacias. 
para elevarse luego en el •empíreo del 
arte que llena la inmensidad y reco-
rrer .sus ámbitos en alas del pensa-
miento, vibrante de armonías y ra-
diante de Juz y de «olores; poco le im-
portan los intervalos de penuria y d? 
abandono en que yace en el reslto de la 
vida. Aun en medio de las privacio-
nes que sufre, -tiene el alivio de una 
esperanza ignota que le sonríe en el 
confín de la existencia mundana. El 
poeta, el artista, el hombre de genio 
sienten una viva intuición de la in-
mortalidad del alma; y vislumbran y 
acarician en sueños la gloria que han 
de sentir cuando la humanidad futu-
ra les consagre una veneración y una 
simpatía perpetuas, olvidando los de-
fectos y las ruindades que pueden 
haber afeado su alma. La posteridad 
lo presenta puro, excelso y divino co-
mo una emanación celeste, un destello 
de La Divinidad suprema. 
Si no alentase á los genios esa fe 
en la inmortalidad, y no la percibiesen 
ideaJmente de antemano como la vi-
sión olímpica de un mundo no cono-
cido por los demás mortales, que ape-
nas consiguen reconocerlo en algún 
chispazo que el artista enciende en sus 
obras de arte; no serían estas la admi-
ración del orbe, ni el genio tendría 
fortaleza para sohrellevar sus pena-
lidades. ISus grandes dolores llevan 
consagrada la compensación de una 
intensa dicha que es su gran secreto; 
el secreto de -los elegidos, jamás pene-
trado por el vulgo, porque solo el genio 
conoce la clave de ese gran misterio 
que enlaza en una nuestras dos vidas. 
Terminamos estas líneas encamina-
das á demostrar que ninguna criatura 
es lanzada imúlilmente sobre la tie-
rra, pudiendo motivar infinitas diser-
taciones de este género, con nuevas y 
hrill antes pruebas de la infinita gran-
deza de Dios, tanto más sublimte cuan-
to más se ahonda en los profundos se-
nos de lo desconocido. El hombre 
que se concentra en sí mismo y se re-
viste de voluntad para algún objeto 
noble, vencerá su propio infortunio, 
y guiará su destino. 
La Colonia Española de Gnanajay 
La Junta Directiva de este Centro 
la forman los señores siguientes: 
Presidentes de honor: excelentísi-
mo señor don Ramón Gaytán de Aya-
la, Ministro de España en Cuba. 
Don Eduardo Gómez, cónsul de Es-
paña en Pinar del Río, 
Y él Excelentísimo señor don Patri-
cio Sánchez 'González. 
Presidente efectivo: don Faustino 
Alvarez Menéndcz. 
Vicepresddentes: don José Cayro y 
Cayro. 
Don Eusebio López. 
Secretario: don Joaquín- Menen-
dez. 
Vice: don Antonio Hevia. 
Tesorero: don Ramón Fernández. 
Vocales: don Pedro Díaz Barrea. 
Don Celestino Pérez. 
Don Norberto Abásala. 
Don Vicente González. 
Don Antonio Fernández García. 
Don José María Martínez. 
Don Magín M'onroy. 
Don José Buques. 
CDon Manuel González Gutiérrez. 
Don Marcelino Sueyras. 
Don José Fernández. 
Don Antonio Rodríguez. 
Don Francisco Menéndez. 
Don Delfín Baham'onde. 
Don Benigno Fernández. 
Don Juan Castillo. 
Don Ramón Prado. 
Don José Menéndez Areizaga. 
Don Florentino Rodríguez. 
Don José Alvarez Huerta. 
Don Alberto 'Díaz. 
Suplentes: don Manuel Alvarez 
Hevia. 
Don Santos Menéndez Miranda. 
Don Segismundo Gutiérrez. 
Don Antonio Alvarez Quiñones. 
Don Francisco Díaz. 
Don Celedonio Vázquez. 
La Co'lonia ha acordado elevar una 
instancia al Ayuntamiento solicitan-
do permiso para comenzar las obras 
de construcción en el edificio social. 
P A R T I O O S J O L I T I C O S 
P a r t i d o c o n s e r v a d o r 
n a c i o n a l 
Junta Provincial 
De orden del señor Presidente r 
esta Junta, tengo el honor de citar á 
los miembros de la misma, (Delega-
dos y Presidentes de las Juntas Mu-
nicipales de la Provincia), para que 
se sirvan concurrir á la sesión que se 
celebrará el día 29 de los corrientés, á 
las ocho de la noche, en Galiano 78, 
(altos), para tratar de los asuntos que 
se expresan en la siguiente 
Orden del día: 
Proclamación de Delegados electos. 
Comunicaciones d-el Comité Ejecu-
tivo de la Junta Nacional. 
Elección de candidatos para Com-
promisarios Presidenciales. 
Elección de candidatos para Com-
promisarios Senatoriales. 
Elección de candidatos para Sena-
dores. 
Elección de cuatro candidatos para 
completar la candidatura de Repre 
sentantes. 
Habana, 26 de Septiembre de 1908. 
Francisco CHENARD, 
Secretario de Correspondencia. 
D r . C . E . F i n i a -
especialista en mfermedade* de lo* «joa 
y de iom oldo«. 
Amistad número 94. —Telé fono 1306. 
Consultas de 1 4 4. 
C. 2954 19 
Dr. Francisco M. Fernández 
De la Universidad de Columbla. New York 
Jefe de la Clínica del Dr. Sánchez Fernández 
eZ' G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Prado 105. De 9 á 11 y de 1 á 4. Pobres 
de 1 á 4. 
1S226 26-30Ag: 
DR. GÁLVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y eoterllidad. — Habana número 42 
C. 3023 13 
DR. F . J Ü S T I N I A N Í C H A C O N 
Médlco-Cirujano-Dent ls ta . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C. 2970 13 
C H G O N Z A L O A E O S T E G U Í 
Médico de U Casa de 
Beneflceacbt y Mstej-nldni 
Especialista en las enfermedades de. los 
niños, Médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 6 2. 
A G U J A R 108%. T E L E F O N O 824. 
C. 2959 19 
PARTIDO LIBERAL 
Comité del bajrio del Luyanó 
Se cita por este medio á los afilia-
dos y simpatizadores de este Comité 
p a r a Ja junta extraordinaria que ba 
de celebrarse en la Calzada del Luya-
nó número 11, Blanquizal, el día 30 
del corriente, á las ocbo de la noche, 
para la reorganización de este Comi-
té y nombramiento de dos delegados 
á la Asamblea Munic.ip'al. 
Se ruega la más puntual asisten-
cia dado la importancia y transcen-
dencia del acto. 
H-aibana, Septiembre 26 de 1908. 




El mitin, que debía efectuarse en el 
día de ayer, en la Chorrera, "Hotel 
Arana ", ha sido suspendido por causa 
del mal tiempo, para el día 28 del que 
cursa, en el mismo lugar indicado. 
Vedado, 26 de Septiembre de 1908.— 
Dr. M . Varona.—Eugenio FaAirés. 
CIRUJANO-DENTISTA 
D r . J . S a n i e s F e r n á n d e z 
OCUX j IBTA 
CtmBKltns en Prado 
Al ledo dei D I A R I O D K JLA MARrXA 
C. 2969 13 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio 
Belascoaln núm. 30 altos. De 7 á. 12 a . n 
13929 26-123 
Abogado y Notarlo, Habana 69, entre Obls 
po y Obrapla, Te lé fono número 790. Habana. 
12435 7S-13Ag 
K A M i ü O 0 A M E K A 
C. 2967 
ABOGADO 
Habaaa. De 11 1. 
1S 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A P . T E R O 
Tratamiento sugrestivo Hipnót ico del Al 
coholiamo, Neurastenia, Histerismo y de to 
da.-i las enfermed.-.des nerviosas. Consultas 
de 12 & 2; martes, jueves y sábados. Reina 110 
Teléfono 1C13. 
C. 2976 13 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
C. 2960 13 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Te lé fono «028 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C. 3105 83 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de sofioraa, 
clrujía en general y partos. Consultas de 12 
á 2. Empedrado 52. Te lé fono 400. 
C. 2947 13 
Especialista en S I F I L J & Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en ¡jus ocupaciones durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se 'mra eu 15 dfas, por 
procedimientos propios y espacíales . 
De 12 á 2, En/.ermed; ides propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U J A R 126. 
C. 3018 1S 
Polvos de.ar:lieos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 6. ¿5B 
14576 26-25 St 
S. BAKUOETA SCHKIDNAGEL 
ABOGADO. Ex-Juez de Primera Instancia 
Se dedica con preferencia á Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebras Mercaderes nti-
mero Telé fono 143, l40i).; 26-253 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
D E N T I S T A 
Agular 76, altos entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. Tome el carro e l éc tr i co . 
14564 26-253 
D R . L A M 0 T H E 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S 
O C U L I S T A G A R G A N T A , NARIZ, OIDOS. 
Consutas: de 12 á 4. Clínica: Martes y Sá-
bados de 9 á 11 a. m. Virtudes 41. 
14274 26-193 
D R . B U S Q U E T 
Cirujano del Hospital M E R C E D E S . 
Clrujía general — V í a s urinarias. 
Consultas de 2 á 4 en Virtudes 41. Do 
miclllo: Manrique 56.» Te lé fono 1965. 
14278 26-193 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Clrujía en general.—Consultas de 12 
á 2. — San Lázaro 246. — Telé fono 1342. 
Gratín & loa pobres. 
C. 2965 13 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á 3. 
C. 2958 13 
D r . A n ^ e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista eu las enfermedades dol es* 
tómago , h ígado imzo é intestinos. 
Consultas de 1 á C, en su domicilio. Santa 
Clara 26, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
de 12 á 1. 
C. 2966 13 
P E D R O J I M E N E Z T Ü B I O 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Te lé fono 1.874 
C. 2980 13 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y S A R 3 Á N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Ncptuno 137 Da 12 fl ; 
. Para enfermos pobres, de Garganta. Narlx 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miérco les y 
visrnes ft las 8 de la mafiana. 




P A R Q U E P A I A T I N O 
O M I N G O 
D I V E R T I R S E " 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jesflii María 81. De 12 fi 2 
C. 2952 1S 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Acular SI, Banco ISapañol, principal. 
Te lé fono 3814. 
C. 2735 1 Ag. 
A N A L I S I S d e O R I N E S 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vilddsola 
(Fundado en 1SSO) 
Un anál i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compórtela 87, catre Muralla y Teniente Key 
C. 3030 1S 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Depcndieutea 7 Baíoaf 
Consultas de 12 á 2 (Cl ínica) J l l a Ins-
cr ipc i ín al mes.—Particulares de 2 a 4. 
Maurlqae 73. Te lé fono 1S34. 
C. 2961 1» 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cimjano del Uoapttal a. I 
Especialistas en Enfermedades de Mujerea, 
Partos, y Cirugía ©n general. Consultas de 
1 á 3, Empedrado 6«, Te lé fono 295. 
C. 2983 % 13 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 4S, 
bajos. Gratis sólo lúnes y miércoles . 
C. 3104 83 





D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. L—Consultas de 1 á 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1130. 
C. 2964 13 
CÜRÁCIONde TODAS las ENFERMEDAD^ 
sin medicinas m operaciones 
Baños de sol, de vapor, de asiento, etc. 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cura-
ciones realizadas l éase " L a Nueva Ciencia" 
revista vegetariana, la cual se env iará gra-
tis á quienes la pidan de palabra ó ¡jnr es-
crito á su administrador. M A N R I Q U E "iid. 
C. 2979 1S 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 .I 3 de la tardo 
Asuiar m'im. 101. , 
1S620 26-6S 
P Ü I 5 Y B Ü S T Á M á N T E 
A B O G A D O S 
Ean Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 A t. 
1S C. 297? 
ráp ida , radical y garantizada de 
las enfermedades dei es tómago, 
intestinos, h ígado , hemorroides 
y dispepsias de origen gás t r ico ó 
h e p á t i c o , por procedimientos 
propios y sueros especiales. 
AGUIAR 126, de 1 á 4. 
c 30S5 5 St 
D O C T O R D E H O G Ü E S 
OCULISTA 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12-4 3-
A G U I L A 96. — Telefono 1743. 
12243 5 2 - l l A « 
A . S. de E u s t a m a n t e , J r . 
ABOGADO 
A g u a c a t e 1 2 8 — D e 1 á 4 p . m . 
12S97 i 6 - l l S t 
je u'ermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Be lascoa ín 105^4 próx imo 
& Reina de 12 k 2 .—Teléfono 1839. 
C 2968 13 
Dr. Felipe Garc ía Cañizares 
C4t>>drático del Instituto. Médico del Hospl-
P V E L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, da 
ft 3. Salud, 55. Te lé fono 1026. 
9r64 156-20Jn 
D R . F R A N C I S C O J . D E VELASCO 
Enfermedades del CorazOn, Quimones, 
NjrvJosas, Pic-l y Venéreo-s l f l l í t lcas . -Consul -
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 ¿ 1.— 
Tvocadero 14. —Telé fono 459. 
C. 2950 13 
M , GUSTAVO S. DÜPLESSIS 
C l K U J i A Gi£iM£U¿J^ 
Consultad diario* 
San Nicolás uUin. & 
C. 2955 
de 1 a. j . 
Teléfono 1132. 
13 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. a una 
parirá de '̂an Rafael. 
C. 3017 13 
P t o o García y Senííap Notario pnl fe . 
Peiajo García j Orestŝ  Ferrari ú m m 
Habana 72. Teléfono 31:3. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 6 p. m. 
C. 297S 13 
DR. a A L V i R E Z A R T 1 Z 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 




D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R D JAN O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina a Saa RAfaal, alt^i. 
T L L f i F O N O i m . 
C. 2963 is 
I ) r . K . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Sífllts y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
B'.ltas de 12 á 3. — Telé fono 864. 
EGIUO NUM. 2 (ult J«>. 
C. 2953 is 
C l ü ü J A N O DlfiKXl^TA 
C. 2948 13 
D r . J M a n n e l D e i ü n , 
Médico de Niflos 
Consultas de 12 á 8. — Chacón 31, eaauln* 
á Aguacate. — Teléfono 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antimor-
fínico (cura ia morf lnomanía) . Se preparan 
y venden en el Laboratorio Bactero lóg lco do 
la Crónica Médico Qulrflrgica. Prado 105, 
C. 2971 ia 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Consultas de 12 á '¿ 
X i X J S S 1 0 . 
C 2974 i a 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la flitura üe uus EimUarei que 
existen en loa palien más .vdelantacios y tra-
bajos garantizados con los matf •'•a>As do 
ios reputados í a b r i c a n i t s & S. WhiUi Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precáoa tic ¡utt Trab.**}c>.« 
A p l i c a c i ó n de cautei ios ; C.2n 
Uua e x t r a c c i ó a » ü.&0 
Una id. s ia dolur „ o.76 
Una l impieza . . . - , , „ i .óo 
Una empastadura . , » 1.00 
Uua id. porceiana t - 1 . 5 0 
Un diente espiga « 3.0t? 
Orideaciones d^sde $1.50 á . . . . w 8 . l ) 
Una corona de Oro 22 kis . . . . » 4 24 
na dentadura de 1 á 3 pici- \9. . . 3.00 
Una id. de 4 & G id £ . 0 0 
Una id. de 7 á 10 Id. . . . . . ,. 8.00 
na id. do 11 á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro a raeón de J4.24 por 
pinza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Av.1?© á loa forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consulta'9 de 8 & 10, 
de 12 á 3 y d« « y media á « y media, . 
C. 2981 1S 
D R . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Enfermedades de Seño-
ras. Campanario número 142. Consultas de 
12 á 2. Gratis para los pobres. 
14409 26-223 
D R . J U S T O V E R D U G O 
i lédicu CirujAn» de la F&cuitaa do í-aris 
Eepeciaiista an oníormedade» dei estú-
muBo e inieatinos. s e y ú n el piocedimiemo 
de los proiesores doctores U*yem y Wlnter 
t.ONÍÍULTAS D E 1 á S. jPltAJDO 64. 
C. 2972 jg 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Kniermedadcs del Estómag-o 
é intestinos exclusivamente 
Diagnóst ico por el anál ie i s del conten it 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymcn del Hospital de San Antonic 
de París, y por el aná l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde Lamna-
lia. 74, altos. — Telé fono 874. C. 2962 13 
B E , E N R I Q U E P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la crina. Ve-
nereo. Sífilis, hídrosele . Te lé fono 287. Di 
12 i 3. Jesús María número 33 
• C. 2951 13 
E l D r , J u a n J e s ú s V a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su Gabinete de ConsuU*u 
Ge Galiano 111 para Galiano 103 donde esta 
ba antes. Sépanlo asi sus clientes y amigos 
Hc-as de Consultas de 8 & 4 
C. 3081 13 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
M E D I C O C I R U J A N O 
Galiano 24, a l tos .—Telé fono 9193. Cónsul 
tas de 2 á 4. Martes, Jueves y Sábado. 
Paseo 35, Vedado: Consultas de 1 á 3 L u 
nes. Miércoles y Viernes. 
iseoa 26.63 
l o DIAEIO D E L A MARINA—Bcüciót de la mañana—Septiembre 27 de 1908 
C O S A S 
TJ33.0 c i o l grx*iJLK>o-
"¿Son estos, por ventura, los famosos 
los fuertes, los be l ígeros varones?" 
Como llueve á chorros, he decidido 
refugiarme en un café. 
Allí he encontrado á varios amigos 
en deliciosa tertulia. 
—¿Qm' hay. Fulanito; cómo estás? 1 
—Siéntiite y toma algo. 
Tomo asiento. 
Un camarero rae molesta p^ra que 
tome alguna cosita más. 
—Bueno; tráeme una gaseosa con si-
Euír" los tertulianos los hay que no 
beh^n ni As que ron ó cognac, y mi pe-
tición arranca algunas cuchufletas: 
—-Pero será posible que pidas eso? 
—salía uno. 
—¡Xi de niño'—agrega otro. 
— E s muy malsano ¡ están hechas, las 
gaseosas, con polvos de mármol y otras 
porquerías intoxicantes—me dice un 
tercero que tiene fama de culto. 
Yo me encojo de hombros ante la 
primera pregunta, tengo una sonrisa 
evocada para el amigo segundo, y le 
doy la razón al tercero: 
*—¡Sabe Dios con qué fabricarán es-
te líquido! 
Pero me bebo la gaseosa. 
Pasado este ligero incidente, conti-
núa bi conversación que yo interrumpí 
con mi llegada. 
Uno del grupo aconseja á otro: 
—Tu no debes callarte; él te ha ofen-
flulo. Yo. en tu caso, le partiría la ca-
beza á golpes. 
— S í . . . yo pensaba hacerlo; pero, 
cómo.. . 
—¡ Nada ! ¡ Xo hay que darle vueltas! 
Si no (juedarás como un cobarde, crée-
me á mi que te aprecio. 
—Sí, ya lo s é . . . . 
—Le esperas en cualquier calle, le 
atizas mía mano de palos y luego le 
mandas los padrinos. Verás tu como 
no vuelven á importunarte en los días 
de su vida. 
—Sí. porque ya la cosa no admite 
arreglo. ¡ Tienes razón ! | Esta noche 
le rompo la cara! 
—¡ Choca ! 
Todos le van dando la mano. 
•—¡ Eres un valiente ! 
•—j Me alegro! 
—¡ Así me gusta ! 
Yo le doy la mano y un consejo: 
—¡Eres nn C i d ! . . . ¿Perteneces á 
alguna Quinta? 
—¿Por qué lo dices? 
E l consejero interviene: • 
—Vamos, que tu, en su puesto, ha 
rías lo mismo... 
—¡ Qué duda cabe! 
—¡ Xa tu ra luiente! 
A J E D R E Z 
T A R R A S C H _ Y L A S K E R 
EL MATCH DEL CAMPEONATO 
T e r c e r a purt ida 
BLANCAS 
Dr. Lasker 
X . J CÍ> ] 0 O 5 5 













































































































Como ha dejado de llover, me levan-
!—¡Qué ustedes so diviertan! ¡Y da-
le duro, no SCÜS bobo! Y á traición 
si es posible. Total, ¿qué puede su-
C( d íi ! , Que tengas un duelo ? ¡ B;di! 
(Qúe te matan 1 | Ptsl Habrás queda-
do como todo un hombre. 
—¡ Es «daro !—repiten tocios. 
Y v̂ c retiro. 
La cosa salió como lo había vaticina-
do. E ] ofendido agredió al ofensor y 
salió perdiendo; se desafiaron y mi 
;;: igo r o c i h i ó una estocada en el estó-
mago; pero buedó como un valiente. 
Bueno. 
Y á los pocos díás se metieron con el 
instigador del lance. 
Todos creíamos que despedazaría al 
atrevido que lo insultó. 
.X ! ÍS no hubo \ance. 
—¡Bah! ¿Quién hace caso de estas ^ 
bollerías.' — nos dijo — L a cosa no 
vale la pena, señores. A tales insultos 
se contesta con fel más olímpico de los 
desprecios, j \o lo creen ustedes? 
—¡ Xaturalmente! — volvieron á res- { 
ponder todos. 

















(1) E l sacrificio del peftn es correcto, 
aunque y.or esta partida no lo parezca. 
, Í2) Lasker jugó A5CR en la partida 
Quinta y ganó con relativa facilidad. 
(3) Si 20CxP. DxC; 21DxD, C6Af; 22 
PxC. AxD, 23 AxPD, T1D etc. 
(4) L a captura del C no era mortal de 
necesidad para las negras: pero les suje-

















E l Dr. Tarrasch, que estaba seguro do 
su po^leión, hizo bien on rehuir aventuras. 
(5) Uno que lleva en la mochila el bas-
tón de Mariscal. 
(6) E s claro que B! TXC. D6A-;-'. 
(7) E l principio del fin. Tarrasch jue-
ga la etapa decisiva con mucho brío que 
es como hay que jugar con Lasker para 
no salir con las manos en la cabeza. 
E. M O R A L E S D E A . C E V B D O . 
E L M O R P H Y C U B A N O 
C a n a b l a n c a dr» ventaja {i los mae-stros 
E l bien querido amigo de los amatenrs 
ajedrecistas cubanos, por serlo él mismo, 
D. Arístidos Martínez, insustituible Presi-
dente del Manhattan Chess Club de Nueva 
York y pródigo Mecenas del Juego ciencia 
en Cuba y los Estados Unidos, da cuenta, 
en reciente é interesante epístola, dirigi-
da al entusiasta Presidente de la Sección 
de Ajedrez del Ateneo. D. León Paredes, 
de la última hazaña allí realizada por 
Raúl Capablanca. quien ha acreditado con 
e'la quo merece ol calificativo hiperbólico 
de maestro entre los maestros. 
Alguien indicó al notable jugador ame-
ricano Mr. Eugenio Delmar que el ado-
lescente cubano, con quien siempre per-
día mano á mano, estaba dispuesto á con-
tender con ól dándole peón y salida de 
ventaja, lo que aceptó en la seguridad de 
que no perdería un solo juego ni conce-
dería siiiulera ai osado retador el con-
E C O N O M I A E N O B R A S D E C O N C R E T O 
" R E F O R Z A D O T R I A N G U L A R " D E A L A M B R E D S A C E R O 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
P í d a s e catalogo on E s p a ñ o l , de t a m a ñ o s , tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C . K . tStevens & C e , Olicios 19, H A D A N A . 
C. S035 13 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á - 5 . 
jC 8021 13 
suelo de unas modestas tablas. 
Júzguese cual no sería su asombro al 
ver que Raúl le ganaba cinco juegos con-
secutivos y uno de ellos anunciándole 
mate en 5 jugadas, después do haberle 
entregado la Dama en correcto y brillan-
te sacrificio. 
Teniendo en cuenta que Delmar ha sido 
Cliampicn del Estado de Nueva York y 
que es toaavía uno de los m£s fuertes y 
experimentados paladines del Manhattan, 
su derrota, recibiendo partido á manos de 
"Capa", como llaman á nuestro campeón, 
en el club neoyorkino, coloca á éste por 
encima de caüi todos los maestros contem-
poráneos. 
E l Morphy cubano merece, pues, su 
glorioeo apodo, habiendo sido Delmar pa-
ra él lo .rae Ov.en ("Alter") fué para 
el Aguilajuisianesa. la piedra de toque de 
su genio prodigioso y de su enorme 
fuerza. 
Después de la noticia referida rabe ase-
gurar que no sabremos lo aae puede dar 
de sí Capablanca hasta que se bata de 
igual á igual con el Dr. Lasker. 
E l Sr. Paredes, haciéndose Intérprete 
de los sentimientos de todos los aficiona-
dos al ajedrez «n Cuba, ha enviado una 
muy expresiva felicitación á Raúl por su 
ruidoso triunfo, agregando que deseamos 
verle pronto figurar en un torneo inter-
nacional de maestros en la seguridad de 
que el pabellón de la estrella solitaria 
estará en buenas manos y quedará á nota-
ble altura. 
JUAN CORZO 
B E A I . Q m . A X los vcnliladoK altos de 
Manritnio 75 con zaguán, escalera de már-
mol, sala, saleta cuatro cuartos grandes, 
baño é Inodoro y cocina grande y c lara . 
Pisos de mosaico y agua en abundancia. 
14637 r-27 
S E AI^QUIL.AX los modernos altos Com-
postcla 141 frente al Colegio de Belén, seis 
cuartos sala, antesala, saleta para comer, 
bafio é Inodoro. Precio 17 cntenes. L a l la-
ve en la vidriera. 1 1038 k-XI 
Tres casas de 6. 8 y 9 centenes. Son fres-
cas, entre las dos Lineas e léctr icas y muy 
limpias. Quinta Lourdes 13 y G . 
14«59 4 .27 
S a n M i j r n e l n . l l í ) 
E n $90 oro americano se alquilan los 
altos de esta casa, y en $80 los bajos. L a 
llave en ol número 154. Informa en Cuba 
número 76 y 78 Pedro M. Bastlonv 
14650 " g o7 
P r a d o 9 3 
D E P R O V I N C I A S 
S a n t a C l a r a 
DE SANTO DOMINGu 
23 de Septiembre. 
Muy comentado ha sido por aquí 
también el jeto irapromeditado é im-
prudente do esos dos españ des—si co-
mo españoles pueden ser corusiderados 
—residentes en Guane al enarbolar la 
enseña de nuestra patria en nn acto 
político, y de eontreversia entre dos 
agrupaciones que s^ disputan la di-
reeeión del país; pero aún tratándose 
de un acto reprobable por las conse-
cuencias desagradables que pudo ha-
ber ocasionado, aquietadas ya las pa-
siones y analizado el caso con sereno 
juicio, viene á caerse en la cuenta de 
que pairte de la prensa polítiea tnmó 
el hecho con demasiado ealor, exage-
rándolo en demasía, tnda vez que no 
debe ni puede haeerse responsable á 
una colectividad numerosa de la falta 
cometida por dos. cuatro ó más indivi-
duos que olvidan él cumplimiento de 
su deter. Anatematícese en buona ho-
ra á esos individuos: caiga sobre ellos 
el desprecio ríe las personas sensatas; 
pero evítese el mortificar á los demás 
que reprneban el impremeditado acto, 
y que no pase de ahí la cuestión. 
Todos '¡ní> españoles amantes de 
país y amigrs fie la buena armonía que 
d-b^ reinar entre los que constituimos 
una misma familia, y somos inmen-
sa mayoría, condonamos la intowuisióa 
de unos pocos en la política, ya sea en 
favor d0 les liberales ó de los conserva-
dores, y no es de creer aue los cubanos 
sensatos y desapasionados hagan res-
ponsables á los d<-más de una falta que 
no han cometido ni cometerán jamás. 
Letra B, 5 habitaciones espléndidas, todas 
con balefn íi la calle altos del Café Pasaje. 
SSü los altos in formarán . Precios médicos 
14661 4 .27 
CASA D E F A M I L Í A T - h a b 11acionea a'miie^ 
bladas con toda asistencia ex ig i éndose re-
ferencias; una cuadra del Prado cali» E m -
pedrado número 75. 14C54 8-27 
B E A L Q U I L A una casita en cinco centenes 
eon sala, dos cuartos, cocina y todas las 
comodidades sanitarias modernas. Campa-
nario 143 á media cuadra de Reina. Impon-
drán Villegas 111. 14629 ^-¿l 
Á 6 U I A R 68 SP alquilan 1 o s ^ í n d o ^ b a j o s 
de esta casa acabados do pintar, con nue-
ve habitaciones y grandes comodidades. 
L a llave en los altos. Informar&n en Obis-
po y Aguiar L a Pureza, Casa de Cambio. 
14633 4-27 
""EÑ ñ CEN^TÉN'ÉS-IOB bonitos y nuevos 
altos Lealtad I21A prfiximos á, San R a -
fael, sala, antesala 5 cuartos, saleta baño 
etc. L a llave en la bodega de la esquina. 
Informan San Lázaro 30, 
14661 4-27 
S E A L Q U I L A N los bajop de CrlstcTieT con 
4 cuartos y demás comodidades en 9 cen-
tenes. L a llave en el 18. informes Habana 50 
bajos. 14665 4-27 
S E A L Q U I L A ^ e l - ^ ! t o _de~Chavez~_27B. de 
construcción moderna, se compone de sala 
saleta dos habitaciones, baño y demás ser-
vicio sanitario moderno. L a llave en el 
balo B. é informarán en Príncipe Alfonso 
503 (altos) . 14656 8-27 
S E A L Q U I L A la hermosa y fresca casa 
Zaragoza número 8 Corro, á dos puertas del 
tranvía, gran sala y comedor, porta!, .inniín 
patio y traspatio zaguán . 7 cuartos. 2 ba-
ños v 2 inodoros. Informará el Sr . Moirias, 
Zuluta 10. 1464 4 8-27 
I N D U S T R I A 94. se alquilan 2 habitaciones 
una sala á hombres solos 6 matrimonios 
sin n i ñ o s . 14648 4-27 
S E A L Q U I L A la casa calle de la Salud nú-
mero 23 con gran sala de mármol , comedor 
.> cuartos grandes, cocina patio, etc. pro-
pia para cualquier establecimiento, e s tá 
acabada de pintar. E n la misma impondrán 
á todas hora>. 14566 4-20 
S E ALQUir.A^ los bajes de Dragones 88 
compuestos ue 5 habitaciones con pisos de 
ala y comedor, propio para fa-
usto, su precio 12 centes. servi-
<> completo. L a llave er la bar-
mrlquc; pormenores Neptuno 181 
4-25 
milia de ; 
c ió ear.it^ 
uc-tp ^e J 
14565 
S E A L Q U I L A la casa Luyanó númro 104B 
compuesta do sala, comedor y siete cuar-
tos, duclia< un gran patio y jardín; para 
m á s pormenores Calle Suárez número 24. 
14549 8-25 
LIMOSOS BAJOS: se alquilan acabados de 
edificar los elegantes y frescos bajos de la 
casa Zulueta 3»)G. propios para familia de 
gusto con cuatro hermosas habitaciones, 
gran sala, saleta y ^comedor al fondo, cuarto 
r>ira criados y doble servicio. Para Informes 
al lado. 14546 S-25 
S E A L Q U I L A la hermosa esnu,nn „ 
Uy 42 propia para e « = t a ^ i « ^ . n a d* O"»^ 
man eii los altos. i ^ ? ' 6 ^ -
frescas habiiaci 
n- donde r o h n v T,í« 0 - 5 ^ c ü ~ i -
lian dos hah'taclo ?s n' anInw. i^ 
á una 6 d¿s «-"ñoras "d^ momfMí'BHep*r»«2 liavin. 14444 "fraudad, con ¿ 
S E A L Q U I L A un departamento de dos ha-
bitaciones con lugar para cocina en $14 y 
otro con balcón á la c i l l e en «15. Compostela 
US entre Sol y Muralla. Por la esquina 
le pasan los t r a n v í a s . 14582 4-25 
S E A L Q U I L A N en siete centenes los altos 
de la casa Crespo 44. Tienen sala, comedor 
tres cuartos etc. L a llave en los bajos. Su 
dueño San Lázrro 290. De 11 á 12 y de 5 á 8 
p, m, 14593 4-26 
S E A L Q U I L A N dos casas unidas en Rayo 
número 14 y 16 propias para fonda ú otro 
establecimiento 6 para casa particular. L a 
llave al lado é informarán en Reina 116, es-
quina á Lealtad Botica, á todas horas. 
14596 4-26 
H a c A algunos meses di cuenta en es-
tas columnas de la apertura dol Círcu-
lo Liberal en este pueblo; hoy debo 
d a r l a de haber^fi e fec tuado, el domingo 
pasado, la del Círculo Conservador. 
Ambos Circulas están situados casi 
uno enfrente del otro; y la sensatez de 
los individuos que componen las dos 
agrupaciones bace que no se causen 
molestias de ninsruna clase cuando ¿é-
lebran respectivamente los actos co-
rrespondientes á las opuestas ideas 
que representan. 
Uno? y otros celebran sus reuniones 
pó l í t i e&s en la forma correspondiente, 
demostrando de este moio bailarse ca-
pacitados suficientemente no tan solo" 
p a r a regir con acierto los asuntos loca-
les si au^ también para regir los desti-
nos del p a í s . 
Yo. completamente neutral, felicito 
á las dos agrupaciones por la cordura 
y sensatez que demuestran en* todos 
les actos que llevan á cabo. 
TAÚS Simón. 
a 
Se avisa á los empleados eventuales 
que lo fueron al terminar la anterior 
temporada que pasen por esta oficina 
antes del día 28. 
Habana. 24 do Septiembre de 1908. 
El Administrador. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N en la calle de Neptuno nú-
mero 22". entre Marqués González y Oquen-
do unos altos y bajos con entrp.da indepen-
dinte ambos pisos tienen 5 cuartos, sala, 
saleta, patio traspatio, ga ler ía de cristal 
abundante agua y pasan los t ranv ías . Infor-
marán Aguila número 102. 
14602 4-26 
S E A L Q U I L A el segundo piso y los bajos 
de !a casa Sol 6S y 65 ambos cómodos y 
i reformados con sus servicios completos, el 
i primero de cinco habitaciones y el segundo 
do tros, propios para familias de gusto y 
rnuclia moralidad. Informes Prado 20 altos 
Teléfono 3 231 _ 14 605 8-_28 
6 D ANA B ACO A; se alquila la Casa Quinta 
Parrcto 60 con portal, sala a n í s a l a , roton-
da, dos cuartos, cotrrrdor todo de mármol, 
sois cuartos de ladrillos y un gran salón 
baño, agua de Vento patio y traspatio y ar-
boleé" Informan en la misma. 
__1460» 
S E A L Q U I L A calle J número 25. *ntre 
15 y 17 Vedado, la bonita casa de dos risos 
con cuatro cuartos, etc. eti $50 moneda 
americana. 14587 4-26 
S E A L Q r i L A un local céntr ico propio pa-
ra establecimiento ó escritorio. Informarán 
Habana 92. 14608 4-26 
A N G E L E S 78: se alquilan unos espaciosos 
sitos, sala saleta. 5 habitaciones, sin estre-
nar. Informarán en el 71 de la misma. 
14588 4-28 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Reina número 76 compuesta de sala, saleta 
y sej?; cuartos. L a llave la tiene el portero 
de la misma casa . Informan en Prado nú-
mero 86 Francisco Reyes Guzman. 
14590 8-26 
S E A L Q U I L A en la mejor cuadra de Reina 
la casa número 84, con sala, comedor. S 
cuartos cocina, inodoro y ducha. L a llave 
en el 88 bajos, é informan en Egldo S. bajos 
14534 4-25 
S E A L Q U I L A para el día 28, la bonita 
casa Escobar 78. Muy clara fresca y es-
paciosa y rn buen punto. Ha granado 12 cen-
tenes; se da en 10 á un buen Inquilino. Mu-
ralla 44. 14559 8-25 
S E A L Q U I L A barato en Aguila 152 y 154 
un hermoso departamento en el tercer" piso 
compuesto de 3 habitaciones de moderna 
construcción, cocina, baño inodoro sepa-
rados del resto de la casa. Informes en 
la planta baja. 14562 4-25 
la 1 ave é informes en el café eSa^r?0,<lr'r« 
rai44-3SU en MaloJa 174 4 á»' 
S E A L Q U I L A los ^ j ^ d e ' r ^ V r ^ r 1 ^ 
propios para farmacia, barbería """ l^^ 
café. Puesto de f.utas carnlcerlá Í!,rt* 
^ Í W I ^ ln íora ,an el número^g110» 
V E DADO se alquila Í T T i í í d í T i í r T ^ r ^ . 
ro 84 ontre las dos l í n - a s ; acabad» rf?5 
c*r¡ todo frescura y T e n Ó l a ¿ A ^ ü ? l h « -
campo. . cuartos á dos lados. com¿\¡£ ¿* 
• e comedores, baños, inodoros f h,• 
y cuanto desea persona de gusto AUt i 
marán y en la calle de Paula 59. 
14344 
G a l i a n o 75. T e l é f o n o 1 4 G 1 
Habitaciones muy frescaa con balcón á 
la calle, pisos de mármol y con todas las 




S E A L Q U I L A N los hermosos v ventírTT-' 
altos de Neptuno y Campanario' I A iit.^'!<,< 
:c« bajos. Informan en Campanario 58 Í J " ! 
14368 • "'i< 
8-22 
E N A G U I L A 72 se alquila un local para 
guardar automóv i l e s 6 depós i to . Informan 
en Galiano 75, por San Miguel á toda'fe horas 
14519 4 .24 
S E A L Q U I L A N la s~ñuevas~y 'bon lFás ca-
sas Cerro número 631 y 633 con portal sala 
saleta, cinco hermosos cuartos, comedor 
patio y traspatio y una de ellas con arbo-
leda al fondo. Informes en el número S44. 
14521 8-24 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos dtTRei" 
na número 55, propios para familia de gus-
to. Llaves el portero. Informes Mercaderes 
número 27. 14526 8-24 
S A N T A L U C Í A n ú m e r o 4 
E n Marianao. E l carrito y el ferrocarril 
al frente y tiene agua de Vento. L a llave 
en el número 8. E l 'dueño en Merced 48 de 
11 á 12 a. m. 13978 8-24 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
De la acreditada casa Galiano 75 Telé fo-
no 1461 se sirven en tableros condimentada 
con art ículos de primera clase y por un 
excelente cocinero; puntualidad en la.s ho-
ras que la pidan. 14516 4-24 
A M A R G U R A 72, arabados"dc pTntár se aí^ 
quilan estos frescos y espaciosos rfltos com-
puestos de sala comedor, cocina, baño y 
seis cuartos. Pueden verse á todas horas. 
L a llave en los bajos. Informan Obispo 106 
14492 8-24 
S E A L Q U I L A N los excelentes bajos de la 
nueva casa Virtudes 144 y medio toda cie-
• raso, con sala, saleta, seis cuartos y de-
más dependen-ias sobresalientes; la llave 
al iado casa de vecindad. Informes Monte 
número 116. 14508 4-24 
V E D A D O : Re alquila la casa calle E Ba-
ños, número 61 , I.A Uave en el 59 de la 
misma calle é fpformaji en Línea 64 y 56. 
Vedado. 14491 4-24 
A L T O S V E N T I L A D O S se alquilan rn la 
calle del Indio número 11 con sala, saleta 
tres habitaciones. ba;lo. rocina é inodoro; 
pisos mosaicos entrada independiente y & 
media cuadra del t ranv ía . E n Monte 165, 
L a Vi l la de Avi lés . in formarán . 
14507 4-24 
S E A L Q U I L A en la casa Crespo 43A un 
espacioso y ventilado departamento alto 
compuesto de cuatro habitaciones, cocina. 
Inodoro y baño completamente independien-
te de la casa. 14484 4-24 
S E A L Q U I L A N los altos del café el Monte 
Cario compues ío de sala y tres cuartos y 
Mrviefo sanlto.rk- completo: Precio |26.50. 
Belascoain y Salud. 14514 1̂-24 
— S E ~ A L Q I ' I I . A en la c a ñ e 13 entre 6 y 8 
una casa tres cuartos, comedor y sala por-
tal, gana 35 pesos plata. Informan en la 
bodega. 14504 4-24 
S E A L Q L I L A un piso alto e n ^ ^ S 
9, Inmediato á la Calzada del MonU 
cinco cuartos grandes, sala, antesala v V¿ 
rredor todo á la moderna, con I n s t a l a ^ 
eléctrica, en $70 americanos. E l dueño ? 
esquina A, Vedado. 14362 8-2| 
Se alquila próximo á desocuparte la an. 
pila y bonita ca«a de la calle 17 número í i 
entre L y M con sala, saleta, salón comedni? 
8 srrandes cuartos, baños etc. etc. P?iio 
demás comodidades, entrada Independientí 
na ra criados. Pude verse todos los día* HI 
9 á 5 Parn más pormenores en la Ferre-
tería LA C A S T E L L A N A , Compostela l i x 
Teléfono 704. 14383 « jV* 
E N D R A G O N E S 44 esquina á G a T ü ^ T J 
alquila un hermoso departamento con vlst* 
á la calle y también hay habitaciones por» 
hombres solos ó matrimonios sin niño« DU. 
diendo comer de la misma casa si lo despaá 
K378 10-223 
GANGA: Se alquila la casa San José núi 
mero 96. acabada de fabricar de alto y ba-
jo con cinco cuartos, «snla y saleta las doi 
Iguales. Informan en S>7 casa de préstamoa 
de la misma calle. 14408 8-22 
S E A L Q U I L A 
L a casa de planta baja Monte esquina 
á Cárdenas, para familia, establecimiento ñ 
casa de huéspedes . Se puede ver de 10 á 1J 
y de 2 á 5. Informes en la misma. 
_14319 15-203 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos NejH 
tuno 126. L a llave en la bodega. Informan 
Suárez 84, botica. 14869 8-22 
S E ¿ L Q Ü I L & N 
E n 10 centenes uno los hermosos altoi 
a.-abados de fabricar de la calle de Neptura 
número 212, 216 y 220 compuestos de sa'.i, 
saleta cuatro cuartos, comedor, cocina ba-
ño y cuarto de criados; la,^ llaves en loa 
bajos drl .'¡lí. Informan Manri'iae 9C. Per-
fumer ía . 14327 I-Sí 
S E A L Q U I L A 
Un hermoso salón para oficinas 6 c^sa 
a n á l o g a primer piso de la casa Monte 15, 
frente á Prado, razón en Prado r.4, aitos. d« 
12 2 1432S 15-20S 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos, de la 
calle Villegas número 65. juntos ó separa-
ños . Las llaves é informes en el número 61 
sa = t.rrría. á todas horas. 
14591 4-26 
E N TACON 6 se alquila un amplio local 
para establecimiento y otro para almacén, 
industria 6 cosa a n á l o g a . 
14623 8-26 
H A B I T A C I O N alta con balcón á la calle 
con muebles 6 sin ellos. Industria 72A. E n 
el número 70 hav una espaciosa. Precio 
módico . 14619 4-26 
i s T F r Y c M m i o 
E n este moderno edificio, por Castillo se 
alo.uilan unos bajos muy espaciosos y pro-
pios para una familia de gusto. Informan 
Sabatés y Boada. Universidad 20 Telé fono 
número 6187 . 14618 8-26 
ACABADOS D E fabricar se alquilan en 
' f, centenes los bajos de Reina 96 esquina 
á Escobar. Informan en los altos. 
14615 _ 4-26 _ 
E N CINCO centenes, se alquila la ^asa 
Santos Suárez número 47 portal sala, sale-
ta, cuatro habitaciones espaciosas, cocina, 
agua é t e L a llave en el 51A. Informan en 
Progreso 26 bajos. 14556 
S E A L Q U I L A N Los hermosos, bonitos c ó -
modos y frescos altos de Industria 34 <ea-
nnina á Colón) la llave é informes al lado 
número 36. 14546 8-26 
S E A L Q U I L A N los bajos y altos de la casa 
San Lázaro número 61 acabada de fabricar 
con todos los adelantos modernos. Informan 
en Blanco 60. bodega. 14 571 4-25 
S E A L Q U I L A 
E n 30 posoa t >- IR moderna r««a onlJe de 
Escobar nfliuero compueata de nale, 
comedor, S cunrtos cocina, bafio * inodoro 
azoten y piso* de moarico Infomutn enfrea-
te. 14603 4-27 
S E A J J Q U I L A 
Un departamento amueblado independien-
te, compuesto de dos habitaciones con bal-
cón y también otro cuarto exterior. E» casa 
de moralidad. Aguila 122 altos, entrada por 
Estre l la . 14662 8-27 
^ l a u r i i n i c 154 
Se alquilan los altoj» independientes, fres-
cos y propios para corta familia. L a llave 
en los bajos é informes en la misma y en 
Cuba 61. <-25 
~ S E A L Q U I L A 
Femandina 37; la llave é informes en Ce-
rro 791. 14W« 4-25 
8 E A L Q U I L A la casa Samá 9 y medio; la 
llave en la Panadería, Calzada esquina á 
aatr.ft. para más informes Neptuno 139 altos 
14 579 ? :15_ 
KN K L VEL)ADO se alquila una hermosa 
V ventilada casa situada en el mejor pun-
to de la loma entre las dos l íneas del e léctri -
co; contiena cuatro cuartoa dormitorios, 
dos servicios, sala, comedor y hermosa gale-
ría. Espacioso jardín con muchos árboles 
frutales. Informarán en la misma. Calle 2 
número 9. 145S4 4-25 
B R O N Q U I T I S • R E S F R I A D O S * C A T A R R O S 
CUñACW/í ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
i 
Vosotros todos 
ios que ^ 
psdeccis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
0 o ' F Ü U ñ h i E B 
C A P S U L A S 1 
' C R E O S O T A D A S v f g 
o c t c r F 0 7 J R l T I E E | 
Tnicas premiadas 
EMpotidon, Parts, Í870 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
REF 
Ezte prsducío e* (wnintenta 
OAE4NTIA yiRHJ 
Los Trabajos 
de los Mí-DICOb 
mas auloriiados 
permiten afirmar qne 
estas 
C a p s a t e t e s o t a á a s 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
S E A L Q U I L A N v 
EJn Reina 33 Al Bon Marché. C U A T R O 
magníficos cuartos altos para liombres so-
los. Se exigen buenas referencias. 
14500 ?-24 
V E O A D O calle 1S entre C y D, se alquila 
en $21.20 oro una casita compuesta de sala, 
S cuartos y servicio sanitario. Tiene agua 
de Vento y un gran patio. E n la misma In-
formarán. 14499 8'_2i__ 
N E P T U N O 125. üStOfl y Pan' LA-rro J9» se 
alquilan pisos finos y servicio sanitario. 
Llaves en los bajos y en la esquina. Infor-
man Amistad 78 Telé fono 1441. 
1_4497 4-24 
" a l t o s e s p l e n d i d o s 
Se alquilan los más ventilados de la Ha-
bana, Monte 177 esquina ft San Nicolás con 
8 cuartos con los pisos de mosaico; gale-
ría, comedor y sala de mármol , dos inodo-
ros baño espléndido y una buena terraza. 
L a llave en los bajos. Informará: Ramiro 
de la Riva. Obispo 72. Te lé fono 635. 
S i n M i á 
E n Monte 62. esquina á Indio se alquilan 
en 8 centenes tiene buenos pisos, inodoro, 
clara cocina y bonita terraza por Monte. 
L a llave en los bajos. Informes: Ramiro de 
la Riva. Obispo número 72. 
C . 3189 S-2S 
"~SS A L Q U I L A E N Galiano 84 altos'do U 
Sucursal del Banco Nacional un espléndido 
departamento lujosamente amueblado y con 
toda asistencia: no se admiten n i ñ o s . 
14469 6-23 
E N T R £ PARQUE Y PRADO 
Se alquila un elegante piso alto, eflmodo 
• fresco, 16 centenes. E l Portero informará. 
Virtudes 2 A . 
HJ48 S-22 
S E A L Q U I L A N los modernos altos. E s -
pada 7 entre Chacón y Cuarteles á 1 cuadra 
<le la Iglesia del Angel . Precio 10 centenes. 
L a llave en la Carbonería de la esquina á 
Chacón. Su dueño San Lázaro 24G. Teléfo-
no. 1342 14472 g-23 
V E D A D O 
E n la casa Calle 11 número 31. esquina á B 
á una cuadra de la l ínea de carritos, se al-
quilan á hombres solos excelentes habi-
taciones con servicio completo. Tienen en-
trada independiente. 14 175 8-23 
SK A L Q U I L A 
V E D A D O : Se alquila en módico precio una 
ventilada casa en la calle 15 eutre A . y Pa-
seo. L a llave en frente. Informan en ¡a 
Calzada de Crist ina número TA' 
14477 15.21 
DE LS CftU 
sobre ia forms dd V:nn creosote'-idn v Jfawflfe creosotszdo. 
D e p ó s i t o s en todas las principal.?¿> F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
S E A L Q U I L A en Jesús del Monte calle de 
Pérez númro 4 una casa con portal, sala, 
saleta, 3 cuartos cocina, baño y ducha. , 
Inodoro etc. pisos finos en 7 centenes; lia- 1 
ve al frente. Informarán en Aguila 27 alto | 
y en Obispo 113 Camisería . 
14436 10-23S 
Se alquila en la Calzada de Palatino fren-
te á la Fábrica de Cerveza, un grande y 
magnifico local para bodega, café billar y 
fonda. Precio 13 centenes, fiador 6 dos meses 
en fondo. Para más informes los dará su 
ouefio en el mismo de 8 á 11 de la mañana 
y de 2 á 5 de la tarde. 
_ J j U 6 7 8-23 
S E A L Q U I L A 
Para una familia de gusto Bé Alouila ¡a 
bonita casa de dos ventanas, calle de San 
Rafael número 86. tiene una magnífica sala 
saleta, comedor seis cuartos uno de ellos 
en la azotea. Los pisos de mármol blanco 
y de mosaicos, ducha inodoros v buen ser-
vicio sanitario. L a llave en frente, en el 86. 
Su dueño Carlos Polony. Oficios 18 esquina 
á Lamparil la, casa de Dussaq v C a . 
14464 g . j j 
V E I ADO Se 
númro 128C es 
rnedor. 4 c u a n 
A G O S T A 2 9 
Se alquila este espacioso bajo, á una cua-
dra del colegio de Belén propio para nu-
merosa familia y con todos los adelantos 
modernos. Informan San Nico lás 136 altos. 
14269 10-19S 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Mar-
rique número 185 con entrada ird«;pencljen-
te. zaguán patio, baño y demás comodida-
des. L a lla^cj en la Accesoria A. Informan 
en Jesús María númro 17, altos 
14268 8-19 
S E A L Q U I L A una espaciosa y moderna 
habitación propia para bufete de profesi^-
• -les con su calón de recibo separado, y 
lujosamente amueblado este últ imo. Señor 
Recio Obispo 75 aitos, informEri. 
14288 ?!-!9 
A V I S O A L CO'MER C Í 0 
Riela número £: se alquila la planta baja 
de esa casa, propio, para toda clase de al-
macén (> establec¡míeT.to. Informan en Ami?-
tad 104. bajos. L a llave es tá en Inquisidor 
número 1, esquina á Rie la . 
14248 16-1SS 
4 San L á z a r o d. l o í 
Se alquilan estos espaciosos bajos, prnpioa 
para numerosa familia. 8 habitaciones sala 
comedor, recibidor, cocina y dos inodoros. 
Informan San Nico lás 136 altos. 
14256 10-18 
A L T O S E S P A C I O S O S 
Se alquilan los espléndidos altos de la ca-
sa Monte 72, entre indio y NjetHAs* tie-
ne muy buenas habitaciones y todas las co-
modidades propias para una extensa fa-
milia y zaguán y entrada independlenta 
de los bajos. E n la misma informarán. 
C. 3044 18 
E N T R O C A D E R O 63, CASA de una famill» 
de mucha moralidad so alquilan freso»* JT 
aseadas habitaciones con toda asistencia. 
Tambiín se admiten abonados & comer. 
C. 3039 18 
P Á L i C I O C T R N E Á D O 
E l más ventilado de Cuba, frente al mar, 
recomendado por los mejores médicos para 
la salud y apetito, cuartos & $6.30 al mea 
amueblados y con su servicio á 18.50, $10.60 
y $15.90 s e g ú n piso. Te lé fono 9176 calle J T. 
Mar. Baños de mar gratis. Vedado. 
C. 3042 18 
EÑ L A C A L Z A D A D E L A Infanta 4T 
próximo & Carlos I I I y frente A la fábrica 
de chocolate L a Estre l la se alquila una her-
mosa casa con Jardín al frente un hermoso 
portal de mosaico, una gran sala y 
saleta 6 hermosos cuartos y una hermosa 
ga ler ía al frente de estos mismos, cocina, 
ducha é inodoro; todo moderno y un gran 
patio agua y gas en toda la casa. Informan 
en la misma. 
14035 13-169 
S E A L Q U I L A 
Vedado G número 8, zaguán, sala come-
dor, seis habitaciones, pisos mosaico caba-
lleriza y demás servicios, la llave en la casa 
de la izquierda, informes directo en Anch» 
del Norte número 17. 14008 l , ' -15 í 
P u e d e u s t e d a l q u i l a r 
L a casa que más le agrade, de las que se 
encuentren desocupada S I N D A R F I A D O R 
NI L A MAS I N S I G N I F I C A N T E G A R A N T I A . 
Vaj a á Empedrado número 60, entre V i -
llegas y Aguacate, v d íganos la casa ciña 
desea. 13365 16-138 
AL COMKHCIO 
Se alquila la hermosa y moderna casa con 
local para grandes almacenes y escritorio^ 
Oficios lo, puede verse de 7 á 5 de la tarde. 
Su dueña Aguila 70 altos, también se a l -
quila para stableclmiento 6 familia la her-« 
inipfsa i-asa Gervasio 5. 
K:971 15-1SS 
Sr a'quila la casa Calzada número 60 r^n 
jardín, portal corrido, dos fíalas, ocho habi-
taciones cuartos de criados independiente", 
gran baño, cocina, cochera y demás como-
didades. Informes EnipeJrado número 1 
139S9 26-13^ _ 
( i r á n O-.ISJI t le l a m i l l a 
Si quiere usted gosar de salud viva frífit"1 
al mar; en San Llzaro 198. altos, tiene un 
departamento ideai y dos habitaciones am-
plias con todo servicio á escoger. Vistas a 
San Lázaro y do.s terrazas a l Malecón. 
13913 26-129 
h alquila la casa calle Séptima 
• - 1,1 con sala, saleta co-
artes hañn y paiid. in formarán 
en la esquina de Üéptlma " ," 
14465 g.̂ a 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones en Egido 16 y Prado 43. con 
6 sin muebles á caballeros solos 6 matrimo-
nio sin niños. T e l é f o n o s 1639 y 3158. 
133S9 18-13 
~"~EN RF.INA"ÍT'sé~irrqul lan habitaclai • 
con ó ain muebles y con toda asisten'-• j 
con todas las comodidades. Las hay 
pesos en adelante. E n las mismas coná}c£¿ 
nes en Reina 49 todas á la calle, lo n-1'5'? 
en Galiano 136 frente & la plaza del Tapo»» 
y deseamos alquilar á personas de mora-
lided. 13444 26-3S_^ 
3H A L Q U I L A N 
Los hermosos y ventilados altos y 
independientes de la casu Luyanó 59 7 • * 
JMÚH del Monte, de construcción modern» 
y rvicios sanitarios de primer orden I-1' 
formarán en la "^'«¡nf 132S8 
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•si 
N 0 T A _ D E L DIA 
••a cruzada y de chistera, 
L primera 
concejales eie^idos 
)S v^al de los partidos. 
' jamón, lengua escarlata. 
Viexan á comer? 
11 ^-De eso se trata. 
\ Menoeal. Montero y Zayas! 
£ q-ue en Noviembre suba 
•rma un bruja (solo vayas), 
. .„ sin salvar á Cuba. 
¡Ha está ocupada, 
[id»5?0' __^jo mismo digo, 
para un amigo 
'¿Pf' yo destinada. 
í teDg0¿.o vo, aunque prometo 
'Pano vendrá ni e n grúa 
^ Lo sois Mart ín Morua? 
Wííffo >-ois don Juan Guabeto. 
W me voy aunque me marque 
turco la eamarilla.^ 
" ^ - . ocupáis esa sü.la 
• un huésped del Parque. 
^cL vos eJ que gana, pierde. 
r a c é i s d« reir, D. Juan, 
A c o r n ó dice el retran ^ 
í ho á lobo no se muerde. 
rolos los partidos tienen 
o larga y clare el juego; 
^ n un blanco á las 'üa.blas 
6í5afr4s del Wanco un ne^ro. yerra  ULi ^ 
T E A T R O M Á R T I 
^ p r e w A D O T y C O M P A Ñ Í A 
^ Exito de los 
s ^ i s r T ^ 3 s r : 3 B : t j : i : j : E 3 S 
r^. noche: "Cuba, tus b ü o s lloran", jsta nocuv ei duetto internacional 
,RIS A N D R E A C C E 
í j e T t e a t r o s 
PURA MARTINEZ 
Nació en Madrid, y fueron sus maes-
tros de canto y declamación el eminen-
te bajo del teatro Real, de Madrid, Vi-
ente Mogía y el ilustre primer actor 
don José Mata. 
rerminadoa sus estudios ingresó co-
mo segunda tiple en el teatro de la 
Zarzuela, de Madrid, donde debutó en 
Abril de 1902 con el papel de la gita-
na de La alegría de la huerta, obtenien-
do en $1 su primer éxito teatral. Pocos 
días después verificóse el estreno de 
La caprichosa, en cuya obra se repar-
tió á Pura Martínez un pequeño pa-
pel: el de la pobre, que al pasar con 
un ciego por la puerta del foro canta 
una copla, haciéndolo de tal manera 
•ue fué interrumpida por los aplau-
sos del público que la obligó á repetir-
la entre nuevas demostraciones de en-
tusiasmo. 
Esto número se hizo popular al poco 
tiempo, como así todos los que después 
han sido escritos para ella. 
Cuentan las crónicas que aquella no-
che del estreno de La caprichosa asis-
tía á la representación un aplaudido 
actor cómico que al día siguiente em-
barcaba para América, y al oir cantar 
á Pura Martínez preguntó por su nom-
bre, sin que nadie pudiera satisfacer 
su curiosidad por hacer tan pocos días 
que había ingresado en la compañía, 
y entonces el referido actor, dirigién-
dose á las personas á quienes había in-
terrogado, d i jo : Señores, nosotros no 
conoceremos el nombre de esa señorita, 
pero yo les aseguro á ustedes que en 
ella tenemos una tiple para el porvenir. 
Efectivamente, al regresar de Amé-
rica dicho actor ya era Pura Martínez 
primera tiple del teatro de Eslava de 
Madrid, y al reconocer en ella á la des-
conocida de La caprichosa recordó con 
satisfacción el incidente. 
Poco tiempo después estrenóse en la 
Zarzuela La mazorca roja, y en ella 
desempeñó Pura Martínez el papel de 
Margarita, cantando en el último cua-
dro, y por primera vez, sus famosas 
malagueñas, que la hicieron popular 
ttitre el público madrileño durante 
eiento y tantas noches en que se repre-
sentó la obra. 
Al terminar la temporada en dicho 
^atro, pasó con la misma compañía, 
y bajo la misma dirección artística, al 
teatro de doña Amelia, en Lisboa, don-
ue ya empezó á desempeñar papeles de 
más importancia. 
Contratada de nuevo por la empre-
<H teatro de la Zarzuela, de Madrid, 
IWáimo en dicho teatro como segrm-
"|a tiple hasta fines del año 1903, vién-
dosela progresar de día en día, reali-
^do la penosa labor de crear su per-
calidad artística sin un solo contra-
hempo y con una constancia y fuerza 
Je voluntad poco corrientes. E n aque-
ja temporada llegó á sustituir casi re-
pentinamente en sus papeles, á Matil-
1,6 Pretel, Lnereeia Arana y Felisa Lá-
ttro, distinuiéndose tanto en el de Vir-
?eneita de Ln mazorca roja, que fué en-
c a d a definitivamente del mismo. 
Poco tiempo después separóse de la 
^ p a ñ í a la notable tiple cómica Ara-
Paro Taberner, y Pura Martínez la sus-
•rtuyó en la revista Venus Salón, al-
am^ndo tan errando éxito, que puede 
^irsc que pura Martínez la ha re-
centado ella sola más veces en Es-
Pana que tof-}as ^ otras t}ples juntas; 
^ en Madrid pasaron de quinientas, 
f 1lrante el tiempo que permaneció 
^ a n d n parte de dicha Compañía, 
t̂nas de los estrenos indicados, to-
^arte en casi todos los que se veri-
^aron >' en algunos como el de Don 
vr '7^ ^ Manara, que fracasó, obtu-
1 ura Martínez un éxito personal 
firL ínaestría con que cantó un pre-
pi, número de cíngaras, escrito para 
' ,Por el autor señor Serrano, al que 
j a esê nn varias veces en medio 
a Verdadera ovación. Además, tn-
^ Parte en el Eamo de Azahar. Oua-
0s vivos. E l puesto de flores, La mi-
sa de doce, Lola Montes y los Bohe-
mios. 
A l terminar la temporada de 1903, 
pasó bajo la dirección del malogrado 
Pepe Riquelme al teatro Lírico, de Ma-
drid, donde actuó durante el verano, 
volviendo después á la Zarzuela hasta 
el mes de Noviembre del año 1904, en 
que pasó como primera tiple al teatro 
de Eslava, y en el que hizo la tem-
porada oficial consolidando su perso-
nalidad artística. 
Después fué contratada como prime-
ra tiple para el teatro del Duque de 
Sevilla, estuvo en Málaga, Granada y 
Barcelona y cuando volvió á Madrid si-
guió ocupando un primer puesto entre 
las estrellas del Arte. 
Este es, á grandes rasgos el princi-
pio de la carrera artística de la genial 
tiple cómica que pronto ha de debutar 
en nuestro teatro de la zarzuela. 
T E A T R O R A C I O N A L 
Primer concierto clásico. 
A las tres y media de la tarde es-
taba el teatro Nacional hecho una ca-
nastilla de rosas, con tanto vestido 
blanco, elegantes toiletes y rostros di-
vinos. Casi todas Jas localidades estu-
vieron ocupadas por lo más bello y 
distinguido de la sociedad habanera, 
estando las gentiles damas en mayo-
ría. 
Comenzó el concierto con inspirada 
música de J. Sebastián Bacb, después 
algunos trozos de Haendel y algo de 
Haydin. Todo .admi rabí emente ejecu-
tado por la Banda Municipal, que d i -
rige el maestro Tomás. 
Hubo míuchos aplausos al ñnal de 
cada pieza, y á las cinco y media ter-
minó el concierto, siguie<ndo deespués 
el precioso desfilee de hecihiccras da-
mas, que estaban más bonitas que 
nunca. 
Trabajos efectuados ayer: 
DESINFECCIONES 
Por sarampión 3 
Por escarlatina 3 
Se desinfectaron 14 piezas de ropa. 
Desinfección de 6 carros fúnebres en 
el Cementerio de Colón. 
. PETÍROLIZAOION Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 498 latas 
y petrolización de charcos, zanjas y de-
sagües en las calles 7, 9, 11, de 12 á 
24, 14 hasta 24, de 11 á Mar, las cante-
ras de Gavilán, Santa Emilia, Dolores, 
San Benigno, San Indalecio, Santos 
Suárez, San Leonardo, Zapote, Ena-
morados, Calle 26 y 27, Campamentos 
de la Cabaña, Playa del Chivo, Santo 
Tomás, San José, San Salvador, San 
Carlos, San Cristóbal, San Martín, Ce-
pero, Recreo. Esperanza, Armonía, Pa-
latino, Matadero, Universidad, Plaza 
de San Francisco, La Lonja, Baratlillo, 
Castillo de la Punta, Muelles de Caba-
llería, Paula, La Machina, San Pedro. 
Apertura de 180 metros cúbicos de 
zanja en las canteras de Sañudo, cha-
peo en los solares 15, entre H é I , I 
entre 18 y 15. H y Línea. 
L E C H E S A D U L T E R A D A S 
De las 103 muestras de leches anali-
zadas el día 25 de Septiembre, en la 
Jefatura local de Sanidad, por el Ne-
gociado de Inspección Médica, han re-
sultado en malas condiciones tres mues-
tras. 
INSPEiCOION D E CASAS 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inpeccionado y petroli-
zado durante el día de ayer, 1.964 ca-
sas, lo que da un promedio de 46.76 
por cada Ins-pector. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspectores 
ocho depósitos de agua con larvas de 
mosquitas. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc.: 26. 
en Puerto Rico, leemos unos inspira-
dos versos de Ohocano, titulados " L a 
noche lírica, '* 
Después el retrato de Antonio San 
Miguel, Director de " L a Lucha," con 
un expresivo suelto de redacción; una 
vista de los concurrentes al almuerzo 
ofrecido á Jos señores Menocal y 
Montoro; y los retratos del general 
Evaristo E9í)enoz y Rafael Conté, au-
tor este últ imo d'Ql reciente libro " I m -
presiones americanas." 
En otra plana, dos aspectos del al-
muerzo-banquelíie ofrecido á los seño-
res Heres, Rivero y Solís, por los re-
dactores y empleados del DIARIO DE 
L A M A R I N A , con un cariñoso suelto 
en que se habla de tan bella fiesta. 
En la misma plana., los retiratos del 
señor Juan Gaya, ilustre compositor 
catalán, que se encuentra entre nos-
otros, y del señor Luís M . Sabaiber, dis-
tinguido Cubano que se encuentra en 
los Estados Unidos, donde sus méritos 
lo han hecbo acreedor á varias dis-
tinciones. 
En la Crónica social llena de intere-
santes natas, los siguientes grabados 
de actualidad: una vi?ta del grandioj 
so mit in de ios liberales; una vista 
del .buque de guerra a lemán "Preya , " 
el retrato del corresponsal periodísti-
co que ha adoptado el pseudónimo de 
de " M a r q u é s dJe T a b u é r n i g a " y el 
retrato del señor Parayre, antiguo 
empleado de " E l F í g a r o " que acaba 
de fallecer. 
Lindísimo es todo el número de la 
acreditada Revista. 
Los teatros hoy.— 
E l Nacional ofrece hoy su últ ima 
matinée de la temporada. 
E l programa está combinado con vis-
tas propias para que los niños pasen 
un buen rato. 
Por la noche habrá las tres tandas 
de costumbre y en ellas se exhibirán 
nuevas y recreativas vistas cinemato-
gráficas. 
En los intermedios de ambas funcio-
nes t rabajarán los acróbatas Lasters y 
bailarán las simpáticas Rose y Jennie, 
las Creighton y Lady M lustréis. 
En Payret ofrecerá la Compañía de 
carte, Mme. Albertini , el Comendador 
Carisi y las fantoches huamnos. 
Y en Alhambra va á primera hora 
Jugar á los escondidos y después Car-
nc gorda, de gran éxitou 
Nada más. 
L a Anunciata.— 
Mañana, lunes, habrá junta general 
de la Asociación á las siete y media 
de la noche en el Colegio de Belén. 
En nombre del señor Presidente se 
ruega la puntual asistencia de todos los 
asociados, porque en ello se interesa el 
bien y la prosperidad de la misma Aso-
ciación. 
Terminada la junta, dirigirá la pa-
labra, á los concurrentes, como socio 
académico el señor doctor Ramón J. 
Martínez. 
A la pobre de Paula 2.— 
Rogamos á la pobre anciana que ha-
bita en la azotea de la casa Paula 2, 
pase por esta redacción á recoger un 
peso americano que un amigo nos en-
vía para ella. 
Ojalá tenga imitadores el anónimo 
comunicante. 
Eloísa Carmona.— 
Muy anciana y presa de extrema mi-
seria, porque la edad y sus achaques 
la privan del recurso de salir á implo-
rar la caridad pública. 
Las almas cristianas tienen donde 
ejercer las obras de misericordia, en 
Antón Recio número 60, domicilio de 
la desvalida. 
L a nota f inal^— 
—Tiene usted una hi j i ta que es una 
monada. 
—¡Si viera usted qué limpia es! En 
el colegio pide á las compañeras el pa-
ñuelo para no ensuciar el suya 
De política.— 
El "mee t ing" celebrado el viernes 
en Tacón por los liberales resultó ad-
mirable. Encarecióse en él lo út i l que 
será al país la exaltación á la Presi-
dencia de la República del general 
José Miguel Gómez, el cual dedicará 
todas sns energías y sus dotes de esta-
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E l í y 2í E N 8 E Ñ A N S A . 
d i r i g r i d o p o r P a d r e s A g - u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l X o r t e . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
A P A R T A D O 1056. T E L E F O N O 1071. 
E l obleto de este plantel de edacac ión no se circanscribe-á ilastrar la inteligencia de 
loe alumnos con sólidos conocimientos científ icos v dominio completo del idioma ingles, 
sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter armonizando con to-
das estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo qua se refiere a la 
educación científica la Corporación es tá resuelta á que cont inúe siendo elevada y sólida 
y con íorme en todo con las exigencias de la pedagog ía modern-JL Para atender al desa-
rrollo físico de los alumnos cuenta el Colegio con amplio y completo sa lón de gimnasia. 
Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistae. L a apertura de curso tendrá lu-
gar el día 7 de Septiembre, E l idioma oficial del Colegio, es el inglés; para la enseñanza 
del castellano tiene el colegio reputados Profesores españoles . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la Carre-
ra de Comereio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería , y se pone especial 
esmero en la e x p l i c a c i ó n de las Matemáticas , base fundamenral de las carreras de Inge-
niería y Comercio. 
A fin de que el Colegio resulte beneficioso aun para aquello? jóvenes que durante el 
día tienen que dedicarne al trabajo 6 no se hallen en oondiciones de poder asistir á las 
aulas á las horas de reelamento, desde el 1? de Octubre se es tablecerá también una E S -
C U E L A N O C T U R N A en la cual so expl icarán Inglés y Castellano; estonograf ía y Co-
mercio en ambos idiomas. 
Pídase el prospecto. 13961 15-13 Sb 
dista insigne á la felicidad de Cuba. 
Variedades Americana función tarde Todos los oradores fueron estrepito-
P U B L I C A C I O N E S 
E l Fígaro. 
Bajo una lindísima cubierta á la 
sepia, que lautoriza, la firma de To-
bón Meiía, llega á nuestra mesa e! nú-
mero de " E l . F í g a r o , " que es \ todo 
lindo, aribístico y selecto. 
En la plana de honor, y refiriéndo-
se al sexto tomo de las obras de Mar-
tí, que acaba de ser publicado por el 
señor •G-onzalo de Queea-da, aparece un 
fragmento bellísimo del Maestro, con 
su retnaito, y las l íneas liminares debi-
das á La pluma del consecuente discí-
pulo, cuyo retrato también ilustra la 
plana. 
En la segunda, un sentido trabajo 
del general José Miguel Gómez, t i tu -
lado "Por Enrique Villuendas," ilus-
ralcs, y en que aparecen dos retratos 
épocas ' del llorado patr iota; urna vista 
de la velada á la memoria de Villuen-
das en el Círcuilo Liberal, y un soneto, 
" E l lancero," del joven poeta'colom-
biano Elíseo liópez. 
La página tercera, con un art ículo 
de Luís Rodríguez Eníbil sobre la sen-
tida muerte del joven eseritior españo] 
Manuel 'Carretero, de quien publícase 
el retrato ; y las vibrantes estrofas del 
laureado Pichardo, "Remolinos del 
fondo," á Cbocano, procesado, que 
publicamos nosotros en este húmero ; 
inspiradísimos los versos de l^ichardí'. 
Ot/ra muy linda plana es Ip que se 
consagra, á la muerte de don' Nicolás 
Salmerón, páigima qoie suscribe la fir-
ma autorizada de Alfredo ^ lar t íu Mo-
rales, y en que aparecen d i n retratos 
del insigne tribuno españnfl. A otro 
español igualmeme ¡-lustre y que itam-
bién acaba de morir, el e í i inente vio-
linista Sarasa «. dedica iiualraente la 
revista otra página cbn dos retratos 
del artista y nn bello arílculo de Al-
fonso Hernández Oatá, 
Tras una linda, infonáaeión gráfica 
del deawnbwco del gra# aQtor Borras 
y noche. 
E l programa es variado. 
En la matinée de Albisu se pondrán 
en escena las aplandidas zarzuelas Las 
Estrellas, La vuelta del presidio y La 
carne flaca. 
La primera y la úl t ima por Julita 
Fons y la segunda por la aplaudida y 
hermosa tiple señorita Moscat. 
Por la noche cuatro tandas, cubrién-
dose é^tas con las zarzuelas que más 
éxito han btenido. 
l íelas aqu í : 
A las siete y media: La carne flaca. 
A las ocho y media: Las estrellas. 
A las nueve y media: La suerte loca. 
A, las diez y media :La vuelta de pre-
sidio y La carabina de Ambrosio. 
Cuatro llenos. 
En Mart í habrá también matinée, 
exhibiéndose magníficas vistas cinema-
tográficas y en los intermedios canta-
rá el gran duetto I r i s Andreacce, lo 
mejor de su repertorio. 
También t rabajarán los Santanelles. 
Por la noche cuatro tandas que se-
rán cuatro llenos colosales. 
Se exhibirán .vistas cinematográfi-
cas, trabajan Los Santanelles y el insu-
perable duetto Ir is Andreacce, cantará, 
entre otras cosas, el dúo de La Africa-
na el de La Revoltosa, Cuba tus hijos 
lloran y nuevos puntos cubanos. 
Y á propósito de Martí . 
Todas las noches vemos ocupados 
sus palcos por nuestras familias que 
acuden á oir al gran duetto Ir is An-
dreacce y á ver las películas que se 
exhiben, películas que son escogidas 
por los señores Adot y Argudín de su 
colección y que tienen buen cuidado de 
que no sean ofensivas á nuestras da-
mas. 
Así, es como se conquistan las simpa-
tías de nuestro público, señores empre-
sarios de Martí . 
En Actualidades, el eterno favorito 
de nuestro mundo infantil , la matinée 
de .hoy será variadísima. 
Ensebio ha escogido las mejores vis-
tas de su colección y los "fantoches 
humanos" presentarán nuevos traba-
jos. 
También bailará Lola Ricarte y el 
Comendador Carisi ejecutará nuevas 
suertes de prestidigistación. 
Las cinco tandas que se anuncian pa-
ra la función nocturna serán otros tan-
tos llenos. 
Se exhiben nuevas y recreativas vis-
tas cinematográficas y en los interme-
dios t rabajarán la aplaudida Lola Ri-
samente aplaudidos por su elocuencia, 
especialmente uno de ellos, cuyo nom-
bre no recordamos y que pronunció un 
bello discurso encareciendo la necesi-
dad de hacer una República cordial, 
y de comprar las famosas máquinas 
"Selecta" que dan por un peso se-
manal, sin fiador, Alvarez, Cernuda 
y Co., en Obispo 123 y las ¡despipo-
rrantes! camas que en dicha casa tie-
nen á igual precio. 
—¿La criatura está flaca? — ¿No 
pued ccomer ? — /. Quiere volverla her-
mosa ? — ¿No sabe usted lo que hay 
que hacer? — Pues darle Leche Ma-
riposa. 
mián. hermanos, naturales de la ciu-
dad de Egea, en la Australia; los --Tia-
les en la persecución de Diocleciano, 
después de haber soportado por vir tud 
divina muchos tormentos, como fueron 
cárceles, sumersión en el mar, fuego, 
cruces, piedras y saetas, sobreviviendo 
milagrosamente á todo esto, fueron de-
golladas. 
D I A 28 
Santos Wenceslao, duque, y Helio-
doro, márt i res ; Salomón, Silvino y bea-
to Simón de Rojas, trinitario, confe-
sor; santa Eustaquia, virgen. 
San Wenceslao, duque y márt ir , glo-
rioso por su santidad y por sus mila-
gros, en Bohemia; el cual murió már-
t i r en el día 28 de Septiembre del año 
938. 
F IESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—'Día 27.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de La 
Covadonga. en la Merced. 
E l día 28 á Nuestra Señora de las 
Angustias, en San Felipe. 
FIESTA RELIGIOSA 
C o l e g i o - A s i l o d e S a n V i c e n t e 
( C e r r o 797) 
E l domlnpo próximo á las 8 y media a . m. 
pe celebrará, la Fiesta do San Vicente en 
la Capilla públ ica de este Colegio (Cerro 
797). 
E l R . P . Guezuraga S. J . , oficiará <3e 
preste, el sermOn es tá á cargo del R . P . 
Ibarreta O. P . L a misa será cantada por 
las Hnerfanitas del Colegio. Terminada la 
Fiesta todos los concurrentes podrán ver 
el Colegio Asilo, hasta las 11 y media. 
Las Señoras de la Junta y las pobres 
KuerfanitaB Invitan á tan solemnes cultos 
á sus Bienhechores y caritativo pueblo de 
la Habana. 
14528 4-24 
U N B U E N 
C O L E G I O 
E s lo más importante para l a 
educación de sus hijos. 
Tenemos más de 100 catálogos de los 
mejores Colegios y Escuelas en los E . 
U. y Canadá. Si no puede venir á. la 
Habana podemos facilitar á sus hijos 
la manera de embarcarlos y nuestro 
representante en N U E V A Y O E K se 
encargará de mandarlos á la Escuela 
ó Colegio. 
Esto le economizará dinero y tiem-
po. Para informes detallados dirigirse 
al Tel. N? 3195. 
A&ENCIA A I E R I C t n DE COLESIOS. 
Alíos iel Baico t Kneya Escocia. 
c 3092 alt 4-6 
Miss. Mary Mills 
Profesora de Inglés 
altos. 14386 
y francés Prado 101 
R E G I S T R O C I V I L 
S E P T I E M B R E 24 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 v a r ó n blanco l e g í -
timo . 
Distrito S u r — 1 v a r ó n blanco l e g í t i -
mo; 1 v a r ó n blanco n a t u r a l . 
Distrito E s t e — 2 varones mestizos na-
turales; 1 hembra mestiza n a t u r a l ; 3 
hembras blancas l e g í t i m a s . 
M A T R I M O N I O S 
Distri to Oeste. — F r a n c i s c o Calvo con 
R e g l a L a f u e n t e . 
D E F U N C I O N E S 
Distri to Sur. — Adolf ina P é r e z , 26 a ñ o s 
Matanzas, Monte 64, Tuberculos i s ; Mar ía 
Puentes, 7 meses, E s t r e l l a 150, A t r e p s i a . 
Distrito Oeste. — Benito Garc ía , 38 
a ñ o s , E s p a ñ a , L a Covadonga, E n f e r m e d a d 
o r g á n i c a del c o r a z ó n ; M a r í a G o n z á l e z , 20 
a ñ o s , C r i s t i n a 38, Miocardit is; James 
Douglas, 83 a ñ o s , C a n a d á , J . del Monto 
499, Reblandecimiento cerebral ; Jul io 
G o n z á l e z , 52 d ías . E s p e r a n z a 5, Debil idad 
c o n g é n i t a ; Dulce M a r í a Díaz , 16 a ñ o s , San 
J o s é C. ( J . del Monte ) , Tuberculos is ; J e -
s ú s Chao, 33 a ñ o s , E s p a ñ a , L a B ené f i ca , 
Tuberculos is ; Rosar io Vi l lao , 1 mes, San 
L á z a r o 410, C i a r r o s i s ; Manuel Carrete -
ro, 58 a ñ o s , J . Peregrino 65, Enter i t i s . 




C R O N I C A l E U S I O S A 
D I A 27 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á San M i -
guel Arcángel. 
E l Circular está en la Merced. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en las Reparadoras. 
Santos Cosme y Damián, Adolfo y 
Terencio, már t i res ; Eléazaro. confesor; 
santa Delfina, casada. 
Los santos márt i res Cosme v Da-
C O M F M C A B O S . 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A > 
P o r el presente anuncio se hace saber 
que la J u n t a Direct iva de esta Sociedad 
h a acordado sacar á p ú b l i c a subasta el 
servicio de impresos, recibos y efectos de 
escritorio, durante un a ñ o , y la Memoria 
anual correspondiente, de acuerdo con los 
pliegos de condiciones existentes en esta 
oficina, donde p o d r á n examinarlos las per-
sonas que lo crean conveniente, en las 
horas de 8 á 10 de la m a ñ a n a , de 2 á 4 
de la tarde y de 8 á 9 de la noche. 
L o s pliegos de proposiciones que se 
hagan, h a b r á n de presentarse á l a Comi-
s i ó n respectiva en el momento de ir á ce-
lebrarse la subasta, l a cual t e n d r á efecto 
el d ía 5 del p r ó x i m o mes de Octubre, á 
las S de la noche, en esta S e c r e t a r í a . 
Habana 26 de Septiembre de 1908. 
E l Secretario, 
Pascua l A e n l l e . 
C . 3214 a l t . 4-27 
P R O F E S O R 
Se ofrece para dar clases particulares de 
Aritmética , Algebra, Geometría , Trig-onome-
tría Fís ica . Química y Dibujo. Informarán 
Luz 38. Botica. 
14339 13-20S 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. AUGÚSTU3 
R O B E R T S , autor del Método Novís imo, para 
aprender inglés , da clases en su academia y 
ñ domicilio. Amistad 68 por San Miguel ¿De 
eea usted aprender pronto y bien el idioma 
ing lés? Compre usted el Método Novís imo. 
14275 13-193 
O O ISIS C3S-X O 
F R A N C O - H I S P A N O - A M E R I C A N O 
1* y 2í Enseñanza . 
Directora: M m y Rpr. 
S a n L á z a r o 3 o O . 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio 
pupilos y externos. 14159 15 17 St 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
Clases 6, domicilio ó en su casa particular 
de todas las materias que comprende la pri-
mera y segunda Enseñanza , Ar i tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Libros. Preparnclñn 
pera el Ingreso en Ini« enrrera» especlnlcs 
y en el Maglutcrio. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique 190. A. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se 
anuncia por este medio para conoci-
miento general de los señores socios, 
que en la noche del domingo próximo, 
día 27 del mes actual, se celebrará en 
los salones de este Centro una gran Ve-
lada literario-musical en honor del ilus-
tre representante de esta Sociedad en 
España señor doctor don Rafael María 
de Labra, y para proceder al reparto 
de premios á los alumnos y á la apertu-
ra del curso escolar de 1908 á 1909. 
Para tener acceso al local, será re-
quisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha á la co-
misión de puertas. 
A las ocho se abrirán las puertas y 
la velada empezará á las nueve. 
Habana, 25 de Septiembre de 1908. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C. núm. 3204 Sbre. 25. 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para hoy á las cuatro de la tarde, los 
que suscriben viuda, hijos, hermanos, padre polítieb. hermanos po-
líticos, y sobrinos, gnplican á las personas de su amistad, se sirvan 
acompañar el cadáver desde lu casa mortuoria, Manrique 56, al 
Cemonterio de Colón, por cuyo favor le quedarán agradecidos. 
Habana, 27 de Septiembre de 1908. 
Angela Hernanndez—Francisco H. — Eloísa , Antrélica y Miguel Angel 
Busquer y Hernández—Carlos, María. Gregorio y Caroliná Ensquet y Ru^—Ino-
cente Hernández—Emi l io y Enrique Hernández—José A. Sánchez—Manuel Ca-
ño—Feder ico Roque—Rafael S imeón—Manuel Solana y Busquet—Rogel i» . A r -
senio, Ricardo y Emilio Martínez y Hergandes-Rafael , Augusto y Emiliano 
Hernandüz—Enrique , Luis, Alfonso y Oscar H e r n á n d e z - D o c t o r Raimundo Me-
nocal. 00000 Ĵ JH 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose acordado por esta Sección, 
debidamente autorizada por la Junta Direc-
tiva la apertura de curso é inaerpeifm do 
matr ícula para el año escolar de 1908-09, se 
avisa por este medio á los Sres. Asociados 
á fin de que puedan concurrir con tal ob-
jeto, desde el día 21 de los corrientes, á la 
Secretaría de la Sección y en las horas de 
12 é. S de la tarde para la enseñanza ele-
mental diurna, y de 7 á. 9 de la noche 
para las clases nocturnas. 
Las materias que componen el Plan de 
E n s e ñ a n z a en vigor para el próximo curso 
son las slgruientes: 
Enseñanza diurna: conocimientos genera-
les de enseñanza elemental. 
Enseñanza nocturna: Lectura •— Escr i tu -
ra inglesa — Lectura explicada y E s c r i -
tura al dictado — Geograf ía é Historia — 
Ari tmét ica — Ari tmét ica Mercantil y Te-
neduría de Libros — Gramática Castellana 
— I n g l é s — Mecanograf ía y Taquigraf ía 
— Dibujo lineal natural y adorno — Sol-
feo y Plano — Corte, Confección y Labo-
res. 
Nota: Todo nuevo alumno, para ser ma-
triculado, tendrá que ser autorizado por 
el Tribunal de admis ión quien someterá a l 
j aspirante íl un previo examen. 
Otra: Para ser matriculado como alumno 
I ha de acreditarse con el recibo correspon-
• diente, su calidad de socio con dos meses 
j de ant ic ipación á la fecha de inscr ipc ión . 
Habana, 16 de Septiembre de 1908 
E l Secretario, 
J O S E G . A G U I R R E 
C . 3162 15-17S 
Colegio "San Eloy" 
De Primera y Segunda Enseñanza Comer-
cio é Idiomas. Bajo la dirección de D. Eloy 
Crovetto B . A . 
SAN J O S E 85 H A B A N A 
E l día primero de Octubre dará comienzo 
el curso de 1908 á 1909 en este antiguo y 
acreditado Cntro Docente, con un competen-
te y completo cuadro de profesores. 
Se admiten alumnos internos, medios, ter-
cios externos y clases extraordinarias. 
Academia Comercial Nocturna. 
Para más informes pidan Reglamentos. 
14095 alt. 8-16 
U N A P R O F E S O R A 
Con un t í tu lo superior de maestra y mu-
chos años de práct ica en el Magisterio; da 
clases á domicilio, también prepara maes-
tras y se compromete á enseñar el español 
con toda perfecc ión en poco tiempo. Dirí-
janse á la tienda de ropas Chalet Habanero, 
Compostela y J e s ú s María. 
14138 15-163 
J . P I C H A R D O , S E O F R E C E A LOS P A -
dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior; Inglés, repaso ds 
asignaturas de Segunda Enseñanza . A domi-
cilio ó en Estrada Palma 66 
13649 26-83 
ACADEMIA PREPARATORIA 
Para carreras militares. Escuela de Inge-
nieros y Arquitectos. Dirigida por un Jefe 
del Ejérc i to Español , San Lázaro 7, bajos. 
C. 3150 26-153 
JUAN ACÍEG0 
Profesor de dibujo y pintura, premiado en 
la Academia de Bellas Artes de ía Ciudad da 
Cádiz. Se ofrece para dar lecciones á domi-
cilio, de dibujo y pintura al óleo, acuarela 
y pastel. Precios módicos y especiales para 
colegios. Inmejorables referencias y garan-
tías, pueden dirigirse por correo Reina n ú -
mero 2. 13508 27-4S 
T M B B E R b J T ^ S G M O O b 
H A B A N A , 89, altos 
1 e señanza práct ica de 
I N G L E S y E S P A Ñ O L . 
c 2945 l ? S t 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. COOK SBl 
dan clases á los jóvenes por la noche en 
grupos ó particularmente y á las señor i tas 
por la mañana: también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen qua 
su trabajo sea coronado con el mejor é x i t o 
Refugio 4. 141D7 26-173 
F r a i l e á i s par un professeur P A R I S I E N . 
P U R A C C E N T et vóritable prononciation 
fran^aise—Método sencillo y racional—Precies 
módicos .—Adomic i l i o ó dirección siguiente: 
G. Lenoir. Habana 55, Esq. a Empedrado. 
(Para convenios, por la tarde y noche, 6 por 
escrito.) 14498 8-24 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S CON R E F E -
rencias de numerosas personas que han 
aprendido el francés por su método sencillo 
dá clases ft domicilio ó en su casa, Salud 5, 
altos. Apartado correo 1134. 
14617 4.26 
M R. a G K E C O 
Profesor práctico de I N G L E S , también ha-
ce toda clase de traducciones del Espafio! m\ 
Ing l é s y del I n g l é s al ENpüflol, así como da 
Italiano y F r a n c é s ; y se hacen trabajos en 
máquina. E s el autor de la gran obra para 
aprender I N G L E S con perfección en muy 
corto tiempo en su casa, este magníf ico 
método, bien trAducldo y explicad», se l l a -
ma E L I N S T R U C T O R I N G L E S que se en-
vía por correo por J3 moneda americana. 
OBISPO 36, Habana. 
13679 26-83 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
De Primera y Segunda Enseñanza y Co-
mercio. Director: P A B L O MIMO. 
CONCORDIA 18. — Teléfono 1410. 
Se admiten pupiloi, y medio pupilos. 
13192 26-29Aff 
Colegio "El Aogel de la Guarda" 
D I R E C T O R A 
S r t a , M a r i a n a L o l a A l v a r e z 
C U B A 121 y 123 
Se admiten a l ü m n a s púpilas, medio inter-
nas, tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
í t t i t 26-3 
UNA S R T A . A M E R I C A N A Q Ü B ~ H A _ S I ^ 
da durante algunos años profesora de las 
escuelas públicas de los Estados Unidos, 
desearía algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse á MÍ'ÍS H. 
Animas 3 13551 26 -58 
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r Ü S j P E i l S . 
REVíJLTilLO HISTORICO 
Daré mía leec-ión histórica 
En profanación poética, 
De vaciedades pleíóricas.7 
Con desprecio de la Estética 
. Y mengua de la Retórica. 
El sueño de Fai-aóu 
Fué á la costa siberiana 
A precruntar á Ahsalón 
Si fmé mujer de Platón 
' La Corrección (rrcrioriam : 
Y el pendím d d Sol náciente, 
Tan socarrón como pil]f>. 
Le dijo en tono insolente: 
'̂ -Para el pdigrú amarillo 
Tengo l-a cvettíón de Oriente." 
El emperador Guillermo, 
Natural de Santa Elsna, 
Gobernador de Palermo. 
Fué á visitar al enfermo 
Del Bosforo, on Cartagena. 
Y los hijos dr Israel 
Tinieron de la Araucania 
Kn la torre de fiahrl 
A fundar en Alemania 
La casa de Hesse-fassel. 
En leí tumba dr} Profeta. 
Donde estuvo Anás proscripto, 
Jugabas á la ruleta 
Las Pirámides de Ecripta 
Y el Laberinto dr Creta. 
De Abu-kir junto á la rada 
Bailaban un cotillón 
El paso del Pubicón. 
La c&nquista de Granada, 
El llano de Maratón, 
Los siete sabios de Grecia. 
Los doce pares dr Franeta , 
Los reformistas de Suecia, 
El Tribunal de Venecia 
Y el incendie de Numaneta. 
La infortunada Artemisa. 
Que era suegr?. de Grrmánieo, 
Se fué con la Pitpvisa 
Y con la torre de Pisa 
A l estrecho maga 11 ánico. 
El canciller O.renstirrna 
Del sae.ro-romano imperio 
Mal parado de una pierna 
En el laejo de Lucerna 
Se administraba un cauterio. 
En el üano de Farsalia, 
Junto á la fuente Castnh'n, 
Napoleón fué derrotado. 
Y Mahorna, asesinado 
En las llanuras de Jloh'a. 
Según escribió Mece na* 
D" la Alharabra en las almenas. 
Se, incendiaron en Sodoma 
El Capitolio de Roma 
Y el Acrópolis de. Atenas. 
La mujer de Clr>dovéo, 
Am* de llaves del Czar, 
Y pr lua de Gnliléo, 
Organizaba un bazar 
En el templo de Teséo. 
Juntáronse en Babilonia 
En Congreso, r l Partepón, 
E l Cisma, la Ir.qnisic'ón, 
El reparto de Polonia, 
E l convenio d/J Zanjón. 
Las Partidas, loe Crmadeis, 
El Digestn. el feiulaliswo, "* 
Los dioses del pafíanif.vin. 
La Egira. las Olimpiada.-. 
Ln Santa Liga, r l budrl¿smo, 
El Toisón, la flor de lis. 
J,n prste. el ynonte A r c n t i m , 
Isi. rxjíosición dr San Luis, 
El Conrilio Tr'dcnfino, 
El tratado de Paris. 
í/o.? Gracos. las espartanas, 
Ton las Tablas Alfonsinas, 
Y á más las horras caudineis. 
Las Vísprras Sicilianas 
Y él rapto dr ln* Sabhws'. 
Los que leyes promulgaron 
Pragmáticas cvrigieron. 
Mi] fojas ccmpíífrinaron, 
Y tan luego terminaron 
En automóvil ,s? fueron. 
Sé rjue no comprenderán 
Esa lección mis lectores: 
Pues lo mismo entenderán 
De más de cien orador'* 
Que en la Habana encon t ra ráu 
3f. flf. 
Junio 20 de IDi í . 
L l i R g S É D f P l E S O S 
B A U T I Z O S 
S« lia recibido un muy bonito aurtido de 
tarjetas do bautizo podemos llevar *s\ mues-
trario A domicilio si se avisa á. M. Rlcoy, 
QblfcpO 86, l ibrería. 14604 4-26 
- L A I L I S T I Í A í I O N " 
Gabinete de lectura (á dom'ciilo> de Ca-
yetano C o r i t a T N PKSO PLATA M B K S U A L 
no ha--'-- falta fiador. Pídase rue?tro Oatálo-
g.o General', San José nftmero 119 v cuarto. 
^ 1441D , 8-22 
X I 1 3 / \ r > j 
Novedades y fantas ías . -Obispo Di y 97, T e l . 65 
1 OSA R I B A L T A , peinadora. 
Confecciona loda ilase de adornos de] ca-
bello para !o< peiaados de úititua novt j^d. 
£.t>pfc.aliurid en uenií idos i ara uoviu y días 
de recepc ión y en omiulac ién Mirse l , 
S E T 1 Ñ E C L C A B E L L O . 
14575 26 -25 St 
VV.\ N A DORA madrlleftar P E I N A DOS PA^ 
ra novias y de fantas ía; se admiten abo-
nos: Obispo 113 entre Bernaza y Vil legas. 
14562 4-25 
BS H A C B X T R A D C C C I O N B S CQÍÍREC-
tas da ingrlés á castellano y vice versa jr 
eacritura & máquina. Precios moderados. 
Cuta 32, Cuarto número 4. 
18532 26-4S 
P A R A - R A Y O S 
E Morena. Decano Electricista, construc-
tor é Instalador de para-rayo» sistema mo-
derno, a ediflcios, poivorinea, torres, panteo-
nes y bu-iues. garanti-.ando su lnstalaci6D 
Y maf Í l iulc*.—Reparaciones de los mismos, 
pic-ndo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor earaniU. Ins ta lac ión de tiin-
brt-s» e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acústicos, l íneas te le fónicas por toda la Isla 
Reparaciones de toda clase de aparatos dal 
ramo eléctrico. Se garant irán todos los tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
• C. 2996 18 
^ J a r s t r . » a ¡ b a í \ ? l y a p a r t a d o r 
De gran práctica se ofrece á los señores 
Ar-'.iitectos y maestros de obras. También 
rí .jfrere á los seftores propietarios hac ién-
doai- cargo de toda clase de obras por ajus-
ta O contrata, sean pequeflos ó de gran im-
portMncia. O'Reilly 36 altos. Rodríguez . 
1S517 16-10S 
PAÍ LINO NARANJO FE^.RER 
Arquitecu Covtrattsta T «ei-erri 
Reciba órdenes er. e¡ eo r.c.o Lor-f.'.te. 
A M A R G U R A número 11 y l í . 
1«46» - T8-5J1. 
T A L L E R D E P E L U Q U E R I A D E P. A L -
cántara, San Nicolás 41 al (.ratac:^ de la 
Iglesia de Monserrate. Confecciona toda cla-
se de postizos de peluquería, precios módi-
cos, y se compran caoeuo^-
13335 26-1S 
i L O Q U E S Y l í O E N O S " 
fe 
ie C M I I O y lüDería (e HORMIGON. 
S. G. Clow Concreto Co. 
Naeva Oficina y Mnestrario 
uDep. 12'" - Agniar 102. 
c 2479 alt 12 12jl 
Dolores Osorío. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
rPentcla. unas ondulaciones que aquí no se 
conocen de mí- propiedad. Especialidad en 
tintes rubio v castaflo claro y peinados para 
bodas, teatros v bailes: también tiene cre-
pé de- todos colores, se ofrece en su salón 
OTteilly 87, Teléfono número 3121. 
1344C 26-3S 
S E D E S E ^ COMPRAR O A R R E N D A R 
una finca de 50 á 100 cabal ler ías de tierra 
baja v arenosa, con rio fértil , en la Provin-
cia de la Habana, y de fácil comunicac ión 
con la capital. Pablp Medoza. Cuba 31 
14645 4--, _ 
S E D E S E A COMPRAR UN A U T O - P I A N O 
de poco uso. Salud número 46, esquina á 
Lealtad. Botica. 14379 8-22 
A S 
Se suplica á la persona qu*» haya encon-
trado un pasador de oro redondo con las 
iniciales M. M. en el trayecto del Vedado 
á la Iglesia de Belén, en los carros de Mue-
lle de Lux,, tenga la bondad de entregarlo 
" i Ohrapía y Cuba, a lmacén de Víveres don-
de será gratificado, pues dicho pasador es 
un recuerdo de familia. 14613 4-26 
A g e n c i a L a I a de A g u i a r 
Facil ita cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda claso de ser-
vició domést ico y ¡rabajadores. O'Reilly 13 
Teléfono 450. J . Alfonso y Villaverde. 
13974 26-13S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada, prefiriendo para cuartos: 
tiene quien la recomienda. Informes Nep-
tuno 204. letra E entre Lucena y Marqués 
González . 14631 4-27 
A v i s o £ . l o s d n o ñ o s d e e s t a b l e e i m i e n t o 
Un tenedor de libros, que tiene disponibles 
desde las 7 p. m. y todo el domingo, se 
ofrece para practicar balances, liquidacio-
nes poner los libros al día y llevarlos por 
todos los sistemas conocidos. Ordenes: 
Apruiar 77 altos á todas horas. 
14636 13-27S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que entienda de cocina: se prefiere que 
duerma en la colocación: sueldo tres cen-
tenes y ropa limpia. Informarán Sa.n P.;)-
m^n 32. 14635 4-27 
~ T'NA BUENAT 'COI 'i NERA~ P E N I N S C L A f r 
que cocina fl la espaflola y criolla, desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Tiene quien la recomiende. Infor-
mes: Acosta é Inquisidor. Carnicer ía . 
14639 4-27 
UNA S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera criada de manos, sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien 
la recomiende. 1464^ 4-27 
S E SOLÍCITA UÑ~CbciNERO. D E COLOR" 
con buenas referencias. Je sús María 20. en-
tre Cuba y San Ignacio. 14641 4-27 
D E S E A COLOCA R 9 E UN MATRIMONIO 
joven montañés , junto fy separado, ella do 
cocinera, criada ó manejadora y él de criado 
ó camarero: tienen buenos informes de 
donde han estado. Informan en Sitios 67. 
altos, esquina A Manrique. 
14658 4-27_ 
S E T O L Í ^ I T A T'NA niña P A R A M A N E J A -
dora. Informarán en San Joaquín 23F. 
14646 4-27 
SE SOLICITA 
T'na criada que duerma en el acomodo. 
Obispo 73. 14652 2-27 
E n S a n N i c o l á s 1 4 0 
Se solicitan una oficiala de chaquetas: si 
no sahe que no se presente. 
14C53 4-27 _ 
D E S E A COLOCAIÍSE UNA J O V E N - P E -
ninsular: sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene recomendaciones. Chacón 36, cuarto 
número 7. 14657 4-27 
SE SOLICITA 
l'na manejadora blanca, para una niña de 
dos artos. Carlos I I I número 211 . 
i-ifi-Jrt 4-27 
-UN SiUCH ACHO P E r O N S U L A R"'DE"14 
años desea colocarse en cualquier estable-
cimiento ó también en casa particular de 
criado. Tiene referencias Suárez 38. 
14627 4-27 
" " F Ó T O ^ A ^ ^ ^ ^ ^ I ^ r f A UN J O V E N 
prefiriéndose que tenga algunos conocimien-
tos de fo tograf ía : sueldo según sus aptitu-
des; más informes por correo. J iménez . F o -
tógrafo G ü i n e s . 14630 4-27 
SP desea imo qi¿e conozca l a m b i é n 
la sombra y cultivo de árboles, es-
peí'ialmentf de naranjas. 
Treinta peses plata y mantenido. 
Sin referencias buenas que no s? pré-
state. 
A 46 kilómetros de 1» Habana. 
Obispo 68. Ü. Celso Gonzál'Pí. 
C3210 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS S R A S . D E -
centes. una de ama de llaves <% para acom-
pañar señor i ta ó señora y la otra para ol 
cuidado de las habitaciones y zurzlr. no la-
van pisos y tienen q-.ilen las garantice. Pre . 
floren las dos pa-a la misma casa. Empe-
drado 4:. dorán razr n . 
14625 4-26 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E MA-
nos. decente y práctico en el servid.) de me-
sa: que venga después de las dler. oe ¡a ma-
ñana v que traiga buenas referencias de las 
-•r.-ien que ha estado. Informes calle 15 
entre B y C Vedado. 
14622 4-2S 
t N MATRIMONIO P E N I N S U L A R SIN R i -
jos desea colocarse, ella para cocinera y él 
para portero o jardinero ú otro cualquier 
trabajo material: no tiene Inconveniente 
on ir al campo y cuentan con referencias. 
Informes Suspiro número 16. 
14620 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
r.lnsular de criada ne manos (. manejadora: 
sabe cumplir con su o h l i g a c l ó n . Informan 
Vives número 138. 14616 4-26 
" " C O S T U R E R A : SB B O U C I T A . PMA. J O Y K N 
bien recomendada que sepa coser muy bien 
á mano y en máquina y bordar con perfec-
c ión . Sueldo tres centenes y ropa l impia. 
Cerro 647 esquina á Buenos Aires . 
14612 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E 
E n casa rspetable dos señori tas , para es-
-nu ir en máquina . Tienen buena or tograf ía . 
Cuba 16, altos. 1459& 4-26 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pob^s y de pequeño capital 
A „ . .^ _ .••«• /1io« ri* vid» nuA. 
ciaimente ai Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos, habana. — Hay 
señori tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezc~ r'-zca 
de capital v sea moral. — Aiucna se-
riedad y reserva impenetrable, aún 




D E S E O E N T R A R E N S O C I E D A D , ó COM 
prar una Papeler ía chiquita. Dirigirse por 
'«crl to á R . Hernández L i s t a de Correos. 
Habana. 14599 4-26 
E N C A M P A N A R I O 115 altos S E S O L I C I -
ta para Ir á Pinar del Río. una manejadora 
para dos niños y que haga la limpieza, tie-
ne que ser peninsular. 14597 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera: sabe cocinar á la españo la y 
criolla: tiene quien la recomiende. Chacón 
número 27 altos esoulna á Agular. 
14598 4-26_ 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse en cesa particular: tiene referencias 
de la casa donde se halla. Manrique núme-
ro 127. 14600 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA INTEÍ I 
gente para cocinera ó criada de manos pa-
ra el campo ó para la ciudad. Enamorado 
81. Jesús del Monte. 14523 4-24 
UNA J O V E N " V E N Í Ñ S Ü Í X i r D E S E A ~ Ü I Í A 
colocación de criada de cuartos y para coser 
6 para acompañar una señora- tiene re-
comendac ión de donde trabajó De •' á 4 
informarán Baños 36, esquina á 19 Vedado 
14518 i 
3 E N E C E S I T A UN E N C A R G A D O ~ P A R A 
una posada que sea útil para el caso y 
tengu persona que lo garantice. Sueldo 20 
pesos. Razón Inquisidor y Luz, Fonda. 
14615 4-24 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A K D E S K A ~ C 6 ^ 
locarse en casa de comercio 6 particular 
6 en casa de huespedes; tiene referencias 
de las ca^as que ha trabajado. Informes en 
Lampari l la 27 y medio. 
14524 4.04 
SOLICITA. COLOCACION UN J O V E N D E -
pendiente y cortador de ropa bien para 
la ciudad ó para 11 campo, donde ha traba-
iado ya: tiene buenas referencias: dirigirse 
á Muralla 111, Fonda. 
14601 ts ' 4-26 
UN"sR T I P É Í W Í S U L A R ~ C Ó N S O L I D A S QA-
rantías ofrece sus servicios de conserje de 
oficina, sereno particular cobrador ó encar-
gado de cualquier negocio. Darán razón en 
San .losé número 8. taller y fábrica de mam-
paras. . _ J14603 4-26 
U N A P B N I N S D Í ^ A R " D E M E D I A N A - E D A D 
desea colocarse de criada de manos ó ma-
nejadora. E s cumplidora con su deber y 
tiene quien la recomiende. Informes Com-
postela 115. Sas trer ía . 
14606 4-26 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I T A 
una cóciqera blanca que ayude un poco en 
la casa. Hay criada de manos. Hay que 
dormir en la colocccióry 3 centenes y ropa 
limpia. Luz 10 altos. 14607 4-26 _ 
S E S O L I C I T A UN O P E R A R I O S A S T R E 
que esté práct ico en trabajos de taller. 
Aguacate número 126. 14589 4-26 
S O L I C I T O U N C Ó C Í N E R O ^ Q Ü E S E P A 
bien el oficio, lo mismo blanco que de color, 
prefiriéndose del país y que traiga referen-
cias de la casa en que hf: trabajado. E n Pra-
do 20 informarán. Sueldo: cuatro centenes. 
14610 4-26 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO P E N I N -
• eular de 14 á 16 año» para criado de manos, 
y también una mi:jer de 40 á 50 a ñ o s que le 
g u e t í n los n i ñ o s . Ambos que traigan refe-
rencias. Suárez 38. 14525 4-24 
S E SOLICITÁ'UNA C R I A D A D E MANOS 
de color que traiga referencias v sepa su 
o b l i g a c i ó n . Virtudes número 33 casi esqui-
na á Amistad. 14527 4-24 
—ÚÑA~ B U E Ñ A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
aclimatada en el país desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. Tiene 
quien la recomiende. Informes Cuarteles 
34. Loma del Angel . 14505 4-24 
S E S O L I C I T A UNA CcTc iÑERA^QÜE^ÜER^ 
ma en el acomodo. Ha de traer referencias. 
Sueldo tres centenes y ropa limpia. F . nú-
mero 3fi. Vedado. 14509 4-24 
""ÜÑA-JOVEN" P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse para la limpieza de habitaciones 
ó manejar un niño; no tiene inconveniente 
^ en ir al campo. E s cumplidora en su deber 
y tiene recomendaciones. Informes Cam-
panario 28. 14511 4-24 
U ^ T l Í E G U L A R ' l f o ' c I N E R O Y CÓCHEROT. 
desea colocarse en cualquier punto de la 
I s l a . E n la misma desea encontrar un a l -
bañil una casa ó solar para el cuidado y 
arreglo de ella. Informes E s t r e l l a 131. 
lj512 4-24 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S R A . P B N I N -
sular de criandera á leche entera: tiene 
quien la recomiende y quien ta garantice 
para más referencias tiene su niña que se 
puede ver. Informarán Canru-n n ú m e r o 4. 
14536 4-24 
UNA J O V E N P E NT NS t TLA R A C L I M A T A 1 
da desea colocarse de criada de manos: 
tiene referencias: Agular número 17 bajos 
145S3 4-24 
" T'NA P E N I N S U L A j T DPTM EDT A ÑA E D A D 
solicita eolocnrFe de criada de manos: sabe 
coser á m á q u i n a y á mano: tiene quien la 
garanf.ic<-. Bsrcielona número 5. 
14532 4-24 
E N I N F A N T A : V E N D O V A R I A S E S Q L ' I -
! ñas (terreno yenno) muy bien situados v á 
l precio b a r a t í s i m o . Urge su venta. Flgarbla, 
san Ignaclo_24.jde 2 4 1. 14568 4-26 
B Ü E n M C H T 
Por tener uno de sus dueños que Ir á E s -
paña por un asunto de familia se vende un 
Café, ó se admite un socio al cual se dejará 
gerente de dicho negocio si así lo desea y 
es apto para ello. In formarán en Monte nú-
mero 45 Vidriera de tabacos. 
14551 8-25 
S E V E N D f i T s i N I N T E R V E N C I O N DE~CO~ 
rredores una vidriera de tabacos y cigarros 
en el punto más céntr ico de la ciudad. Hace 
un buen diarlo y se vende por no poderla 
atender su d u e ñ o . Informarán en la vidrie-
ra de Alhambra á todas horas. 
14647 4.25 
: y media cuartas y sana » ^ ^ 
Industria. Monte s g A fProi> 
14662 3,3A 4 tod das 
S E V E N D E LA -MITAD D E UN N E G O C I O 
de arena en la Habana. Paga 25 por 100 en 
la Invers ión . Contratos con cinco contratis-
tas y dos ferro-carriles ahora. .D ir í ja se 
"Arena" Cuarto 202, Edificio Banco Nacio-
nal- 14642 4-25 
S E V E N D E E Ñ - E L M E J O R P U N T Ó ^ D B 
la Calzada de San Lázaro acera de la brisa 
i'na preciosa casa acabada de construir con 
tirantería de hierro compuesta de planta 
14ja y primer piso. Trato directo con el 
comprador. Informa su dueño, Blanco 60, 
bodega. • 14570 4-35 
M Ü L A S G E 
G L A S E S ü P E f ü n o 
muy mansas y maestra* d ? / ^ 
lesionadas personalmenJ £ & 
TAS PERO B U E x S ^ 
Teléfono €150. Concha v v ^ 
c. 3201 ^ Q a d . 
f J P l ^ 0 1 2 UN C A B A L L r 
concha, joven, sano y miT^T, 
mucha condic ión . Se da er 
no necesitarlo su dueño . Cu, 
14513 ' 
DE3~ÉA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manor una joven de color para los r-uartos 
(i en cara pequeña: sabe cumplir con su de-
ber y tiene quien la recomiende. Calzada 
de Buenos Aires número 15 cuarto riúmero 6 
14611 4-26 
C K I A N D E R A . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular. sana y robusta, puede verse en 
Baños 3 esquina á Primera. Vedado, á to-
das horas. 14510 6-24 
SE O F R E C E N DOS P E N I N S U L A R E S PA-
ra criados de mano con bastante prftrtica en 
el servicio de casas particulares: tienen 
buenos informes de las casas donde han 
servido. Informarán Consulado número 109, 
Bodega, esquina á San Miguel. 
145SO 4-25 
DESEA C O L O C A K S U UN^V^Í3rK'ERÁ~PÍ?Í 
mcd.ar.a edad n.-nris;,Ur que sabe cumplir 
i on fu oDllcíicifin y ^ene recorlendacione* 
Informan Campanario 51. 145-81 4-26 
J O V E N A C L I M A T A D A EN E L PAIS DE-
sea colocarse de manejadora 0 criada do 
manos: tiene quien la recomiende. Infor-
marán Jesús María número 16. 
14584 4-^3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
que sea muy limpia y traiga recomendacio-
nes de personas respetables. L ínea 54. Ve-
dado. De, las . 9 de la mañana hasta las 
3 de la tarde se las puede recibir. 
14490 4-24 
UNA S R A . SOLA D E S E A p:NCONTRAR 
una cas^ de familia respetable donde coser 
toda clase de ropa de señoras y n iños y dar-
les clases de piano. Dirigirse por escrito á 
.1. Escofet Bernaza 60. 
144 89 l - » 4 
" U N A S R A " P E N I N S U L A R R E C I E N " P A -
rida. desea colocarse de criandera. Infor-
man Sen Carlos número 31. Cerro. 
14488 4-24 
"The Cuba Debt. Collectlng Agency** se 
hace cargo de cobrar toda fiase de cuentas 
pues tiene para ello cobradores garantiza-
dos. También se encarga de aclarar heren-
cias donde quiera que se encuentren los 
bienes y sin que tengan que adelantar di-
nero. Teladillo número 1 cuarto número 9. 
14282 16-19S 
B A R P E R Q S 
I X A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y C U M -
plldo en sus deberes desea colocarse en casa 
de familia ó donde se presente. Monte nú-
mero 64. casilla de carne. 
14 4 8 7__ 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: sabe su obli-
gac ión v tíejie personas que la recomiendan. 
Informarán Calle Colina número 15 Jesús 
del Monte^ i448^ *zVí 
^ . V E X ^ Q Ü Í ' p b S E E I N G L E S Y T E Ñ E -
durla de libros se ofrece para trabajar en 
caea de comercio ú oficina, por horas ó es-
table. F . G . Rayo 40. 14495 4-24 
^ I s Ñ ^ C Á s X ^ R E S P E T A B L E D E S E A C O L O -
carse una joven peninsular aclimatada, pa-
i coser 6 mano y máquina y zurcir . D ir l -
girso por emérito fi la calle 13 número 29 
Vedado. i C'"!) 
Se necesita uno bueno para el sábado . Lí-
nea 131. Vedado. 14586 4-25 
S3 solicita uno con 4 6 6.000 pesos para 
•anchar los negocios de una casa csta-
' Vcida. Absoluta seguridad. Dirigirse por 
escrito á SOCIO Apartado 1027. 
14572 4-25 
SE-SOLICTTTV UNA " C R I A D A D E L P A I S 
de mediana edad. Apodaca 70. 
14573 4-25 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , 
desea colocarse para cocinar & la española 
dispusts á aprender el estilo del pa ís : tiene 
quien la recomiende. Salud número 86. 
14538 4-26 
C O C I N E R A Y C R I A N D E R A D E S E A N C o -
locarse, peninsulares y con cuantos informes 
quieran: la cocinera cocina ft la criolla y 
espaflola y la criandera está reconocida co-
mr) de primera; pueden verse de 3 á 6 6 á 
todas horas en Industria 70. 
14537 4-25 
FARA UN N E G O C I O P R A C T I C O Y D E 
gran utilidad se solicitan agentes: siendo 
aptos ganarán buen sueldo. Informes Te-
jadillo número 46. 14_5^ 15-248 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
que codna á la española y criolla, desea 
colocarse en casa particular. Tiene reco-
mendaciones. Informes Obrapía 58. 
14503 4-24 
UNA S R I T A . F R A N C E S A D E S E A C O L O -
carse en clase de Institutriz No tiene in-
conven lenté en ir fuera de la Habana I n -
formes en Obispo 66. altos. 14284 
~ S E D S S E A T ' S A B E R 
p] paradero de doña Lucía Delgado, 
viuda de don José Ricoy, fallecido en 
Matanzas.vn algunos de sus hijos don 
Lorenzo Ricoy Delgado ó doña Na-
fcaüa. Diríjanse á don Andrés Ri-
coy, calle de Ruiz número 13, bajo, 
izquierda. Madrid. 
14270 8-19 
UNA S R A . P E N I N S U L A R Q U E A C A B A 
de llegar por segunda vez desea colocarse 
de cocinera, lo mismo en casa particular quu 
de comercio. Informarán en Paula 47. 
14543 4-25 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D D B S E A C o -
locarse de criado de manos ó para limpiar 
oficinas: tiene buenas recomendaciones. Sol 
esquina á Villegas, ca fé . 
14541 4-25 
UN J O V E N P R A C T I C O E N E L C O M E R -
cio con referencias y actualmente es tá co-
locado desea hacerse cargo de a lgún nego-
cio 6 reprerentaciones, no le importa Ir al 
campo: dirigirse á D. Rallerola, Amistad 
112. accesoria por Barcelona. 
14540 4-25 
SB S O L I C I T A N E N P A S E O 39 BSQUINA 
á 17 (Vedado), un criado y una criada que 
sepan cumplir su obl igación y traigan re-
comendación de las casas donde han estado. 
L a criada tiene que saber coser. 
14539 . 8-25 
H A C E N D A D O S 
Ingeniero químico con práct ica en la fa-
bricación de azúcar de caña se ofrece para 
la próxima zafra. Dirigirse á J . Martínez, 
Apartado 148. 14560 26r25 
""COSTUREIIA7"UNA PENI^SÜLAR__RÉ^ 
cien llegada desea coser en su casa (ropa 
de tienda) tanto do señora como de caba-
llero, tiene quien responda por ella, Sol 74 
altos. 14548 4-25 
T E N K D O R D E L I B R O S 
Se ofrece al comercio para practicar ba-
lances, liquidaciones y toda clase de traba-
jos de su profes ión: así como para llevar la 
contabilidad de alguna casa en determinadas 
horas del día. Informan Monte 89. L a Pro-
pagandista, 6 en Be lascoa ín esquina á Cam-
pana rio bodega. 11:854 16-11S 
TEN|SI>OK I>E L I B R O S 
Se hace cargo do llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
módica retribución. Así mismo se ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
ROQT'E G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
cilito crianderas, criados, camareros, depen-
dientes, aprendices, cocineros y grandes cua-
drillas de trabajadores, Santa Clara 29, Te-
léfono 486, Apartado 966. 
133S7 26-13 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D B S E A '"OLOCARSE UNA S R A . P E N I N -
sular de resil lar edad, de sirvienta ó cama-
rera de señora.» fl pura manejar n iños : no 
hace mandados es persona formal y decente 
y tiene reforencias inmejorables de laa ca-
sas donde ha ejtado. ü a l i a n o 68 entre Nep-
tuno y San Miguel. 14644 4-26 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOL1CI-
ta colocarse en casa de familia ó de comer-
cio: sabe viimpllr con su obl igac ión y tiene 
ouenas referencias. Cuba número 18, altos 
runrti» mi mero 14. H5.".2 4-2i 
S E S' )L! 'r iTA UN C O C I N E R O DE C O L O R 
Que sepa hacer comida fina. Sueldo cinco 
centenes. General Lee 21. Quemados do 
Marianao. 14567 4-2ó 
60.000 PESOS A B A J O I N T E R E S S E D E -
sean colocar en hipoteca de casas en esta 
Ciudad en cantidades de J1.000 hasta 112.000 
ó en compra de casas de $2,000 hasta 
$15.000. Trato directo Sr. Morell, de 2 á o 
de la tarde (Monte 74 altos) . 
14 624̂  , 'Z7 
" ^ D I N E R O E N H I P O T E C A S E DA SOBRJ5 
casaíi en esta ciudad. Cerro. Vedado y J . 
del Monte. Y para el campo Provincia de 
Habana finca bien situada. Figarola. San 
Ignacio 24 de 2 á 6 . 1456» 4-2» 
H A G O H I P O T E C A S 
Dov dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro. Vedado y Jesú» 
del Monte, compro censos negocio alquileres 
v vendo fincas urbanas. Evello Martínez, 
Empdrado 40 de 12 á 4. 
14231 2«-l^S 
S E S O L I C I T A UN CRIADO" D E MANOS 
muy acostumbrado á su oficio: Sueldo cuatro 
centenes. General I^e3 21, Quemados de Ma-
rianao. 14668 4-25 
ON J O V E N P R A C T I C O E N T R A B A J O S 
de escritorio y contabilidad comercial se 
ofrece para auxiliar de carpeta ó de caja, 
cobrador 6 dependiente: da buenas referen-
cias de las asas donde ha trabajado. I n -
formarán: Composteia 113. 
14560 4-25 
' UNA JOV E N PENI^STULAR DESEA~CC£ 
Jocarse de criada ele manos es trabajadora 
y .c3be cumplir con ira o b l i g a c i ó n . Tiene 
quien la recomiende. Informes Vives 157. 
14561 4-25 
se m u ÜN¿ F A M Í L U 
Para cederle gratis tres cuartos, baños 





Hab m solo 
Se pre-
1 de re-
s. D i n -
D I N E E O 
A módico interés sobre prendas y hala-
ja« d a l g ú n valor. Se compran y venden 
muebles. E n Los Tres Hermanos. 
CONSULADO n ú m . »4 y 9« 
14236 2»-18» 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
cantidades. Peletería L a Esperanza, Monte 
número 43. Tomen nota ó corten el anuncio: 
también se faci l i tará la venta y compra de 
casas, solares yermos, cindadelas, etc. ae 
pasa á domicilio. F . del Río . 
13622 . Z2-Ks 
Y e f l t a i B i c a s y B S l e . i c í ] i i i e i í o s 
C E D O UN L O C A L con contrato por dos 
año-» por una módica rega l ía y liquido los 
út i les y existencias del café B R I S A S del T O -
R R E O N : casa para familia y barato en a l -
quiler: todas las contribuciones al día, en 
el mismo. Marina número 1, Informarán á 
todas horas. 14628 i - i l 
girse por e.-criio con todos los detalles á 
Juan V. Valdéí . Lista de correos. 
14529 4-24 
UN C O C I N E R O D E L A R A £ A D E COLOR, 
aseado y formal desea colocarse en casa 
particular 6 de comercio: tiene quien lo 
recomienBe. Dragones número 100 bodega. 
141 4-2^ 
" u : .* CRIANDRÁ P E X T V S U L A R D 3 3 E A 
colocarse ft leche entera, de dos meses, pu-
diéndose ver cu n i ú o . Corrales número 155. 
14622 4-24 
V o c i . « i c 3 L o 
Se vende una casa calle 23, pegada al 
Parque en un solar con portal, sala, 5¡4 etc. 
«te. Oenso J1.000. Precio $9.000. Informa 
Esteban E . García . O'Keilly 38 de 2 á 5. 
14682 4-27 
S O L A R CON E S T A B L O Y A C C E S O R I A E N 
San Miguel 354 y medio se alquila. Infor-
mes en Obrapía 75, de 10 á 12 a . m. 
146Í2 [ 
S E V E N D E L A CASA R E A L D E MAPvIA-
rao número 131. con sala, comedor y 9 habí-
taclotMá etc. Tiene 1.000 y pico d^ metros 
ua terreno. No tiene g r a v á m e n e s . 
'ata . San Lázaro 290 de 11 a 11 
4 S p. , 14594 
E N LO M E J O R D E L V E D A D O . MUY B A -
rato se vende, en 6.000 pesos oro español , 
un solar de esquina calle 17 esquina á H . 
con acera* por amba.s calles. Para m á s In-
formes dirigirse al s eñor Enrique Galán 
Agular 94. Trato directo. 
14446 9.23 
S E V E N D E L A C A R B O N E R I A D E SOME-
ruelos 6. esquina 4 Corrales por el dueño 
tener que embarcarse; tiene buena mar-
chanter ía y muy acreditada. 
14630 4.24 
V E N D O DOS CASAS E N RETIN.A D E 
$6,000 cada una y una de 11 mil á una cua-
dra del Parque Central nueva de alto y 
bajo, Inocencio González, de 9 á 11 Progreso 
20 y 2 más cerca del Parque de $400 y $4 500 
14531 4.04 
G A N A D O A P I E O 
Se admiten 600 reses para 
tantas para piso corriente en la sba > « 
dra. en Rancho Veloz, JurisdicciA81 U | 
L a finca tiene muelle y se TIUZA <5e S» 
para la Habana. Las aguadas H >'mb»i 
ca nunca se han secado y 'ni 
empastelada en hierba de paral 1 
potrero alguno se han visto iranaV>u,l«» 
atendidos. Informes para partía * 
R•c.de3l88Riva, 0bisi>o 72- ^ ' " ^ r s í 
SE V E N D E UNA BONITA J A o T T ^ - í 
Mohata de veta de cinco años san l0U 
caminadora. Informarán Atruiln «? .y btit 
14347 a ?s bajo, 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E UNA CASA 
de huéspedes con 40 abonado? del comer-
cio, á la mesa. Informan Habana n ú m e -
ro 108. 14496 4-24 
5 B 1 Í B M 5 
M A G N I F I C O 1 0 G A I 
Para a lmacén casi á la calle de la Ma-
ralla. ae traspasará sin regal ía , con todas 
sus es tanter ía* y escritorio: todo nuevo. I n -
formarán con detalles, en Misión 8, bajos, 
izquierda, de 12 á 2 p. m. 
14486 15-24S 
AVISO I N T E R E S A N T E : PE_ V E N D E N Y 
ejompran toda clase de establecimientos y 
muebles usados. Informes: Bernaza. 59, de 
I l á l 2 y d e 7 á 8 p . m. C . S. 
14584 8-24 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , MUY B A -
rato se vende en 6.000 pesos oro español un 
mes Sr. Enrique Galán Agular 94. Trato 
aceras para ambas calles; para más infor-
mes Sr . Enrique Galán, Agulra 94. Trato 
directo. 14446 8-28 
LOMA D E L - V E D A D O : E N E L M E J O R 
punto de la calle 17 y 19 se venden sola-
res de esquina y centro. Ubres de g r a v á -
menes. Informarán de 7 4 12 a . m. Belas-
coaín esquina á Santo T o m á s y de 5 en 
adelante L esquina á 19 Rodríguez . 
14464 8-28 
E N 3.600 pesos S E V E N D E UNA PRÉCIOl 
sa casa nueva, de bajo y alto, calle de 
Lealtad 177 entre Maloja y Sitios, e^stá va-
cía para dicho efecto, la llave Gervasio 194 
donde es tá su dueño . 14434 8-28 
M A R I A N A O 
Se venden dos magníf icos solares de es-
quina, calles de Campa y San Celestino; l i -
bres de todo gravamen y á 2 y 3 cuadras 
de los carros e léc tr icos y F . C . de Maria-
nao; Precio $850 y $650 U . S. A. C y . I n -
forman Monte número 11. Depós i to de ta-
bacos y cigarros de L a Escepc ión de la 
Sra . Viuda de Gener. 14342 6-23 
Lo dov m t o p o r p p e r o yenner 
A $8.600 doy 4 casas y una cuarter ía en 
$4.000 libre de gravamen: todo es acabado 
de construir y de maniposter ía , azotea y por-
tales; e s tán situados al centro de la manza-
na de Fomento, entre E n n a y Arango. To-
mándolo todo lo doy en $15.000. Su dueño 
en Zanja 152 Te lé fono 1012, de 7 4 10 a. m. 
14389 6-22 
¡BUEN N E G O C I O ! 
Se vende una gran casa do Huéfipedes de 
esquina, con un alegre Parque al frente, 
cruzan todos los tranvías por la puerta, tie-
ne una elegante entrada y espaciosas gale-
rías, cerca de toda^ las Oficinas del Estado, 
Comercios, Paseos y Teatros fundada hace 
dos años, y cuenta con 20 habitaciones con 
vista á la calle, casi todas e s t á n bien amue-
bladas luz eléctrica, timbres en todos los 
aposentos. Teléfono, buen baño, etc. E n la 
actualidad es tán todas las habitaciones ocu-
padas por personas estables que comen de 
la misma casa. Es tá ya bien acreditada por 
el buen orien y seriedad que se observa. 
Se vende por tener que ausentarse su dueño 
para más Informes dirigirse 4 O'Reilly 75. 
14374 8-22 
V E N T A D E UN L I T O R A L CON 25 M E -
troa de frente al mar: se da barato. Dir ig ir-
se 4 A . P . Apartado número 70. 
14394 15-223 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R SU D U E -
fio se vende un puesto de frutas bien sur-
tido y con buenas ventas diarlas. Informes 
en Cuarteles 17. 14287 8-19 
B U E N N E G O C I O : POR NO P O D E R L O 
atender su dueño se vende una vidriera de 
tabacos y cigarros, en el Salón Teatro Cer-
vantes Be lascoa ín 36. en la misma Informan, 
tiene contrato. 14311 8-20 
SE V E N D E 
Un chalet con 800 metros de terreno en 
la Avenida de Estrada Pí-lm» n ú m e r o 12, en 
$9.000 m. a . Razón en Prado 84 altos. 
143Í9 15-20S__ 
""HASTA E L DIA U L T I M O D E S E P T Í E M -
bre tengo á la venta, por la mitad- de su 
valor un solar entero situado on lo m á s alto 
de Vedado. L a Torre, Cuba número 140. 
13201 26-29AS 
S E V E N D E C A S I R E G A L A D A UNA P L A N -
ta e léc tr ica compuesta de un motor de ga-
solina de 2 cilindros 18 h. p. t a m a ñ o muy 
reducido: un dinamo de 56 amperes 110 volts 
propio para c inematógrafo , e s t á casi nuevo 
todo, se puede ver y probar en Cuarteles n ú -
mero 4, en la misma se venden dos motores 
eléctricos , y la mejor motocicleta que hay en 
Cuba. 13330 26-1S 
OE CARRUAJES 
A U T O M O V I L e léctr ico C O L U M B I A , GAS-
ta una insignificancia; no necesita chauffeur 
ni se descompone. Agui la 78 Habana. 
14C4S 1-17 
f• AHRJTO <J C A R R E T I L L A : S E V E N D E 
barata, sirve para ser llevada á mano ó 
fuerza animal; se puede ver Bornal 6 y 7. 
14649 8-27 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda iílase de carruejes como Du-
quesas, Mylords, Familiares Faeto-
nes, Traps Tílburya, Cabriolets, 
Los inmejoradles carruajes del fa-
bricante ^B-abeock" s ó l o esta casa 
los, recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguttz, calle de Manrique número 
138, entre Salud y Reina. 
14647 8-27 
E n l a . c a l l e A n ú m e r o 6 
Esquina á Quinta, en el Vedado se ven-
de un Dogcart de cuatro asientos, propio 
para un caballo chico, de niño. E s t á en 
muy buen estado de pintura y sus llantas de 
goma son casi nuevas. También se venda 
una llmonerlta muy bonita á prop&sito para 
el cochecito 14455 8-28 
S E V E N D E N E N L A Q U I N T A P A L A T I N O 
Cerro: 2 troncos arreos franceses, en muy 
buen estado; l bicicleta de señora; 3 cober-
teras ó mantas para caballo; 1 caballo de ti-
ro y monta: 1 pareja alazanes; 3 venadltos. 
machos; l vaca parida con su cria; 7 gall i-
nas y un gallo. Entrada á la Quinta de « á 
l i a. m. También una Victoria en Prado 
número 72. 14371 8-22 
D f Ü M A L Í S 
G A N G A 
« - V i 
vende un mulo de tiro: se da muy ba-
por no necesitarlo su d u e ñ o . Calle 
23 esquina á F , Vedado( P a n a d e r í a . 
14(6» 4-2? 
M U E B L E S 
Bay onien rusia m 
Novios, novias f.w 
h«B, part1cí.iares-
beis que no hav inc.w. 
luss sóhdos, o t S 
construíaos que 
e e b a c e n e n l o í i a i l e y ü 
u o s ó I n L o s 
Monte 46. estaña á Angeles, Tele!, i 
Las maderas qae emplea soa las meift 
más limpias. ' 
Juegos de cuarto, de comedor y sala K 
cios baratís imos y esmerada con3Cracc'ónP'** 
Conviene á los compradoret visitar esta n 
brica autes de comprar en otra oarte 
O, 3013 18 
SB V E N D E N V A R I O S P A R E S DE^vIT 
paras de cristal blanco, son finas v T . 
nuevas. Reina 96. 14614 ^ | 
S B V E N D E UNA MAQUINA~DE 
bir sistema O L I V E R . Quemados de Vvri.' 
nao. General Lee número 21. •-vi*, 
14656 4 „ 
Por tener que ausentarse su dueño M 
venden en Quinta 67 Vedado, va-io«; mu*, 
bles de poco uso y en perfecto estado n» 
Juego saja majagua R . R . G . Un juego tí 
cuarto nogal. Un juego cuarto amarilS 
Fresno. Cinco magníf icas lámparas. Un W. 
ÍÍO comedor. Un juego mimbre, tres parea 
columnas porcelana. Un piano Wuanelo Ua 
burO varios cuadros, cortinas y colgaduru* 
No olvidarse, Quinta 67 entre A y B 
14667 
GANGA D E M U E B L E S : S E VENDEÜX 
juego de sala Reina Regente juego de cmr-
to de nogal, juego de comedor; LámparM, 
cuadros un gran piano americano, mimbr» 
columnas, una máquina escribir Remingtoa 
y otros muebles en ganga. Tenerife 5. 
14473 Í-JI 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo 3 buenas, de sistemas conocido», 
completamente nuevas. Composteia 124, tl« 
tos por la mueblería . 13998 15-168 
UN PIANO P L B Y B L COMPLETAD ENTÍ 
nuevo se vende en San Miguel número 19$B 
Hace poco tiempo que costó J.'.OO en cu* 
de Anselmo Lúpez y es del modelo último te 
tan excelente fabricante. Se puede ver & tO« 
das horas. 14406 8-2J 
F A B R I C A D E B I L L A R E S , VTTT)A E Hi-
jos de José Forteza. Be alquilan y venden 
á plazos. Hay toda clase de efectos fran« 
ceses, recibidos directamente de Francli, 
Gran rebaja en los precios. Teniente R«f 
83, frente al Parque del Cristo. Habana. 
13527 78-43 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ^ pto« 
zas sueltas más barato que nadie, espedM 
lldad en juegos de cuarto y en muebles i 
gusto del comprador. Lealtad 103 entif 
Neptuno y San Miguel. 
1447« 2S-tlM 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella y Lenoire Frerej 
de caoba raaclsa, refractarios al comejfn, 
venden al contado y á plazos. Piano.*' de W • 
quller desde |3 en adelante; se afinan 7, 
componen toda cl%se de planos garantizano^ 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras, Agu»< 
cate 58, Telé fono 691. t 
13462 • -6-' 
D E M á Q U I N M I I i 
C A L D E R A D E N A Y E R 
Mi Se vende una caldera N U E V A , seo 
inexploslble "Systeme de Nayer" de 1 
ballos de fuerza, completa, con sus r< 
tos correspondientes; fluses de 4 pul 
de d iámetro por 22 pies de largo ) 
pases de fuegos. Para Informes dli 
á P . Boulanger, Calle Habana 65 y 
Apartado 649. Habana. 14574 
Para toda clase de industria que 8e> "¿SI 
sario emplear fuerza motria. Informes y 9 ^ 
cios los fac i l i tará á solicitud Franol'," M 
Amat y Comp. único agente para la \* 
C u b a A l m a c é n de maquinaria, Cuba 
baña. ,« 
C. 2998 ZÁ 
M A Q U I N A R I A E N VENTA ^ 
8 Calderas sistema Loco-movll de SO c 
Uos, I d . 60, id. SO. . .,R-BB-
Una Máquina de moler Inglesa oe M»-^ 
cln, trapiche 6' guijo, maza mayor • ans< 
día, cañera y bagacera 12 doble enfon gi 
16 Defecadoras de 500 Galones ^ 
plataforma de hierro acerado y tou 
accceaorlos. KeliV 
1 Doble efecto completo sistema ^ 
placas d bronco y fluses de cobre. 
Tramo portát i l de acero. 
Carriles de uso. 
Huinches vapor. „ , ioor* 
Informaran M E K C A D E R E S _40, 3o'e.^.t^ 
ne. — Habana. 14535 -
l'na segadora Adrlanee Buc 
cuesta $65.00 oro en el depúsli 
r ia de Francisco P. Amat y 1 
C. 2988 
J ü S C E L A i A E A 
¡JO A K T * 
;; pue<J* ( S E V E N D E U N MON compuesto de 1.600 me 
en Lealtad número 26. I A ' S Í » 
E L T A L L E R D O N D E SB H A C E > ^ 
ques de hierro acerado y corrien ¿gi V 
neas de todas medidas. Antiguo o s( | j 
do. primera cuadra. Los hay <l|fa° coiJ 
que los da á cualquier precio. f a ¿ í . t a »• 
dad del comprador, depós i to InIr,' . .MuP 
Zulueta g, frente al Trust, J . Priei* . 
13677 
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